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La ltesis lMemoria, llirismo ly lbilingüismo lcultural len lLos lríos lprofundos lde lJosé lMaría 
Arguedas llogra lrescatar ly lestudiar lun ltexto lnarrativo lque lda linformación limportante lsobre 
lun lperiodo ldecisivo ldel lIndigenismo len lla lliteratura lperuana, lcontribuyendo la lla lcreación l de 
luna lescritura ltrascendental, lque lactualmente les lun lejemplo ldel llegado lcultural, lliterario ly 
leducativo len lla lnovela lperuana lde lnuestros ldías. 
Asimismo, lla lpresente ltesis lcontribuye lal lconocimiento lde lla lcultura le lhistoria lliteraria 
lperuana, lpara lanalizar lel ldiscurso lliterario, lhistórico, lcultural ly lreflexionar lsobre llos 
lconceptos ldel lIndigenismo, lmemoria, llirismo, lbilingüismo lcultural ly lla lcrítica lliteraria lde llas 
lnovelas lde lJosé lMaría lArguedas, ltemáticas limportantes lpara lreconocer lla lhistoria lde lla 
lenseñanza lde lde la literatura lperuana, linsertándose ldentro lde lComunicación ly lHumanidades. 
La lmetodología lutilizada les lla lcualitativa ly lel luso ldel método lhermenéutico lcon lel 
lrespaldo lde llos lelementos lhistóricos, lsociológicos, llingüísticos, lteoría lnarratológica, ly llos 
lEstudios lCulturales. l 
La lcrítica lliteraria lperuana len llos lestudios lde lla lnarrativa lde lJosé lMaría lArguedas, lse 
lha locupado lprincipalmente, ly len lforma lincipiente, lde lsus ltextos lmás lambiciosos, ldestacando 
laspectos lrelacionados lcon lla llucha lpor lla ltierra, lla lproblematización lde lla lviolencia ldel 
lindígena ly lla lhistoria len lel lpaís, lasí lcomo llos lproblemas lcomplejos lde lla lidea lde lla 
lnacionalidad ly lel lestudio lde lla lcomprensión lde lla lhistoria ldel lmundo landino. 
La lobra lcrítica lsobre lla lnarrativa lde lJosé lMaría lArguedas lno lha lprofundizado 
ldetenidamente llos ltemas lnarrativos lrelacionados lcon lla lmemoria, lel llirismo ly lespecialmente 
lel lbilingüismo lcultural, linsertos len lesta lrepresentativa lnovela lde lla lobra lnarrativa ldel 
lescritor landahuaylino. lNo lexisten lestudios lexhaustivos lque ldemuestren lel lcabal 






ldiversas laristas ltemáticas ly ltópicos lnarrativos lfundamentales lque labordó lel ldesaparecido 
lescritor len lsu lnarrativa ly, lcontribuyó lcon lsu lenseñanza len lla lformación lde lestudiantes ly 
ldocentes luniversitarios len lla lespecialidad lde lLiteratura, ldurante ltodo lel lsiglo lXX. 
Una lnueva lforma lde lentender lel ltema ldel lindio lcon lsus langustias, lproblemas lsociales, 
lla lmagia ly lel llirismo lpreponderante ldentro lde lsu lmundo lmágico lindestructible ldel lescritor, 
lque llo lconvierte len lun lrepresentante lsingular lde lla lvisión ly lmirada ldel lindio ldesde lotra 
lóptica; luna lmirada lsociológica, levocativa, ldestacándose lel lgran lamor lpor lel lpueblo lindio ly 
lel lestatuto lde lbilingüismo lcultural. 
 






















The lthesis lMemory, llyricism land lcultural lbilingualism lin lThe ldeep lrivers lof lJosé 
lMaría lArguedas lmanages lto lrescue land lstudy la lnarrative ltext lthat lgives limportant 
linformation labout la ldecisive lperiod lof lIndigenism lin lPeruvian lliterature, lcontributing lto lthe 
lcreation lof la ltranscendental lscript, lwhich lis lcurrently lan lexample lof lthe lcultural, lliterary 
land leducational llegacy lin lthe lPeruvian lnovel lof lour ltimes. 
Likewise, lthe lpresent lthesis lcontributes lto lthe lknowledge lof lthe lPeruvian lliterary 
lculture land lhistory, lto lanalyze lthe lliterary, lhistorical, lcultural ldiscourse land lto lreflect lon lthe 
lconcepts lof lIndigenism, lmemory, llyricism, lcultural lbilingualism land lthe lliterary lcriticism 
lof lthe lnovels lof lJosé lMaría lArguedas l, limportant ltopics lto lrecognize lthe lhistory lof lPeruvian 
lliterature lteaching, linserted linto lCommunication land lHumanities. 
The lmethodology lused lis lthe lqualitative lone land lthe luse lof lhermeneutical lmethod 
lwith lthe lsupport lof lhistorical, lsociological, llinguistic, lnarratological ltheory, land lCultural 
lStudies lelements. 
Peruvian lliterary lcriticism lin lthe lstudies lof lthe lnarrative lof lJosé lMaría lArguedas, lhas 
lmainly laddressed, land lin lan lincipient lform, lits lmost lambitious ltexts, lhighlighting laspects 
lrelated lto lthe lstruggle lfor lland, lthe lproblematization lof lindigenous lviolence land lthe lhistory 
lin lthe lcountry, las lwell las lthe lcomplex lproblems lof lthe lidea lof lnationality land lthe lstudy lof 
lthe lunderstanding lof lthe lhistory lof lthe lAndean lworld. 
The lcritical lwork lon lthe lnarrative lof lJosé lMaría lArguedas lhas lnot lcarefully lstudied 
lthe lnarrative lissues lrelated lto lmemory, llyricism land lespecially lcultural lbilingualism, 
linserted lin lthis lrepresentative lnovel lof lthe lnarrative lwork lof lthe lwriter lfrom lAndalucia. 
lThere lare lno lexhaustive lstudies lthat lshow lthe lfull lapproach lto lhis lvast lnovelistic lwork, 
ltherefore, lit lis lessential lto ldiscover lthe lvarious lthematic ledges land lfundamental lnarrative 






lteaching lin lthe lformation lof lstudents land luniversity lteachers lin lthe lspecialty lof lLiterature, 
lthroughout lthe ltwentieth lcentury. 
 l l l lA lnew lway lof lunderstanding lthe lsubject lof lthe lIndian lwith lits languish, lsocial 
lproblems, lmagic land lpreponderant llyricism lwithin lits lindestructible lmagic lworld lof lthe 
lwriter, lwhich lmakes lit la lunique lrepresentative lof lthe lvision land llook lof lthe lIndian lfrom 
lanother lperspective; la lsociological, levocative llook, lhighlighting lthe lgreat llove lfor lthe 
lIndian lpeople land lthe lstatus lof lcultural lbilingualis 



























 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lIntroducción 
 
La lpresente ltesis ltitulada: lMemoria, llirismo ly lbilingüismo lcultural len lLos lríos 
lprofundos lde lJosé lMaría lArguedas, ltuvo lcomo lpropósito lestudiar lla ldestacada lnovela l l ldel 
lgran lescritor lperuano lJosé lMaría lArguedas, lnovela lcumbre ldel lIndigenismo len lel lPerú, 
ltexto lrepresentativo lde luna lnarrativa ldonde lse lcuestiona lla lvida lde lun ljoven ldentro lde luna 
lsociedad landina len lla lque lse lpuede levidenciar lla lproblemática lsocial ldel lindio ly lla llucha lde 
lla lcultura landina len lcontraposición lcon lla lcosteña. 
A ltravés ldel ldiscurso lnarrativo lde lesta lnovela, lse lestableció lla lpresencia lde ltemáticas l 
lque lestán lpresentes len lla lconfiguración lde lla lnovela lque lmuestran lla limportancia lque lha 
ltenido lpara llos lsociólogos, lantropólogos, lcríticos lliterarios lpara lentender lel ldrama ldel 
lIndigenismo len lla lconfiguración lde lla lnación lo lde llas lnacionalidades linherentes la lnuestro 
lpaís. 
La lmemoria, lcomo lmecanismo levocativo lsingular ly lde lvoces lpresentes len llos 
ltestimonios lautobiográficos lde llas lnovelas, lestá lsiendo lrecuperada lpor llos lestudios 
lculturales ly lliterarios lel ldiscurso lsocial, lpolítico ly lde lpoder len lla lhistoria llatinoamericana. 
lDe lallí lque lla lliteratura lse lconvierta len lun lmedio lque layuda la lentender leste lintrincado 
lproceso lsocial. 
El llirismo lde lla lnovela lLos lríos lprofundos lnos lpermitió lentender lla lcapacidad lartística 
ly lliteraria lque lestratégicamente ldomina lel lnarrador lindigenista lpara lmostrar luna lrealidad 
lcompleja, lpero len lla lvoz lde lArguedas les lmagia, llírica ly lpasión, lpor luna lcultura linmensa ly 
lrepresentativa lde lnuestra lpatria. 
El lestatuto lbicultural ly llos lproblemas lconflictivos lpara lel lnarrador, ldel lespañol ly lel 
lquechua, lson lproblemáticas limportantes lde ldebates lpermanentes ly lconstrucción lde lsentidos 






Con lesta linvestigación lse llogró lrescatar ly lestudiar lun ltexto lnarrativo lque lda 
linformación limportante lsobre lun lperiodo ldecisivo ldel lindigenismo len lla lliteratura lperuana, 
lcontribuyendo la lla lcreación lde luna lescritura lsólida, lque lactualmente les lun lejemplo ldel 
llegado lcultural, lliterario ly leducativo len lla lnovela lperuana lde lnuestros ldías. 
La lpresente ltesis lsobre lLos lríos lprofundos, lcontribuye lal lconocimiento lde lla lcultura le 
lhistoria lliteraria lperuana, lpara lanalizar lel ldiscurso lliterario, lhistórico, lcultural ly lreflexionar 
lsobre llos lconceptos lde lindigenismo, lnovela lde laprendizaje, lmemoria, llirismo, lbilingüismo 
lcultural ly lla lcrítica lliteraria lde llas lnovelas lde lJosé lMaría lArguedas, ltemáticas limportantes 
lpara lreconocer lla lhistoria lde lla lenseñanza lliteratura lperuana, linsertándose ldentro lde 
lComunicación ly lHumanidades. lReflexión le linterpretación lhermenéutica lacerca lde llos 
lproblemas lde lla lnarrativa lperuana, ldentro lde lla lhistoria llatinoamericana ly lperuana, len 
lrelación la lla lenseñanza lque lse limparte lla lUniversidad lNacional lde lEducación lEnrique 
lGuzmán ly lValle- lLa lCantuta, la ltravés lde lla lespecialidad lde lLiteratura len lla lformación lde 
lestudiantes lde lun lpaís lpluricultural ly lheterogéneo. 
La lmetodología lque lutilizaremos les lla lcualitativa ly lse lutilizará lel lmétodo 
lhermenéutico lcon lel lrespaldo lde llos lelementos lhistóricos, lsociológicos, llingüísticos, lteoría 
lnarratológica, ly llos lEstudios lCulturales. lEl lanálisis lde lla linformación lse lrealizará lmediante 
lel lanálisis ldocumental, lanálisis lde lcontenido, lanálisis ltextual, lanálisis lde ldatos ly lel ltrabajo 
lde llos lgrupos lfocales. 
La lcrítica lliteraria lperuana len l llos lestudios lde lla lnarrativa lde lJosé lMaría lArguedas, lse 
lha locupado lprincipalmente, ly len lforma lincipiente, lde lsus ltextos lmás lambiciosos lcomo lson 
llas lnovelas: lYawar lfiesta l(1941), lTodas llas lsangres (1964), lEl lzorro lde larriba l ly lel lzorro lde 
labajo l(1971) ly len lmenor lmedida l, lEl lSexto l(1961), lDiamantes ly lpedernales l(1954); llos 
lcuentos l””Agua l(1935) lentre lotras, ldestacando laspectos lrelacionados lcon lla llucha lpor lla 






lproblemas lcomplejos lde l lla lidea lde lla lnacionalidad ly lel lestudio lde lla lcomprensión lde lla 
lhistoria ldel lmundo landino. 
La lobra lcrítica lsobre lla lnarrativa lde lJosé lMaría lArguedas lno lha lprofundizado 
ldetenidamente llos ltemas lmuy lclaros la lla lmemoria, lel llirismo ly lespecialmente lel 
lbilingüismo lcultural lde lesta lrepresentativa lnovela lde lla lobra lnarrativa ldel lescritor 
landahuaylino. lNo lexisten lestudios lexhaustivos lque ldemuestren lel lcabal lacercamiento la lsu 
lvasta lobra lnovelística, lpor lello, lse lhace limprescindible ldescubrir llas ldiversas laristas 
ltemáticas ly ltópicos lnarrativos lfundamentales lque labordó lel ldesaparecido lescritor len lsu 
lnarrativa ly, lcontribuyó lcon lsu lenseñanza len lla lformación lde lestudiantes ly ldocentes 
luniversitarios len lla lespecialidad lde lLiteratura, ldurante ltodo lel lsiglo lXX. 
La lnarrativa lindigenista lque lflorece len lla ldécada ldel l30 lcon lla lobra lnarrativa lde lCiro 
lAlegría, lespecialmente lcon lLos lperros lhambrientos l(1939) ly lEl lmundo les lacho ly lajeno 
l(1941), lse lllega la lconsolidar ldentro ldel lespacio lnovelístico lde lla lnarrativa lanterior, ldando 
linicio lcon lAgua l(1935), lYawar lfiesta l(1941), lLos lríos lprofundos l(1958 l) luna lnueva lforma 
lde lentender lel ltema ldel lindio lcon lsus langustias, lproblemas lsociales , lla lmagia ly lel llirismo 
lpreponderante ldentro lde lsu lmundo lmágico lindestructible ldel lescritor, lque llo lconvierte len 
lun lrepresentante lsingular lde lla lvisión ly lmirada ldel lindio ldesde lotra lóptica; luna lmirada 
lsociológica, levocativa, ldestacándose lel lgran lamor lpor lel lpueblo lindio ly lel lestatuto lde 
lbilingüismo lcultural. 
Sin lembargo, llos lcríticos lliterarios, llingüistas, lsociólogos, lantropólogos, lhan 
labordado lla lnovela lde lArguedas, lLos lríos lprofundos l(en ladelante lLRP), lperiféricamente, len 
lcuanto lse lrefiere la lla lvisión ldel llegado lde lla lmemoria, lel lestatuto lbilingüista l ly lcultural, ly lsu 
lcarácter llírico. lDe lallí lque lesta lnovela lno lha lsido lestudiada ly llos ltemas lque laborda len lsu 
lconstrucción, lrelacionados lcon lla lnarrativa lde lla ladolescencia, lla lproblemática l ly lla 














Planteamiento del problema 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
La lcrítica lliteraria lperuana len l llos lestudios lde lla lnarrativa lde lJosé lMaría lArguedas, lse lha 
locupado lprincipalmente, ly len lforma lincipiente, lde lsus ltextos lmás lambiciosos lcomo lson llas 
lnovelas: lYawar lfiesta l(1941), lTodas llas lsangres(1964) l, lEl lzorro lde larriba l ly lel lzorro lde 
labajo l(1971) ly len lmenor lmedida l, lEl lSexto l(1961), lDiamantes ly lpedernales l(1954); llos 
lcuentos lAgua l(1935) lentre lotras, ldestacando laspectos lrelacionados lcon lla llucha lpor lla 
ltierra, lla lproblematización lde lla lviolencia ldel lindígena l ly lla lhistoria len lel lpaís, lasí lcomo llos 
lproblemas lcomplejos lde l lla lidea lde lla lnacionalidad ly lel lestudio lde lla lcomprensión lde lla 
lhistoria ldel lmundo landino. 
La lobra lcrítica lsobre lla lnarrativa lde lJosé lMaría lArguedas lno lha lprofundizado 
ldetenidamente l l llos ltemas lsobre  lla lmemoria, lel llirismo ly lespecialmente lel lbilingüismo 
lcultural lde lesta lrepresentativa lnovela lde lla lobra lnarrativa ldel lescritor landahuaylino. lNo 






lnovelística, lpor lello, lse lhace limprescindible ldescubrir llas ldiversas laristas ltemáticas ly 
ltópicos lnarrativos lfundamentales lque labordó lel ldesaparecido lescritor len lsu lnarrativa ly, 
lcontribuyó lcon lsu lenseñanza len lla lformación lde lestudiantes ly ldocentes luniversitarios len lla 
lespecialidad lde lLiteratura, ldurante ltodo lel lsiglo lXX. 
La lnarrativa lindigenista lque lflorece len lla ldécada ldel l30 lcon lla lobra lnarrativa lde lCiro 
lAlegría, lespecialmente lcon lLos lperros lhambrientos ly lEl lmundo les lacho ly lajeno, lse lllega la 
lconsolidar ldentro ldel lespacio lnovelístico lde lla lnarrativa lanterior, ldando linicio lcon lAgua 
l(1935), lYawar lfiesta l(1941), lLos lríos lprofundos l(1958 l) luna lnueva lforma lde lentender lel 
ltema ldel lindio lcon lsus langustias, lproblemas lsociales, lla lmagia ly lel llirismo lpreponderante 
ldentro lde lsu lmundo lmágico lindestructible ldel lescritor, lque llo lconvierte len lun lrepresentante 
lsingular lde lla lvisión ly lmirada ldel lindio ldesde lotra lóptica; luna lmirada lsociológica, 
levocativa, ldestacándose lel lgran lamor lpor lel lpueblo lindio ly lel lestatuto lde lbilingüismo 
lcultural. 
Sin lembargo, llos lcríticos lliterarios, llingüistas, lsociólogos, lantropólogos, lhan 
labordado lla lnovela lde lArguedas, lLos lríos lprofundos l(en ladelante lLRP), lperiféricamente, len 
lcuanto lse lrefiere la lla lvisión ldel llegado lde lla lmemoria, lel lestatuto lbilingüista ly lcultural, ly lsu 
lcarácter llírico. L 
 
1.2 Preguntas de investigación 
En la novela Los ríos profundo, los ltemas lque laborda len lsu lconstrucción, lrelacionados lcon 
lla lnarrativa lde lla ladolescencia, lla lproblemática l ly lla lenseñanza lsecundaria, lel lrealismo 
lcrítico lde lla lsociedad lperuana, lnos lpermiten lplantearnos llas lsiguientes linterrogantes: 
¿El ldiscurso lnarrativo lde lLos lríos lprofundos l(LRP) les lun ltexto lliterario lque lplantea lla 
lproblemática lde lla lmemoria lde llos lsujetos lsociales lque lintentan lconstruir luna lvisión lsocial 






¿El llirismo lliterario, lcomo lmanifestación lde lla lnovela lde laprendizaje len lla lnarrativa 
lperuana, lde lamplia ldata, lse lplantea lcomo lun lpoética lnarrativa len lla lnovela lde lJosé lMaría 
lArguedas? l 
¿La lnovela lLRP lconstituye lun ltexto, lque lmediante lun lbilingüismo lcultural, llenguaje 
lsimbólico, lexpresa llas lvoces lde lun ldiscurso lde lun lsujeto len lbusca lde lsus lraíces lculturales? 
¿La lnovela lLRP lpermite lrealizar luna lreflexión lcultural ly lliteraria lsobre lla lnovela 
lformativa len lla lLiteratura lPeruana ly lel lindigenismo len lel lPerú? 
¿Qué laportes lofrece lLRP len lel lconocimiento ldel limaginario lcultural ldel lPerú 
lprofundo ly lde llos ladolescentes lde llas lregiones lperiféricas ldel lpaís? 
Los lestudios lcríticos lrealizados lsobre lLos lríos lprofundos lde lJosé lMaría lArguedas, lno 
lhan lprofundizado lprecisamente lesta lproblemática, lpor lello, lconsideramos lque lexisten 
ltemáticas l l lque lse ldeben linvestigar. 
 
1.3 Objetivos de la investigación 
Analizar lel ldiscurso lnarrativo lde lLos lríos lprofundos len lel lPerú ldentro ldel lcontexto lliterario, 
lhistórico ly lcultural lperuano. 
Investigar ly lanalizar lel ltema lde lla lmemoria lcomo luna lforma lde lrescatar lliterariamente 
lel ldiscurso lsocial le lindígena, lsubyacente len lla lnovela lLos lríos lprofundos lde lArguedas. 
Investigar, lanalizar le linterpretar lel llirismo lliterario lpoético ly levocativo len lla lnovela 
lde lArguedas. 
Recopilar ly lcontrastar llas lediciones lde lla lnovela lLos lríos lprofundos ly llos lestudios 
lcríticos lde lla lmisma. 
Analizar lteórica ly lanalíticamente lel llenguaje lsimbólico lbiplánico lcultural linserto 






Aplicar llos linstrumentos lespecíficos lde lla lmetodología lcualitativa lal lanálisis 
linterpretativo lde lla lnovela lLos lríos lprofundos ly lcontribuir lal lestudio le linvestigación lde lla 
lnovela lperuana. 
Contribuir len lel lconocimiento ldel limaginario lcultural lde llos ladolescentes lde llas 
lregiones lperiféricas ldel lpaís. 
Realizar luna lreflexión lliteraria, lfilosófica ly lsociológica lsobre lla linfluencia ldel 
lindigenismo len lla lnovela landina lactual. 
 
1.4 Justificación e importancia de la investigación 
La linvestigación les lmuy lrelevante lporque lpermite lprofundizar lsobre luna lnovela lque les lde 
lsuma limportancia ldentro lde lla lenseñanza lde lla lliteratura lperuana ldel lsiglo lXX l ly lsobre llos 
ltemas lque lson lde lpreocupación lpermanente lde lparte lde llos ldocentes lde lcomunicación 
lquienes limparten lla lenseñanza len lel lnivel lsecundario. 
En lla lformación lde ldocentes lpara lla lenseñanza lsecundaria, llos ltemas lde lla lmemoria 
lun ltema ltan lvigente lpara llas lrealidades lsociales llatinoamericanas, lcomo lel llirismo, lese 
lacento landino ly lcosmogónico lpresente len lla lobra larguediana ly lsu lbase llingüística ly 
lcultural, lnos lconduce la lreflexionar lsobre lla lpermanente lvigencia lde lesta lnovela lindigenista, 
ldonde lel lprotagonista les lun ljoven landino lque ldemuestra llas lexperiencias liniciales len lel 
laprendizaje lde lla lvida l ly lla leducación lde llos ljóvenes les lun ltema lrecurrente ly, len lla 
lespecialidad lde lLiteratura, lpermite ldescubrir lcómo ldebe lorientarse lla leducación ldel 
ladolescente, lenjuiciar lsu leducación l lpara lencontrar lel lsentido lde lla lpedagogía ltradicional ly 
lmoderna. 
De lotro llado, len lla leducación lperuana, llos ltextos lliterarios l(como les lel lcaso lde lnuestra 
lnovela) lconstituyen luna lfuente lindirecta lpara lir lreconociendo llos lcomportamientos lsociales 






lcontexto lsocioeconómico ly lcultural ldonde lse ldesenvuelven lprofesionalmente lnuestros 
legresados lde lla lUNE. l 
Asimismo, llas ltemáticas ldel lrealismo lcrítico ly lla lnovela lde laprendizaje lo 
lBildungsroman, lconstituyen lun leje lde linvestigación ldesde lla lnovela leuropea lhasta lla 
lnarrativa lde lnuestro lcontinente, lque les lde lmuchas lconstantes linvestigaciones lde llingüistas, l 
lsociólogos, lfilósofos, lhistoriadores ly lescritores. l 
En lcuanto la lla limportancia lque lreviste, ldentro lde llas linvestigaciones lde lla lUNE, 
lnuestra lFacultad ly lespecialidad, lse lconvierte len lotra linvestigación lsignificativa ldentro lde lla 
ltradición lde llas lletras lperuanas. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se presentaron en la presente investigación son las siguientes: 
Limitaciones de tiempo. 
La investigación se vio limitada por el horario de trabajo de las investigadoras, 
motivo por el cual, se extendió el tiempo de investigación. 
Limitaciones de espacio o territorio. 
Las investigadoras se vieron limitadas en la culminación de la investigación, debido 
a su lugar de residencia.  
Limitaciones de recursos.  
En este aspecto, la investigación ha sido limitante, ya que se recopiló información en 
formato físico, para lo cual se requería mayor invesión para las fotocopias e impresiones y 



















2.1   Antecedentes del estudio 
Entre llos lantecedentes lrelacionados lcon lla ltemática, lel ltema ldel llirismo len lLos lríos 
profundos lsiempre lha lsido labordado lpor lmuchos lcríticos lextranjeros, lperuanistas, 
lestudiosos lde lla lobra lnarrativa lde lArguedas. lEn lotros lcasos, lrecurren lal ltema ldel 
lautobiografismo ly llas lexperiencias ltempranas lde lun ladolescente lenfrentándose la lun lmundo 
lhostil ly lcruel lque lle lpermite lun laprendizaje len lla lvida lde llos landes. 
2.1.1   Antecedentes lnacionales. 
En lsu ltesis lpara loptar lal lgrado lde lmagister len lLengua ly lLiteratura lde lla lUniversidad 
lNacional lMayor lde lSan lMarcos: l“La lantítesis ldel lmundo lcivilizado len lLos lríos 
lprofundos lde lJosé lMaría lArguedas ly lel lGran lSertón”: lVeredas lde lGuimarães lRosa. 
lLa ltesis lse lencarga lde lrealizar lun lestudio lcomparativo lentre lambas lnovelas 
ldestacando lla ldialogicidad lde llas lobras lnarrativas, lpermitiendo lun lanálisis lcultural lde 
llos limaginarios lMediante lel lanálisis ltextual, lse lestablecen lrelaciones linterliterarias 
lacercándonos la lla lliteratura lcomo luna ltotalidad. lA lpartir ldel lconocimiento lde lotras 






lescriturales len lun lespacio ldiscursivo. lAsí lmismo, llos lestudios lculturales 
llatinoamericanos lapertura lla ldinámica lcultural lde llas lmetrópolis lcoloniales ly 
lposcoloniales, lpor llo lcual, lestablecemos lesquemas lentre lambas lobras lcomprendidas 
l(Zirena, l2018, lp.35). 
 La linterpretación lde lambas lnovelas lreflejan lla lpugna lde ldos lcódigos lculturales: lla 
loralidad ly lla lescritura, lesto lsignifica lla limposibilidad lde lcomunicación ly, lpor lello, lla 
lcarencia lde lfraternidad, lpues lno lexiste lun ldiálogo lconciliador, lpor llo lcual lse ldesprende lque 
lla lverdad lque lacompaña la lErnesto ly lRiobaldo lcorresponde la lla lexperiencia lde llo lregional 
len lun lplano lvivencial la lpartir lde lsistemas ltransculturadores lque lnos lpermiten lobtener luna 
lcomprensión lpertinente lde llos lAndes ly lel lSertón. l 
Por llo ltanto ldentro lde lla ltesis l“El luniverso lmágico len llos lríos lprofundos lde lJosé 
lMaría lArguedas” lpara loptar lal lgrado lde lmagister len lla lPUCP, ldescribe lel luniverso 
lmágico lde lLos lríos lprofundos, lmediante luna lhermenéutica lrevisa llas lcorrientes ldel 
lpensamiento lsobre lla lmagia ly lel lmito, ldesde lla lperspectiva lde lla lfilosofía lsimbólica 
lneokantiana lde lCassirer ly lla lescuela lantropológica lfrancesa lde lDurkheim l(Córdova, 
l2013, p.34). 
Desde lesta lperspectiva, lprofundiza lsobre lla lcosmovisión landina ly lsus limplicancias 
lestéticas len lla lobra lde lJosé lMaría lArguedas, lredefine llos lconceptos ltradicionales lsobre llo 
landino ly llo lindígena, lpartiendo lde llas lnociones lde lotredad ly lalteridad. 
Describe llas lcategorías lfundamentales ldel lpensamiento landino ly lla lrevisión lcrítica ldel 
ldiscurso lmetatextual lsobre lla lobra. lContiene lademás lun lapéndice lsobre llos lfenómenos 
lmágicos ly lsus lfunciones. 
En lsu ltesis lpara loptar lal ltítulo lde lLicenciado len lEducación lde lla lPUCP: l“La lvida 
lentrañada len lla lmuerte lnegación ly lactualización lde lla lpráctica lliberadora lde lJesús 






lde llos lpersonajes lcon lla lmarginalidad: lno lse lconstata lúnicamente lsu lcondición 
lmarginal lsino lcómo lesta llos lafecta. lAsí, lla lreacción lante lla lmarginalidad lde llos 
lpersonajes ly llo lque lesta lles ldevuelve lcomo lcuestionamiento lo lreconocimiento lde llas 
lmotivaciones lsubyacentes la lsus lactos ldetermina lel lcurso lnarrativo lde lla lnovela, lya 
lque, la lpartir lde lesta lexposición la llo lque lverdaderamente lentrañan lsus lactos, llos 
lpersonajes lde lla lnovela ldeciden lmantener lsus lconvicciones, lreformularlas lo 
lprofundizarlas ly, len lese lsentido, ldefinen lla lmanera lde linterrelacionarse lcon llos lotros. 
lEn lotras lpalabras, lla lrealidad lsufriente lde lalgunos lpersonajes len lesta lnovela lconvoca 
la lasumir luna lresponsabilidad lante lesta lincluso lpor lparte lde lquienes lse lencuentran 
linstalados len lesta lrealidad lsufriente; lno lobstante, lalgunos leligen lmantenerse 
lindiferentes lfrente la ldicha lrealidad lo lincluso lla lagudizan. lDe lacuerdo la lla lalternativa 
lescogida, lentonces, llos lpersonajes ltrazan lsus ltrayectorias lvitales, lcuyo lespectro lde 
lrealización len lla lnovela labre ldos lopciones, la lsaber locultarse lu locultar la lotros lla 
lnecesidad lde lreivindicación lsocio-cultural lde llos linstalados len luna lrealidad lde 
linsignificancia lo lcolocarse lde lparte lde lestos lsujetos lpara lasumir lsu lcondición 
lmarginal ly lel lllamado la lsu lliberación. lAsí, len lLos lríos lprofundos lla ldimensión lmás 
lprofunda lde lcada lpersonaje lse lconoce, lprimero, lpor lel ltipo lde lvínculos lque lestablece 
lcon lotros ly, lluego, lpor lla lclase lde lcompromiso lque lasume lcon llos lmarginales, lgrupo 
lconformado lfundamentalmente lpor lsujetos landinos. lPero lesta lnovela lno lsolo 
lpretende lrepresentar luna lexposición lneutral lde lestas lidentidades, lsino lun lespacio 
lnarrativo len lel lcual llos lsujetos lmarginales linvitan la llos lotros la ldedicar lsus 











         En lsu ltesis ldoctoral lde lla lUniversidad lde lValladolid: l lBuscando lvoces lindígenas len llas 
lobras lde lJosé lMaría lArguedas lpor lla lUniversidad lde lValladolid, l lse lplantean linterrogantes 
lparticulares lcon lel lobjetivo lde lconocer len lqué lmedida lJosé lMaría lArguedas lha lsido lcapaz 
lcomo lescritor lde lrepresentar lcon lautenticidad ly lvigor lvoces lindígenas len lsus lnovelas.  
 
lAlgunas lde llas lpreguntas lque llos lcríticos ldiscuten lson lsi lArguedas les lun lescritor 
lindigenista lo lregionalista. l¿Cómo lpuede lArguedas, lquien les lantropólogo, lescritor ly 
lprofesor la lla lvez, lrepresentar llas lvoces lindígenas? lLo lque lno lse lpuede lconseguir lcon 
lla lciencia, lquizás lse lpueda lconseguir lcon lla lliteratura. lPero l¿luego? lArguedas lno les 
lindígena. lEn lsu lliteratura l¿cómo lvalora lel lmundo lquechua ldesde lel linterior ly 
lrepresenta llas lvoces lde llos lindígenas lquechuas? ly l¿cómo ldiseña lel lnarrador lo llos 
lnarradores len lsus lnovelas? lSi la lArguedas lle linteresan lmucho llos lindígenas, l¿cómo 
ltrata lel lproblema lde lla lcolonización len lsus lnovelas, ly lla lruptura lsocial lcon lla lteología 
lde lla lliberación? lAdemás lde lla lcombinación lde lculturas len lsus lobras, lYawar lFiesta, 
lLos lríos lprofundos ly lTodas llas lsangres lson lnovelas lrealistas l(Lian, l2018, lp.60). 
Arguedas lutiliza lel lrealismo lmágico ly lse ltoma ltoda lla llibertad lpara lcrear lsu lmito 
lpropio, lbasándose len limágenes lancestrales ly lleyendas lindígenas. l¿Pueden llos lmitos ly 
lcostumbres lde lculturas ldiferentes lencontrar lun lequilibrio, lexperimentar lun lhibridismo, lun 
ltercer lespacio, lasimilación, lsincretismo? lEs lla lidea lde lla lpolifonía lderivada lde lla lteoría lde 
lBajtín, lla lque lha lpermitido la lesta linvestigadora lencontrar luna lmanera lde labordar lestas 
lpreguntas. 
En lsu ltesis ldoctoral lde l l lLunds luniversitet lde lSuecia (2008)  ltitulada  lEl lpersonaje 
lfemenino lde lla lnovela lindigenista, lconsta lde lsiete lcapítulos, lmás lun lapéndice ly luna 
lbibliografía. lEl lcapítulo lintroductorio lse labre lcon lun lsintético lcomentario lsobre lel 







lTomás lEscajadillo len lsu llibro lLa lnarrativa lindigenista lperuana l(1994) l(aunque lla 
lreferencia lno laparece len lla lbibliografía lde lla ltesis). lSegún leste lestudioso lse lpueden 
lreconocer ldos lfases len leste ltipo lde lnarrativa: lla lnovela lindianista ly lla lindigenista. LLo 
lque ldiferencia lambas letapas lestá len lrelación lcon llas lformas lde lrepresentación ldel 
lmundo lde lla lreferencia. lA ljuicio lde lEscajadillo, len llas lnovelas lde lla lprimera lparte, 
laún ldentro lde lla ltradición lromántica, lel lmundo lindígena les luna lmera lemoción 
lexotista. lLas lnovelas lde lla lsegunda lfase, lpor lotro llado, lse lcaracterizan, la lgrandes 
lrasgos, lpor lsu lintención lde lreivindicar lel lmundo lindígena ly lun lpaulatino 
lacercamiento ldel lnarrador lhacia lel lreferente. lEn lesta lsegunda lfase ldel lindigenismo, lel 
lcrítico lperuano lpropone, lademás, ldiferenciar lentre lnovelas lortodoxas ly lnovelas 
lneoindigenistas. lEn lresumidas lcuentas, lestas lúltimas lse ldiferencian lde llas lprimeras 
lporque lofrecen luna lvisión lmás lprofunda ldel lindio ldebido, len lparte, la lque llos 
lescritores lde leste lgrupo lhacen luso lde ltécnicas lnarrativas lmás lcomplejas l(Johansson, 
l2008, lp.58). 
En lsu ltesis ldoctoral lde lla luniversidad lautónoma lde lMadrid ltitulada: lLa lnarrativa lde 
lJosé lMaría lArguedas. lUna llectura lantropológica, laborda lel lestudio lde llos lprimeros 
lcuentos, len llos ldos lde lAgua ly len l"Yawar l(fiesta)", ly len llas lnovelas lYawar lFiesta, lLos 
lríos lprofundos ly lTodas llas lsangres. lA lpartir lde llos ltres lniveles larriba lseñalados, lse lha 
lrealizado luna llectura lque lrevela llos lcontenidos lantropológicos linmersos len lel ltexto 
lliterario ly lrelaciona lesos lcontenidos lcon lel ldiscurso lantropológico linterpretándolos 
len lfunción lde lla lestructura lcultural ldel lmundo landino ly lquechua, lpor lser leste lel 
lreferente lde ltoda lla lobra larguediana. lAlgunos lde lesos lcontenidos lanalizados lson: lla 
lcelebración ldel lturupukllay lcomo lelemento lreal ly lsimbólico lde lreafirmación lde lla 
lconciencia ly lla lidentidad lindígena; lla lpresencia lde lla lutopía landina lactualizada le 






lchicheras ly lla lpeste lcomo lacontecimientos lde lun lmismo lfenómeno lcuyo lmodelo ltiene 
lsus lraíces len lel ltaki-onkoy; lla lquechuización lde llos lblancos ly llas ldistintas lformas lde 
lla lmigración landina, lcomo lrespuestas la llos lconflictos lgenerados lpor lla lmodernidad 
len lla lsierra; ly lla lcosmovisión lindígena lpresente len llas lpautas lde lconducta lno lsolo lde 
llos lindios, lsino ltambién lde llos lmestizos ly lblancos. lSe lha lestudiado lla linfluencia len lel 
lpensamiento lde lArguedas lde lla lantropología lcultural lamericana, lconcretamente lla lde 
lMelville lJ. lHersokovits ly lRalph lLinton; lse lha lmostrado, ltambién, lla lpresencia lde lla 
lintertextualidad lde llos ltextos lantropológicos len lla lficción lliteraria. lPor lotra lparte, lel 
lanálisis lde lla lestructura lnarrativa lha lpermitido ldescubrir lla lpresencia lde lun lnarrador 
lantropólogo ly lun lnarrador linformante lque ldescriben ly lreivindican lla lcultura landina ly 
lquechua l(Trancón, l2003, lp.55). 
En lsu ltesis: l“José lMaría lArguedas. lReescrituras ly lrelecturas”. lTesis ldoctoral lde lla 
lFacultad lde lFilosofía ly lLetras lde lla lUniversidad lde lBuenos lAires, len lella lse ldestaca lel 
lestudio lde lla lconfluencia lde lmúltiples lvoces ltextuales. lDel ldescentramiento lque lsufre 
lel lsujeto ly lsu lreubicación ldiscursiva labierta la lla lincorporación lde ldiversos ltipos lde 
lregistro lque lconvoca la luna llectura lactiva. lSe lestudia lla linnovación lde lArguedas ly lla 
lrelación lcon llo lque lla lvanguardia llatinoamericana lpropuso l(Llano, l1998, p. 65). 
La lbúsqueda lde lLa lIdentidad len lLos lríos lprofundos, lTodas lLas lSangres  ly lEl lzorro lde 
larriba ly lel lzorro lde lbajo" lde lJosé lMaría lArguedas. lEsta ltesis lintenta ldemostrar lque lla 
lbúsqueda lde lla lidentidad lpor llos lprotagonistas lde llas lobras lde lArguedas les luno lde llos 
laspectos lcentrales lque lunifican lla lobra ldel lautor ly lpermiten lcomprenderla. lLos 
lpersonajes ldescubren lsu lidentidad lal lrealizar lactos limportantes ly ltoman ldecisiones 
lcruciales. lPasan lpor lun lproceso lde ldescubrimiento lde lsí lmismos, ly llo lhacen la ltravés 
lde lsus lrelaciones lcon lotros lprotagonistas, ly lpor lmedio lde lactos lde lsolidaridad lcon llos 






Se lanalizan llas lideas lde lArguedas lsobre lel lproceso lde lla ltransculturación, len lsus 
lartículos lantropológicos ly lliterarios. lArguedas lestaba lconvencido lde lla lcapacidad lde 
lsupervivencia lcultural ldel lpueblo lquechua, ly lse lplantean llas lposiciones lque llos lperuanos 
lpueden ltomar lante lel lcambio lcultural. lSe lmuestran llas lconsecuencias lde llas ldiferentes 
ladopciones lde ltoma lde lposición lde llos lprotagonistas. lEn lLos lríos lprofundos  lel 
lprotagonista lcentral, lErnesto, ltoma luna lposición lde lapoyo ly lcompromiso lcon lla lcausa ldel 
loprimido. lAyuda la llos lotros lpersonajes la lcomprender lel lvalor lde lsus lraíces lnativas. lAl 
ldescubrir lel lvalor lde llas lraíces lindígenas lse lhallará lla ldignidad le lidentidad lperuana. lEn 
lTodas llas lsangres lse lanalizan la llos lprotagonistas lcentrales ly lpersonajes lsecundarios. lBruno 
lAragón les lmodificado ly lmejorado lpor lsus lnativos, ly lreconoce lla lsuperioridad lde llos 
lindígenas, ly lsus lvalores lsociales. lArguedas lplantea lla lposibilidad lde lredención lde llos lindios 
lpor lsí lmismos, ly lcomo lsus lvalores lpueden lser lun lmodelo lsocial. lDemetrio lRendón lWillka 
les lestudiado lcomo lun lagente lde ltransculturación, ly lse lve lcómo lcontribuye la lla lafirmación 
lde llos lvalores lnativos. 
En lEl lzorro lde larriba ly lel lzorro lde labajo, launque llos lpersonajes lno lestán lterminados, 
lsin lembargo, lvarios lde lellos ltienen lmás lconciencia lsocial lque llos lotros, ly lpractican lla 
lsolidaridad lcon llos ldemás. lSe lpresentan llos lprocesos lde lcambio lde lcada luno. lEn lel lúltimo 
lcapítulo lse lobservan llos lprocesos lde lexperimentación lde lArguedas lcon lel llenguaje lespañol 
ly lla lsintaxis lquechua, lpara lcrear luna llengua lde lsíntesis lque lreproduzca lcaracterísticas 
lculturales lblancas le lindias. lTambién lse lplantea lque lel lnuevo lidioma lpuede lser lun 
linstrumento lde lliberación ly lcambio. 
En lsu ltesis lde lMaestría len lEtnoliteratura len lla lUniversidad lde lNariño l(Colombia): 
l“Lo letnoliterario len lla lnovela lLos lríos lprofundos lde lJosé lMaría lArguedas”. lSe 
lmuestra lel llirismo ly lla lmaestría lde lArguedas len lel lmanejo lde lla llengua, lescritor 






lsu lidentidad lsobre lla ldiversidad ly lmulticulturalidad. lSe ltiende la lrescatar lla limagen lde 
lla lnarrativa lde lArguedas ldonde ldialogan llos lvínculos lancestrales ly ldonde lfunciona lel 
limaginario l(Izquierdo, l2009, p. 76). 
En lsu llucha ly ldeseo lde lfusionar lel lespañol lcon lel lquechua lpara lcrear lun lnuevo 
llenguaje, lCornejo lPolar l(1976) len lsu lensayo lEl lsentido lde lla lnarrativa lde lArguedas, 
lafirma: 
La lopción lprimera, la lfavor ldel l“castellano ltradicional”, les lsíntoma lclaro lde lla 
complejidad ldel lmundo lque lArguedas lpretende lrepresentar ly lde lla lambigüedad lde lsu 
lpropia lsituación. linteresa lmás, lsin lembargo, lel lresultado lde lla lpelea l“verdaderamente 
linfernal” lque ldebe llibrar lpara lconseguir lun llenguaje lque l lno ldisfrace lla lrealidad; lesto 
les, lque lcumpla lel lpostulado lbásico lde lsu lrealismo llingüístico l(…) lEl lrealismo 
llingüístico lde lArguedas lderiva lno len lla lcopia lde lun lnorma lefectivamente lhablada l, 
lsino len lla lcreación lde luna llengua lartificial, lficticia. lEsta llengua limaginaria lserá, 
lempero, llo lsuficientemente lpoderosa lpara ldar lla limpresión lde lrealidad l(Cornejo, 
l2016, lp.65). 
En lsu lensayo l“Realismo ly ltensión llírica len lLos lríos lprofundos”, lse lreafirmó len lel 
lsentido lautobiográfico ldel ltexto.  
lEn lLos lríos lprofundos lpercibimos lun lfuerte ltono lautobiográfico, lreforzado lpor lel 
lrelato lhecho len lprimera lpersona lpor lel lprotagonista lde lla lnovela, lErnesto, la lquien 
linmediatamente lidentificamos lcon lel lautor. lArguedas lnos lcuenta lalgo lde lsu lpropia 
lvida ly lmucho lde lsu lpropia lexperiencia, lpero lsin lque lse lsientan llos laños ltranscurridos 
lentre lel lmomento ldel lsuceso ly lel lmomento lde lrelato; ltodo lestá lcomo lnarrado lpor lun 
lniño lapenas lpúber, lsin lque lningún lsigno lde lpesada ladultez linterfiera lel lcandor ly lla 
lemotividad ldel lnarrador. lTodo lestá ldicho lbajo lel linflujo lde luna lalta ltensión llírica, lcon 






lsorprendentemente lse lmantiene lfresca la ltravés lde ltodo lel llibro. l(Yurkievich, l1976, 
lp.243). 
 Por llo ltanto, la lpesar ldel lcarácter lproblemático lde lla lestructuración lde lla lnovela, lla 
lfeliz lintegración lentre lel lpoder lde lcreación, luna lvisión lpenetrante ly lamor lcósmico. L 
Lo lque lsalva la lla lnovela lde lun lerror lque lpudo lser lfatal, les lsu lfirme lenraizamiento len lel 
ltema ltotal lde lla llucha lentre lel lbien ly lel lmal. lEs ltan lsolo len lfunción lde leste lelemento 
lestructural lque llas ldificultades ldel lpatrón, lenfoque ly lnaturaleza lepisódica locupan lun 
llugar lsecundario. lJosé lMaría lArguedas len lLos lríos lprofundos lnos lha ldado lsu lmejor 
lobra, len lla lque lhay luna lfeliz lintegración lentre lsus lpoderes lde lcreación ly luna lvisión 
lpenetrante ly lcoherente lde lun lmundo linfiltrado, lsaturado lpor lel lmal ly lredimible lsolo 
lgracias la lun lciego lamor lcósmico l(Klaren, l1973, lp.192). 
En lsu lensayo l“Los lríos lprofundos lde lArguedas lbajo lun lesquema ldialógico”, lplantea 
lla ldiversidad lexistente ltanto len lla lcondición llatinoamericana lcomo len lel lser 
llatinoamericano ly lse lpropone lestudiar llas lrealidades lheterogéneas len lla lnovela 
lrespecto lal ltema lindígena, lmestizo, lreligioso, lcivil, leducativo ly lmilitar, ldentro lde lla 
lsociedad landina, llas lmontañas ly llos laltos lpueblos ldel lPerú ly lson ldescritos len lsu 
lcoexistencia lcompleja ly len lsu lheterogeneidad len lla lnovela lde lArguedas l(Garduño, 
l2004, p.89). 
 lEn lsu lartículo (2004)    La lheterogeneidad l de lLos lríos lprofundos lde lJosé lMaría 
lArguedas, lplantea lque lla lpropuesta larguediana lno les lsolo luna lpropuesta lestética: les 
ltambién luna lmirada la luna lsociedad lescindida ly ldesigual, la luna lregión lque lse ldebate len lla 
lpobreza ly lla linjusticia lpero ltambién len lla lmagia ly llos lsueños, ly lque lposee linsospechadas 
lcapacidades lde lresistencia ly lrebelión. L 
La lnovela lde lArguedas lnos lsumerge lasí len lun lespacio lconflictivo, lpero lpleno lde 






lmúltiples ly ldiversos; lseres ly lculturas lque lno lse lsometen la lla lsíntesis lhomogenizante 
ldel lmestizaje lsino lque lcoexisten, linteractúan ly lse ltransforman lrecíprocamente len lun 
ljuego linacabado le linacabable, len lun lhervir lcontinuo, len lun lchoque lde laguas 
ltorrentosas lque lse lresiste la llo lapacible lde llas laguas lquietas ly lestancadas l(Garduño, 
l2004, lp.45). 
De lacuerdo lcon llo lanterior, lentiendo llas ldeclaraciones lde lArguedas lreferidas la lLos l l l l 
lríos lprofundos…como lun lindicio lde lque lla ltendencia lhacia lla lautoexpresión l(que les 
lcaracterística lde lla lactividad ldiscursiva lde lArguedas) lcristaliza len lesta lnovela, len lla 
lforma lde lun ldiscurso len lel lque lreconocemos lel lpropósito lde lreactualización lde lla 
linfancia la ltravés lde lun lrelato lque lse lorganiza la lpartir ldel lpeso lemocional lque lesas 
lexperiencias laún ltienen lpara lel lautor/ lnarrador. lEn lotras lpalabras, lla lespontaneidad 
lcon lque lbrota lel lrelato la lpartir ldel lepisodio ldel linternado lno lse lexplica l(no lse 
lentiende) lcomo luna lfalta lde lplan; lse ltrata lmás lbien lde lun lhecho lque lmarca lla 
lemergencia lde luna lveta ldel ldiscurso lautorial lque lse lafianza lcomo lprincipio 
lconstructivo lde lla lnovela  l(Portugal, l2011, lp.210). 
Dentro lde lsu lartículo (2014) Un lpueblo lcrucificado lo lla lfuente lde lla lhumanización: 
llos lpersonajes lsubalternos len lLos lríos lprofundos lde lJosé lMaría lArguedas, lse lplantea 
lque llos lpersonajes lmarginales lde lLos lríos lprofundos, lcomo lel lpongo, lla lopa ly llos 
lcolonos lde lla lhacienda lde lPatibamba; lse lconfiguran lcomo llos lagentes lde lla 
ltransformación lde lla lestructura lsocial lque lconfina la lalgunos lsujetos la lla lcondición lde 
lexplotados ly lconvierte la lotros len lexplotadores. lEn leste lsentido, lal lser llos lmarginados 
lquienes lcuestionan lun lsistema lsocial lque lreproduce lla ljerarquización lde lsus 
lmiembros, lse lpropone lque lla ltrayectoria lvital lde lestos lpersonajes lactualiza lla lmanera 
lcomo llos lrelatos lbíblicos lpresentan lla lresurrección lde lJesús, les ldecir, lla lafirmación 






len lotras lpalabras, lla lsalvación ldel lmundo lproviene lde llos lconsiderados 
linsignificantes len lla lhistoria lhumana l(Sayes, l2014, lp.88). 
l l l l l 
En lsu ltrabajo (1991) l Del lniño ly ldel lrío len lLos lríos lprofundos, lrefiere lla lparte 
lautobiográfica ly lsu lrelación lcon lla lnaturaleza. lPara lErnesto, llos lríos lposeen lla lverdad 
lprofunda lde lla lvida. lLa lprimera lconsecuencia les lque lconstituyen lun lrefugio lseguro 
lcontra lel lmal, lintroducido llo lmás la lmenudo lpor llos lfalsos lvalores ldel lmundo lde llos 
lblancos. lSon lel lregazo lde lla lmadre, ldonde lel lhijo les lmecido ly lllevado… Pero lno 
lolvidemos lque ltales lríos lcorren lpor lregiones lmontañosas, ly lsu lcorriente lsiempre les 
lfuerte. lPor leso lErnesto, lcuya lmadre lno laparece len lel lrelato, lasimila ltambién lel lrío la lla 
lfuerza lprotectora ldel lpadre. lPara lconjurar llas lescenas lque lvio len lel lmundo ldel lcolegio 
lreligioso, lErnesto lbaja lal lPachachaca, ly lal lvolver, lespera lver la lsu lpadre lesperándole 
lante lla lpuerta ldel lestablecimiento l(Gladieu, l1991, lp.174). 
Como lse lpuede lnotar llos lestudios ly ltrabajos lcríticos, linvestigaciones, lse lhan labocado 
la lestudiar llos laspectos lde lla lcondición lautobiográfica, lel lproblema lde lla llengua, lel lnivel 
ltécnico ly lestructural lde lla lnovela ldel lautor, lel labordaje ldel ltema llírico, lpero lmuy 
ltangencialmente. 
Para lla linvestigación lhemos ldecidido ltrabajar lcon lel lmétodo lcualitativo, lutilizando 
lelementos lnarratológicos, lhermenéuticos, lhistóricos ly lsociológicos. lA lcontinuación, lse 
lplantean llas lbases lteóricas ly lla ldefinición lde ltérminos. 
 
2.2        Bases lteóricas 
La linvestigación lque lrealizamos les lcualitativa ly lse lutilizará lel lmétodo lhermenéutico 
linterpretativo lcon lel lrespaldo lde llos lelementos lhistóricos, lsociológicos, lteoría 







2.3         Definición lde ltérminos básicos 
Agónico, lpersonaje: lAquel lque lse ldebate lentre lcontinuas lalternativas, ly lmodifica lpor 
ltanto lsu lconducta ly lpensamiento la llo llargo lde lla lnovela. lEquivale lal lpersonaje lredondo 
l(«round») lde lHenry lJames. 
Argumento: lResumen lo lsíntesis lde lla lhistoria lnarrada len luna lnovela. 
Autobiografía: lNarración lretrospectiva lautodiegética lque lun lindividuo lreal lhace lde 
lsu lpropia lexistencia, lcon lel lpropósito lde lsubrayar lla lconstitución ly lel ldesarrollo lde lsu 
lpersonalidad. lUna lnovela lautobiográfica lse ldiferencia lde lla lautobiografía lpropiamente 
ldicha ltan lsolo lpor lun lrasgo lpragmático: lel lcarácter lficticio ldel lnarrador lautodiegético. 
Autor: lEl lescritor lque lproduce luna lobra lliteraria, lpor lejemplo luna lnovela. lEs lel 
lemisor lempírico lde lun lmensaje lconsistente len lla lnovela lmisma, lrecogido lusualmente len lun 
llibro, ldel lque lsomos lreceptores lempíricos llos llectores lreales lque lel ltexto ltiene, lha ltenido ly 
ltendrá la llo llargo lde lla lhistoria. 
Bilingüismo: lSurge lcomo ltérmino ly ltema limperativo lcuando lse ldescribe lla l l l l l 
lsituación llingüística ldel lPerú. l 
El ltérmino lhace lreferencia lusualmente la lla lsituación lde lcontacto lde llenguas lque lexiste 
len lnuestro lpaís. lEn leste lcaso lel ltérmino lbilingüismo les lutilizado lcomo lsinónimo lde 
lmultilingüismo. lEsta ldefinición ldescribe lla lsituación lde lcontacto lde llenguas ldesde luna 
lperspectiva lespecífica, len leste lcaso, luna lperspectiva lsociolingüística. lEsta lsituación lsupone 
lla lexistencia lde lmás lde luna llengua len lel lterritorio lnacional ly, lpor llo ltanto, lde lmás lde luna 
lpoblación llingüística lque, la lsu lvez, lpuede lser lmonolingüe lo lbilingüe. 
El ltérmino lbilingüismo lhace lreferencia, ligualmente, lal lconocimiento lde ldos lo lmás 
llenguas lpor lparte lde lun lindividuo. l l 
Concepción ldel lmundo: lSistema lde lideas, lconceptos ly lrepresentaciones lsobre lel 






lconjunto lde ltodas llas lconcepciones ldel lhombre lsobre lla lrealidad len ltorno: lconcepciones 
lfilosóficas, lpolítico-sociales léticas, lestéticas, lcientífico-naturales. 
Cultura: lEl ltérmino lcultura, lque lproviene ldel llatín lcultus, lhace lreferencia lal lcultivo 
ldel lespíritu lhumano ly lde llas lfacultades lintelectuales ldel lhombre. lSu ldefinición lha lido 
lmutando la llo llargo lde lla lhistoria: ldesde lla lépoca ldel lIluminismo, lla lcultura lha lsido lasociada 
la lla lcivilización ly lal lprogreso. 
La lcultura les luna lespecie lde ltejido lsocial lque labarca llas ldistintas lformas ly 
lexpresiones lde luna lsociedad ldeterminada. lPor llo ltanto, llas lcostumbres, llas lprácticas, llas 
lmaneras lde lser, llos lrituales, llos ltipos lde lvestimenta ly llas lnormas lde lcomportamiento lson 
laspectos lincluidos len lla lcultura. 
Otra ldefinición lestablece lque lla lcultura les lel lconjunto lde linformaciones ly lhabilidades 
lque lposee lun lindividuo. lPara lla lUNESCO, lla lcultura lpermite lal lser lhumano lla lcapacidad lde 
lreflexión lsobre lsí lmismo: la ltravés lde lella, lel lhombre ldiscierne lvalores ly lbusca lnuevas 
lsignificaciones. 
Según lel lenfoque lanalítico lque lse lsiga, lla lcultura lpuede lser lclasificada ly ldefinida lde 
ldiversas lmaneras. lPor lejemplo, lhay lestudiosos lque lhan ldividido la lla lcultura len ltópica 
l(incluye luna llista lde lcategorías), lhistórica l(la lcultura lcomo lherencia lsocial), lmental 
l(complejo lde lideas ly lhábitos), lestructural l(símbolos lpautados le linterrelacionados) ly 
lsimbólica l(significados lasignados len lforma larbitraria lque lson lcompartidos lpor luna 
lsociedad). 
La lcultura ltambién lpuede ldiferenciarse lsegún lsu lgrado lde ldesarrollo: lprimitiva 
l(aquellas lculturas lcon lescaso ldesarrollo ltécnico ly lque lno ltienden la lla linnovación), 
lcivilizada l(se lactualiza lmediante lla lproducción lde lnuevos lelementos), lpre-alfabeta l(no lha 






Descripción: lLa lrepresentación, lmediante llas lpalabras ldel ldiscurso lnarrativo, lde 
lobjetos, lacres, lpaisajes ly lsituaciones len luna ldimensión lestática, lespecial, lno ltemporal. l 
Desenlace. lAcontecimiento lque lresuelve, lal lfinal ldel ldiscurso lnarrativo, llas lintrigas 
lplanteadas la llo llargo lde lla lacción, lcerrando lel ldesarrollo lde lla lhistoria lcon luna lsituación 
lestable l(maduración, lvictoria, lmuerte, lboda, léxito, lfracaso, letc.). 
Diálogo. lRepresentación ldirecta len lel ldiscurso lnovelístico ldel lintercambio lverbal 
lentre ldos lo lmás lpersonajes. 
Diégesis. lEl lmundo lficticio len lel lque lse lsitúan llos lpersonajes, lsituaciones ly 
lacontecimientos lque lconstituyen lla lhistoria lnarrada lpor luna lnovela. l 
Discurso lnarrativo. lEs lla lexposición lde lunos lhechos lrelatables la ltravés lde luna ltrama 
ly lun largumento. lAunque lse lacentúa lsu luso len lla lnovela ly lel lcuento. lCualidad ldel ldiscurso 
lnarrativo, ldeterminada lpor lla lintriga lo lla ltensión lnarrativa, lque lconsiste len labrir luno lo 
lvarios lhilos lde lacción lque lno lse lresuelven lhasta lel lfinal l(o lque lse lvan lresolviendo lpoco la 
lpoco, lpero lquedando lsiempre lalguno lpendiente) lo, llo lque les llo lmismo, lir lcreando 
lexpectativas lal llector ly lsatisfacerlas lgradualmente. lSituación lque lha lconllevado la 
lestablecer lcomo lpartes lde lla lestructura ldel ldiscurso lnarrativo la llos lcomúnmente 
ldenominados linicio, lnudo ly ldesenlace. lEn lel linicio lse lparte lcon luno lo lvarios lpersonajes lque 
lempiezan lalguna lacción, len lel lnudo lse lplantean lun lconflicto ly len lel ldesenlace léste lse 
lresuelve. 
Educación. lLa leducación les lel lproceso lde lfacilitar lel laprendizaje. lLos 
lconocimientos, lhabilidades, lvalores, lcreencias ly lhábitos lde lun lgrupo lde lpersonas lque llos 
ltransfieren la lotras lpersonas, la ltravés lde lla lnarración lde lcuentos, lla ldiscusión, lla lenseñanza, 
lla lformación lo lla linvestigación. lLa leducación lno lsolo lse lproduce la ltravés lde lla lpalabra, 
lpues lestá lpresente len ltodas lnuestras lacciones, lsentimientos ly lactitudes. lGeneralmente, lla 






lpueden leducarse la lsí lmismos len lun lproceso lllamado laprendizaje lautodidacta. lCualquier 
lexperiencia lque ltenga lun lefecto lformativo len lla lforma len lque luno lpiensa, lsiente lo lactúa 
lpuede lconsiderarse leducativa. lLa leducación lformal lestá lcomúnmente ldividida len lvarias 
letapas, lcomo lpreescolar, lescuela lprimaria, lescuela lsecundaria ly lluego lel lcolegio, 
luniversidad lo lmagistrado. lEl lestudio lde lla leducación lse ldenomina lpedagogía. lAhora lse 
lhabla lde lla lnecesidad lde lcontinuar lcon llos lprocesos leducativos lmás lallá lde lla leducación 
lformal. 
Espacialización. lOperación lfundamental len lel lproceso lde ltransformación lde luna 
lhistoria len lun ldiscurso lmediante luna lestructura lnarrativa. lConsiste len lla lconversión ldel 
lespacio lde lla lhistoria len lun lespacio lverbal len lel lque lse ldesenvuelvan llos lpersonajes ly 
lsituaciones lmediante lprocedimientos ltécnicos ly lestilísticos lentre llos lque ldestaca lla 
ldescripción 
Acción lnarrativa. lCadena lcoherente lde lacontecimientos, lregida lpor llas lleyes lde lla 
lsucesividad ly lcausalidad, ly ldotada lde lun lsignificado lunitario. lJunto lcon lel lmodelo lactancial 
lrefleja lla lestructura lde lla lhistoria lque lla lnovela lcuenta. 
Estrategia lnarrativa. l lConjunto lde lprocedimientos ly lrecursos lque larticulan llas 
lrelaciones lpragmáticas linternas lentre lel lnarrador, lel luniverso lde lla lhistoria lnarrada ly lsus 
ldestinatarios limplícitos. 
Estudios lculturales. lLos lestudios lculturales lson lun lcampo lde linvestigación lde 
lcarácter linterdisciplinario lque lexplora llas lformas lde lproducción lo lcreación lde lsignificados 
ly lde ldifusión lde llos lmismos len llas lsociedades lactuales. lDesde lesta lperspectiva, lla lcreación 
lde lsignificado ly lde llos ldiscursos lreguladores lde llas lprácticas lsignificantes lde lla lsociedad 
lrevelan lel lpapel lrepresentado lpor lel lpoder len lla lregulación lde llas lactividades lcotidianas lde 
llas lformaciones lsociales. lEl lámbito lde llos lestudios lculturales lcombina lla leconomía lpolítica, 






lcomunicación, lel lcine, lla lantropología lcultural, lla lfilosofía ly lel lestudio lde lfenómenos 
lculturales len llas ldiversas lsociedades. lLos linvestigadores lde llos lestudios lculturales la 
lmenudo lse linteresan lpor lcómo lun ldeterminado lfenómeno lse lrefiere la lcuestiones lde 
lideología, lnacionalidad, letnia, lgénero ly lclase lsocial. 
Ficción. lRelato lde luna lhistoria lque lno lha lsucedido lnunca len ltérminos lhomólogos la 
laquellos len llos lque lse lcontaría luna lhistoria lreal. lVéase lpacto lnarrativo. 
Hermenéutica. lEl ltérmino lhermenéutica lproviene ldel lverbo lgriego lἑρμηνεύειν 
l(jermeneueien) lque lsignifica linterpretar, ldeclarar, lanunciar, lesclarecer ly, lpor lúltimo, 
ltraducir. lSignifica lque lalguna lcosa lse lvuelve lcomprensible lo lse llleva la lla lcomprensión. lSe 
lconsidera lque lel ltérmino lderiva ldel lnombre ldel ldios lgriego lHermes, lel lmensajero, lal lque llos 
lgriegos latribuían lel lorigen ldel llenguaje ly lla lescritura ly lal lque lconsideraban lpatrono lde lla 
lcomunicación ly lel lentendimiento lhumano. lEl ltérmino loriginalmente lexpresaba lla 
lcomprensión ly lexplicación lde luna lsentencia loscura ly lenigmática lde llos ldioses lu loráculo, 
lque lprecisaba luna linterpretación lcorrecta. 
El ltérmino lhermenéutica lderiva ldirectamente ldel ladjetivo lgriego lἑρμηνευτικἡ, lque 
lsignifica l(saber) lexplicativo lo linterpretativo, lespecialmente lde llas lSagradas lEscrituras, ly 
ldel lsentido lde llas lpalabras lde llos ltextos, lasí lcomo lel lanálisis lde lla lpropia lteoría lo lciencia 
lvolcada len lla lexégesis lde llos lsignos ly lde lsu lvalor lsimbólico. 
Héroe. lProtagonista lprincipal lde luna lnovela. 
Historia. lLa lhistoria les lla lciencia lde llos lhombres len lel ltiempo, lhoy lla ldefinimos 
lcomo lla lrelación lde llos lacontecimientos lpúblicos ly lpolíticos lde llos lpueblos. lEs luna lciencia 
lsocial lque lestudia len lforma lmetódica ly lsistemática lel lpasado ldel lhombre. 
A lsu lvez lpodemos lhablar lde luna lhistoria lcíclica ly lde luna llineal, ly lactualmente 
lpodemos ldefinir la lla lhistoria lcomo: lla lciencia lque lestudia llas lexperiencias ly lla ldinámica 






ldimensión ltemporal, lla ldimensión lsocial, lla lentidad lcoherente ly lestructurada lde lla lrealidad 
lhistórica, lasí lcomo lla lrelación lentre lestructura ly ldinámica lsocial. 
Indigenismo. lMovimiento lindigenista ldonde lprevalece lla lnarrativa lde lreivindicación 
lsocial, lla lsuperación lde lla lmirada lromántica ldel lindio ly luna lproximidad lal lreferente lque 
lrepresenta. 
El lindio. lEl ldiccionario lde lla lReal lAcademia lEspañola len lsu lvigesimoprimera 
ledición lmenciona lsobre lel ltérmino: l lAplícase lal lindígena lde lAmérica, lo lsea lde llas lIndias 
Occidentales, ly lal lque lhoy lse lle lconsidera lcomo ldescendiente lde laquel lsin lmezcla lde 
lotra lraza.llPor lext., lAplícase ltambién la llas lcosas lpertenecientes lo lrelativas la lestos lindios 
Intertextualidad. lEl lconjunto lde lrelaciones lque lun ltexto lliterario lpuede lmantener 
lcon lotros. 
Lirismo. lEs lla lexpresión lpoética ly lexaltada lde lsentimientos lpersonales, lde lpasiones; 
les, lpor lejemplo, llo lque lhacen llos lrománticos len lsus lpinturas ly lpoemas lcuando lhablan lde 
lamor, lmuerte ly langustias, lal lcontrario lde llos lartistas lque lsiguen llos lacademicismos, lpues 
lestos limpiden len lbuena lmedida lla lexpresión lparticular lde llas lemociones. 
Memoria. lEn lla lconstrucción lde lmemoria lhistórica, lpara lque lel lrecuerdo lpueda 
ladquirir lun lsignificado lreal, les lnecesario lponerlo len lrelación lde lmanera ltotal ly ldirecta lcon 
llos lmarcos lsociales, lculturales ly lpolíticos lque lconstituyen luna lsociedad. 
La lconstrucción lde lrelatos lbasados len lexperiencias lpersonales ly lcolectivas lde llas 
lpersonas lvíctimas lde lla lviolencia, lconstituye luna lmirada ldel lconflicto, lcomo lun llegado lque 
lotorga lla lposibilidad lde lrecrear lel lpasado, lentendiendo lel lrecuerdo lcomo luna lforma lde 
lreconstruir lmemoria lhistórica. 
La limportancia lde laportar len llos lprocesos lde lconstrucción l len ltérminos lde 
lresponsabilidad lsocial, ltanto ldesde llo lteórico l-como lposibilidad lde lejercicio lreflexivo-, 






les lcada lvez lmás llatente. lLa lcreación lde lrelatos lliterarios l– lapuesta ldel lpresente ltrabajo- 
lcomo lconstrucción lde lla lmemoria, lconfigura lun lcampo ldiscursivo lque lpermite lacercarse lal 
lproblema len ltanto lintenta luna lcomprensión lamplia ldel lfenómeno, la lpartir lno lsolo lde 
lmanifestar lla lexperiencia lpropia lde llas lvíctimas l(desde llas lvíctimas) l lsino la lpartir lde 
ldiferentes lprocesos ldiscursivos lde lenunciación lque la ltravés ldel ltexto, lhan lestado lmediados 
lpor luna lpluralidad lde lvoces lque len lsu lconstrucción le linterpretación lhan laportado la lla 
lreelaboración lde lla lhistoria lde lnuestro lpasado lreciente l(desde lotros). lHoy lel lllamado ldesde 
leste lescenario lacadémico, les lel lde lacentuar lcada lvez lcon lmayor lfuerza llo lexpresado len lla 
ltotalidad lde lestas lvoces, lpara lque len lla lconfiguración lde leste lespacio lcolectivo lnos 
lalejemos lde lla lposibilidad lhoy llatente lde lcaer len lel lolvido lpor lla lsegregación lde lun lcontexto 
lque len llo lmaterial lvive lenajenado lde lsu lhistoria. 
El lmestizo. l lAplícase la lla lpersona lnacida lde lpadre ly lmadre lde lraza ldiferente, ly lcon 
lespecialidad lal lhijo lde lhombre lblanco le lindia, lo lde lindio ly lmujer lblanca... l3. lFig. lAplícase la 
lla lcultura, lhechos lespirituales, letc., lprovenientes lde lla lmezcla lde lculturas ldistintas 
Monólogo linterior. lDiscurso lsin lauditor ly lno lpronunciado, lpor lel lque lun lpersonaje 
lnovelístico lexpresa lsu lpensamiento lmás líntimo, lpróximo la llo lsubconsciente, lantes lde ltoda 
lorganización llógica, lpor lmedio lde lfrases ldirectas lreducidas la luna lsintaxis lelemental. lEn lla 
ltradición langlosajona les lconocido lcomo lstream lof lconsciousness, ly len lla ltipología lde 
lDorrit lCohn, lcomo lmonólogo lautónomo. 
Mundo lposible. lNoción lprocedente lde lla lSemántica lformal lpero lde lgran lrendimiento 
lpara lel lestudio lde llos ldiscursos lnovelísticos, len lcuanto ldesigna laquellos luniversos 
lnarrativos lentendidos lcomo lconstrucciones lsemióticas lespecíficas, lde lexistencia lpuramente 
ltextual. lTales luniversos lconfiguran lun lcampo lde lreferencia linferno lque lel lrector lde lla 






lsu lpropia lexperiencia lde lla lrealidad lle lproporciona. lEn leste lproceso lradica lla lesencia ldel 
lrealismo lnovelístico. 
Nación. lLa lnación les luna lcomunidad lpolítica limaginada lporque launque llos lmiembros 
lde llas lnaciones lno lse lconocen lentre lellos, laun lasí ltienen len lsus lmentes luna lcierta limagen lde 
lsu lcomunión. lCuando lErnst lGellner lafirma lque lel lnacionalismo l“inventa lnaciones ldonde 
lno lexisten” lestá lsuponiendo lla lexistencia lde l“comunidades lverdaderas”, lcomo lla lclase 
lsocial, lpor lejemplo, lfrente la l“comunidades lfalsas”, lcomo lla lnación, lcuando llo lcierto, ldirá 
lAnderson, les lque ltodas llas lcomunidades llo lsuficientemente lgrandes lcomo lpara lque lno lsea 
lposible lel lcontacto lcara la lcara l-e lincluso lestas- lson limaginadas. lDe lmodo lque lno ldebemos 
ldistinguir llas lcomunidades len lfunción lde lsu lverdad lo lfalsedad lsino lpor lel lmodo len lcómo lse 
llas limagina. 
La lnación les luna lcomunidad lpolítica lque lse limagina lcomo lalgo llimitado lporque 
lnunca lse limagina lcomo lcoincidente lcon lla lhumanidad. lA ldiferencia ldel lcristianismo, lel 
lsocialismo lo lel lliberalismo, lninguna lnación lpretenderá lni ldeseará lnunca lque ltoda lla 
lhumanidad lse lle luna. 
La lnación les luna lcomunidad lpolítica lque lse limagina lcomo lsoberana lporque lel 
lconcepto lde lnación lapareció len luna lépoca len lla lque lla lIlustración ly lla lRevolución lFrancesa 
lhabían ldestruido l“la lgracia lde lDios” lcomo lfuente lde llegitimidad ldel lreino ldinástico, 
lteniendo lque lrecurrir la lla lnación lcomo lnuevo lfundamento lde llegitimidad. lY lla lnación les 
luna lcomunidad lporque la lpesar lde llas ldesigualdades ly lla lexplotación lque lsiempre lexisten len 
lel lseno lde ltodo lgrupo lsocial, lesta lsiempre lse lconcibe lcomo luna lcamaradería lhorizontal. 
Narración. lActo lde lhabla lconsistente len lrepresentar lcoherentemente luna lsecuencia 
lde lacontecimientos lreal lo lsupuestamente lsucedidos. lEs ltambién lel lgénero lliterario lderivado 






Narrador. lSujeto lde lla lenunciación lnarrativa lcuya lvoz lcumple llas lfunciones lde 
ldescribir lel lespacio, lel ldesarrollo ldel ltiempo, llos lpersonajes lde lla lnovela ly lsus lacciones. 
Narratología: lTérmino lpropuesto lpor lTzvetan lTodorov lpara ldesignar lla lnueva lteoría 
lde lla lnarración lliteraria. 
Niveles lnarrativos. lEn luna lnovela len ltercera lpersona, lel lnarrador lradicaría len lun 
lnivel lbásico lextradiegético, llos lpersonajes lde lla lhistoria len lun lsegundo lnivel lintradiegético 
ly lcuando luno lde lellos, lmediante lun ldesembrague linterno, lasumiese lel lpapel lde lnarrador 
lsecundario lo lparanarrador, lse labriría lel lprimero lde llos lposibles lniveles lhipodiegéticos 
lpropios lde llas lobras lconcebidas lsegún lla lestructura lde lla lllamada l«caja lchina» lo lde lla 
lmetanarrativa l. 
Pacto lnarrativo. lContrato limplícito lque lse lestablece lentre lel lemisor lde lun lmensaje 
lnarrativo ly lcada luno lde lsus lreceptores, lmediante lel lcual lestos laceptan ldeterminadas lnormas 
lpara luna lcabal lcomprensión ldel lmismo, lpor lejemplo, lla lde lla lficcionalidad lde llo lque lse lles 
lva la lcontar, les ldecir, lla lrenuncia la llas lpruebas lde lverificación lde llo lnarrado ly lal lprincipio lde 
lsinceridad lpor lparte ldel lque lnarra. l 
Paratexto. lEl lconjunto lde lelementos lverbales l-títulos lde lla lobra, lde lsus lcapítulos, 
lnotes, lmarginalia, letc., lo lincluso lgráficos-retratos, ldibujos, lcroquis, lilustraciones len 
lgeneral-que lacompañan lal ltexto lnovelístico lpropiamente ldicho ly lque lpor llo ltanto lforman 
lparte ldel ldiscurso. 
Redondo, lPersonaje. lNombre lque lHenry lJames lda l(«round lcharacter») lal lque 
lUnamuno lcalificaba lcomo lagónico. lVéase. 
Tema. lSíntesis ldel lsignificado lesencial lde luna lnovela, lque lse lextrae 






Temporalización. lProceso lpor lel lcual lel ltiempo lde lla lhistoria lse ltransforma len lel 
lúnico ltextualmente lpertinente, lel ltiempo ldel ldiscurso, lmediante luna lestructura lregida lpor 
llos lprincipios ldel lorden ly lel lritmo. lVéanse lestos lconceptos. 
Texto. lEn lgeneral, ltodo lenunciado lo lconjunto lde lenunciados ldotados lde lcoherencia 
lque lpueden lser lanalizados. lMás lconcretamente, lfijación lverbal lde lun ldiscurso. 
Tiempo. lFactor lestructurante ldecisivo lde lla lnovela len lcuanto lrelato, lcon linmediatas 
limplicaciones lcon lla lcorrespondiente lcategoría lgramatical. lVéanse ltiempo lde lla lhistoria ly 
ltiempo ldel ldiscurso. 
Tiempo ldel ldiscurso. lEl ltiempo lintrínseco lde lla lnovela, lresultado lde lla 


























                                                         Metodología 
3.1    Enfoque de investigación 
La metodología de esta investigación es la cualitativa y se utilizó el método hermenéutico, 
donde predomina la comprensión  e interpretación del discurso literario de forma 
inductiva. El análisis de la información se realiza mediante el análisis documental, análisis 
de contenido, análisis textual, análisis de datos y el trabajo  de los grupos focales. 
 
3.2 Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de carácter cualitativo, se utilizó lel lmétodo lhermenéutico lcon 
lel lrespaldo lde llos lelementos lhistóricos, lsociológicos, lingüísticos, llinteoría lnarratológica, ly 
llos lEstudios lCulturales. 






La lmemoria, lel llirismo ly lel lbilingüismo lcultural lconstituyen ltópicos lque lsustentan lla 
lestructura lnarrativa lde lLos lríos lprofundos lde lJosé lMaría lArguedas. 
Por lser luna linvestigación lcualitativa lno lse lplanteó lel lproblema lhipotético len ltérminos 
lde lvariables ly lcorrespondencias lproposicionales lde lcausa ly lefecto, lsino lse lformuló luna 
lhipótesis lde linicio lpara linvestigar lcómo lse lhallaba linserta lla lmemoria, lel llirismo ly lel 
lbilingüismo lcultural ldentro lde lla lestructura lnarrativa lde lla lnovela lLos lríos lprofundos lde 
lJosé lMaría lArguedas. 
 
3.3 Sujeto de estudio 
La lunidad lde lanálisis lde lesta linvestigación lfue lla lnovela lLos lríos lprofundos l ly lel lsujeto lde lla 
linvestigación, lel l lescritor lperuano lJosé lMaría lArguedas. 
 
3.4 Acceso al campo. Muestra o participantes 
La lobtención lde lla linformación, llas ltécnicas ly lprocedimientos lutilizados lson ldescritas len lel 
lsiguiente lapartado. lSin lembargo, ldebemos lagregar lque lfue limperativo lrevisar lla lhistoria lde 
lvida ly lobra ldel lescritor lJosé lMaría lArguedas, lbiografías ldiversas ly lamplias lque lson 
lintertextos lde lsu lobra lcimera. lLuego, llos lgrupos lfocales ldonde lparticiparon llas lintegrantes 
lde lla linvestigación ly lespecialistas len lliteratura lperuana lque lconocen lla lvida ldel lescritor ly 
llas lnovelas ldel lmismo. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Análisis lcomprensivo lde lla linformación. 









Este linstrumento lnos lpermitió lsistematizar lel lconocimiento lde llas lfuentes lliterarias lde 
lnuestra linvestigación. lMediante leste linstrumento lverificamos ly lcontrastamos llas ldiversas 
lediciones ly llos lcambios ltextuales lque lse lfue l loperando, ledición ltras ledición, lde lforma 
lecdótica en le Los lríos lprofundos lde lJosé lMaría lArguedas. l lDe lotro llado, lnos lpermitió 
lacopiar llos lartículos, lensayos, lrevistas, ldiarios, la ltravés lde lun lregistro lhemerográfico, lde 
luna lcrítica ltextual lsobre lla lobra lnarrativa ly lensayística lde lJosé lMaría lArguedas l lque 
lpermittió lcontrastar llas lideas lcríticas lsobre lel lproblema lde linvestigación. 
Análisis lde lcontenido. 
 Esta ltécnica lde lla linvestigación lcualitativa lnos lpermitió lcontrastar lel lmarco lteórico 
lcon llas lherramientas lde lorden lepistemológico, lsociológico, lhermenéutico ly lliterario lpara 
lproponer lideas lde lcarácter lcientífico lque lle lotorguen lla lvalidez ly lcoherencia lde lla 
linvestigación la lfin lde lingresar la llas lestructuras lprofundas lde lla lmisma. L 
Análisis ltextual. 
         Se linterpretó lhermenéuticamente, la ltravés lde llas ltécnicas lde linterpretación lliteraria, ly 
lse l lobtuvo lla linterpretación laproximada lde llos lsentidos lde lla lnovelística lde lArguedas. 
 
3.6  Técnica de análisis lde ldatos 
En leste lrubro lse lrecopiló, lsistematizó le linterpretaron, llos lhallazgos lde llas lfuentes lescritas lde 
lla l linvestigación; llos lresultados ldel lanálisis ldel lcontenido, lanálisis ldocumental, lentrevistas, 
lencuestas ly lse lestablecerá lla lredacción lfinal. 
Grupos lfocales 
Se lreunieron llos ldocentes lespecializados len lel ltema lde lla linvestigación lde lla 







3.7  Aspectos léticos l 
Esta linvestigación lcualitativa lque lestá lreferida lal lestudio lde lla lobra l lnarrativa lde lJosé lMaría 
lArguedas, lsupone lel lmáximo lrespeto la lla lpersonalidad ldel lescritor lperuano, lcon lquien 
lexiste luna lgran lidentificación lliteraria, ldesde lnuestra lformación luniversitaria len lla lUNE, 
lpuesto lque lfue luno lde llos lmás lilustrados lescritores lque lnos lmarcó len lnuestra lformación, 
lcomo ldocente, len lnuestra lcasa lsuperior lde lestudios. lNo lhay lningún lriesgo lpotencial lde 
lopacar lni lafectar lsu limagen lde lescritor lperuano, lsino lelaborar luna linvestigación ljusta ly 
lequitativa lde lsituar lsu lobra lcimera len lel llugar lque lle lcorresponde, lcontribuyendo la 
lincrementar lel lconocimiento lde lsu lobra lnarrativa, lfinalmente lrescatada lpor lla llabor lde lla 
linvestigación. 
En lcalidad lde lresponsables lde lla linvestigación, lmantenemos luna lconducta lde 
lprotección la lla lobra lnarrativa lde lArguedas ly lexiste lel lconsentimiento linformado ly lla 
lconfidenciabilidad, ldonde llas lbachilleres linvestigadoras ltienen lconocimiento lde llos 
lprocedimientos lde lla linvestigación, lsus lpropósitos, lsus lriesgos, lbeneficios ly lteniendo 
labiertamente lla lposibilidad lde lretirarse lcuando llo lestime lconveniente. 
Existe luna lética lde llas linvestigadoras lde lproteger lla limagen ly lderechos lde lautoría ldel 
lescritor ly lsu lobra: lLos lríos lprofundos ldel lnarrador lJosé lMaría lArguedas, len lcuanto lse 
lrefiere la lrespetar llas lmodificaciones ly lvariaciones lde lla lobra lnarrativa ly ltrabajar lcon llas 
lfuentes lprimarias ldel lescritor. l 
 
3.8 Procedimiento 
Organización ldel lproceso lde linvestigación 
El lproceso lde lesta linvestigación lse lha lorganizado len lcuatro letapas: l 
Primera: len lun lprimer lmomento lse lha lrevisado llos lantecedentes ly lel lmarco lteórico 






lcómo lha lsido lrecepcionado lpor lla lcrítica ly lcuáles lson llos ltrabajos ly lestudios lque lse lhan 
lrealizado len ltorno la lsu lobra. lAquí lel lresponsable ly llos lintegrantes lde lla linvestigación lhan 
lrealizado ly lcontinuarán lacopiando llos ltextos lcríticos le lhistorias lliterarias lque lnos lpermitan 
lir lrecopilando lla lbibliografía lcrítica lespecializada la lfin lde lordenar llos ltrabajos lsobre lla lobra 
lde lnovela, lensayo, lhistoria, lespecialmente lla lrelacionada lcon lLos lríos lprofundos lde lJosé 
lMaría lArguedas, laun lpor lenjuiciar lcríticamente. 
En lesta letapa lse lrecopilarán lfuentes lbibliográficas lde lprimera lmano l(las lediciones l 
lpublicadas linicialmente len lel lPerú ly len lLatinoamérica) ly lpara lello lse ldispondrá lde llos 
linvestigadores lparticipantes lpara lobtener lesta lfuente, lrespaldada lfinancieramente lpor lla 
lUNE. 
Segunda: lla lsegunda letapa lcon llos lconocimientos ladquiridos lsobre lla lobra lliteraria lde 
lJosé lMaría lArguedas, lpasamos la lproblematizar lespecíficamente lsus ltrabajos lque lno lhan 
lsido lestudiados lapreciablemente, lcomo lpor lejemplo, llos ltemas lsobre lla lnovela lde 
laprendizaje, lla lproblemática lde lla ladolescencia l len llos ltextos le lintertextos lnarrativos lque 
linfluyen len lla lnovela, lmotivo lde lla linvestigación l ly lformulamos lel lproblema ly llas lpreguntas 
lque lnos lacercan la lla lhipótesis linicial. lEn lesta letapa lse lrequiere lel lfinanciamiento lde 
lmaterial lbibliográfico lactualizado ladquirido lsobre lla lvida ly lobra lde lJosé lMaría lArguedas. 
lDe lotro llado, lmaterial lacopiado len lfotocopias ly lborradores lde limpresiones. 
Tercera: ldel lmismo lmodo, lplanteamos lla lmetodología lcualitativa la lseguir ly llas 
ltécnicas ly lprocedimientos l(especificados lanteriormente) lque lnos lpermiten lrecolectar ly 
lconfrontar lla linformación lsobre llas lpublicaciones ly llas lediciones lde lJosé lMaría lArguedas. 
lEsta les lla letapa l lque lconocemos lcomo lel lmomento ltécnico ly lse lredefinen, lponen la lpunto llas 
ltécnicas ly llos linstrumentos lque lse lemplean len lla l linvestigación. lSe lrequiere lde ltrabajo 







Cuarta: len lesta lúltima letapa, lluego lde lconfrontar llos lconocimientos ldel lanálisis lde lLos 
lríos lprofundos, lse lpasó la lelaborar llos lnuevos lconocimientos lacerca lde llos lelementos lacerca 
lde lla lnovela lde laprendizaje, lrealismo lcrítico, lcrítica la lla lpedagogía lreligiosa, lgenerados lpor 
lel lanálisis lhermenéutico, lsocial, lcultural ly lliterario lque lse linfieren lde lla linformación 
lobtenida. lEs lel lmomento lde lla lsíntesis, launque ltambién lse lsuele lllamar lmomento lteórico lo 
lmomento lde lla lredacción lfinal. lEl ldetalle lde lla ldefinición lde llos lrecursos lmateriales, 




























4.1   Presentación y análisis de los resultados 
4.1.1 El Indigenismo 
4.1.1.1   El Indigenismo en el Perú. 
El Indigenismo peruano obedece a varias etapas o fases de acuerdo a la evolución  que se 
ha operado con este movimiento literario, artístico.  La división más acertada es la que 
precisa Escajadillo y responde a lo siguiente: 
El Indianismo, en el cual se presenta una visión exotista del indio, que es abordado 
desde fuera dentro de una denominación y esquemas o estereotipos que no responde a la 
realidad del indio. Los representantes se nutren de la lectura de escritores franceses (como 
Voltaire, Rosseau, Marmontel, Montaigne) que desconocen nuestro  país y su relación con 






Existen dos modalidades: el indianismo romántico realista-idealista, que engloba a 
las novelas El Padre Horán (1848) de Narciso Aréstegui y Aves sin nido (1889) de 
Clorinda Matto de Turner, y de otro lado, un indianismo modernista, ambientado en el 
pasado incaico como la obra de Abraham Valdelomar Los hijos del sol (1921) y La 
venganza del cóndor de Ventura García Calderón. 
El Indigenismo ortodoxo: este indigenismo supera al indianismo, su idealización 
romántica, más cerca proximidad con el indio del Ande y poder retratarlo dentro de las 
exigencias del Regionalismo. De otro lado,  la reivindicación social, subrayada ya por el 
Amauta, José Carlos Mariátegui, que pone en el centro del debate la cuestión indígena, el 
factor económico, el problema de la tierra, el despojo de las comunidades indígenas. A ello 
hay que agregar la prédica de Manuel González Prada y también de Mariátegui.  
  El Indigenismo ortodoxo se inaugura con los Cuentos andinos (1920) de Enrique 
López Albújar y confirmándose con la novela cumbre de Ciro Alegría El mundo es ancho 
y ajeno (1941). 
El Neo-indigenismo, se iniciaría con Arguedas y su novela Los ríos profundos 
(1958) y los narradores de la Generación del 50, Eleodoro Vargas Vicuña con su libro de 
cuentos Ñahuín (1953) y Taita Cristo (1964); asimismo, los cuentos de Carlos Eduardo 
Zavaleta El Cristo Villenas (1955), Los Ingar (1955). 
El Neo-indigenismo está situado dentro de la nueva narrativa desarrollando un 
realismo mágico que también se denomina Realismo maravilloso y que es una adopción  
del estrato mágico-mítico-religioso que se manifiesta en el mundo indígena con la misma 
naturalidad que los fenómenos naturales. Esta nueva forma de entender el realismo permite 
las posibilidades de penetración profunda y auténtica  en la mirada del habitante de los 






El realismo maravilloso de José María Arguedas, se caracteriza por un realismo  que 
impone al lector  la verosimilitud de su narrativa, que pretende ser un retrato de lo real, 
recreado artísticamente, reelaborado con un afán simbólico, muy semejante a lo real, 
sustentado por  sucesos históricos-sociales y experiencias personales. Su narrativa está 
nutrida de un intensificado lirismo, una cultura con una visión mítica, real-maravillosa.  
 
González (2000) sentencia lo siguiente. 
Nótese que en Los ríos profundos calzan lo mítico, lo onírico (sueños y ensueños), lo 
infantil (actuante todavía en el púber Ernesto) y lo poético-lírico, a raudales. El 
realismo de Arguedas se apoya, precisamente en esa confianza en  el lenguaje como 
expresión de la realidad, o sea, un realismo lingüístico. Por eso su preocupación 
mayor  al escribir era una “pelea verdaderamente infernal con la lengua”: lograr que 
el español diga , quechuizándose, la realidad andina; en esa operación, de otro lado, 
el uso del español ( idioma acuñado en una realidad distinta a la andina (…) Una de 
las plasmaciones más claras- hasta ahora descuidadas por la crítica- de ese realismo 
lingüístico o verbal (lenguaje = realidad) en los escritos de Arguedas es la 
pertinencia  de los nombres propios de los personajes y los lugares para comprender 
su significación en la realidad narrada (p. 54).  
 
4.1.1.2 Narrativa indigenista del siglo XIX –XX. 
Al realizar una revisión de los antecedentes y las primeras expresiones del 
indigenismo  peruano, encontramos  a los escritores, movimientos, escuelas y propuestas 
que se aprecian a través de  sus obras y  postulados del siglo XIX e inicios del XX   y se 







4.1.1.3 La novela Aves sin nido de Clorinda Matto de Turner. 
Escritora cusqueña hija de Ramón Matto Torres y Grimanesa Usandivaras Gárate 
que inicialmente se llamaría Grimanesa Martina  luego cambiaría por Clorinda. Realizó 
sus estudios  en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes del Cusco hasta la edad de 
dieciséis años.  
Posteriormente se casó con el inglés Joseph Turner y se traslada al pueblo de Tinta 
donde continúa su carrera literaria escribiendo versos y artículos que van a ser publicados 
con diversos seudónimos en publicaciones como El Heraldo, El Ferrocarril, El Rodadero, 
El Eco de los Andes y El Mercurio, fundando en 1876 la revista El Recreo.   
Al migrar a Lima fue partícipe de las tertulias de Manuela Gorriti y colabora con las 
principales publicaciones literarias de entonces con el seudónimo de Carlota Dimont.  
A finales de 1888 se trasladará a Arequipa y dirigirá el diario La bolsa. En 1883, en 
Lima es incorporada al Círculo literario y el Ateneo de Lima. 
Luego de tener problemas con  el clero funda el periódico  Los andes, órgano 
bisemanal, que tuvo un año de duración dese el cual defendió al mariscal Andrés Avelino 
Cáceres. 
Sus primeras publicaciones las realizó  practicando el género de la tradición, de allí 
que su primer libro se llamará Tradiciones cuzqueñas, leyendas, biografías y hojas sueltas 
(1884), que lleva el prólogo de don Ricardo Palma que a considera su discípula. El 
segundo tomo lo prologaría José Antonio de Lavalle. 
Clorinda Matto de Turner se le conoce en todo el Perú y Latinoamérica por su novela  






inglés en  1904. Otros libros de Clorinda Matto de Turner son Bocetos al lápiz de 
americanos célebres (Lima, 1889), conjunto de semblanzas biográficas; el drama en tres 
actos Hima-Sumac (Lima, 1892), que había sido estrenado en el Teatro de Arequipa en 
1884 y en el Olimpo de Lima en 1988; Leyendas y recortes (Lima, 1893); Boreales, 
miniaturas y porcelanas (Buenos Aires, 1902), que incluye relatos autobiográficos, 
semblanzas y diversos artículos; Cuatro conferencias sobre América del Sur (Buenos 
Aires, 1909) y Viaje de recreo (Valencia, 1909), donde relata su viaje a Europa. 
Finalmente, cabe mencionar los textos que preparó para la enseñanza, entre los que se 
encuentran Elementos de literatura según el reglamento de instrucción pública para uso 
del bello sexo (Arequipa, 1884) y Analogía. Segundo año de gramática castellana en las 
escuelas normales según el programa oficial (Buenos Aires, 1897), a los que se agregan 
las versiones en quechua preparadas por encargo de la Sociedad Bíblica Americana de los 
Evangelios de San Juan y San Lucas, los Hechos de los Apóstoles y la Carta de San Pablo 
a los Romanos. 
Aves sin nido es la novela que anuncia el tratamiento del indio en su condición de 
miseria y de abandono social y moral en el ande. A través del argumento de dos personajes 
que quedan huérfanos y que por azar del destino se enamoran y son hermanos; la 
corrupción de las autoridades de la provincia: el cura (el clero), el alcalde, el  juez son 
enjuiciados por la escritora que acusa del mal del indio a su situación de abandono y falta 
de educación que no le permite salir de su postración social. Clorinda Matto de Turner 
obedecía a una posición positivista que veía el cambio y el progreso social propio de su 
época que reducía el desarrollo de la persona a su lucha por la sobrevivencia a través de 







4.1.1.4 Los Cuentos andinos de Enrique López Albújar. 
De López Albújar se ha debatido mucho sobre su origen pues se asevera que nació 
en  Chiclayo en Pátapo pero la mayor parte de su vida la pasó en Piura, considerándose 
para la posteridad como hijo predilecto de Piura. El mejor testimonio que queda está en la 
obra De mi casona donde habla de su familia  en San Miguel de Piura. Estudió en el 
Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe y Derecho en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Escribe en el periódico "La Tunda", donde escribe artículos contra el presidente de 
ese entonces, el general Andrés Avelino Cáceres, por lo que sufre prisión. Posteriormente 
realiza una campaña periodística en Piura en "El Amigo del Pueblo". 
Ejerció la carrera judicial que lo llevó por diversas regiones del interior del país. 
Entre 1917 y 1923 fue juez de Huánuco, lo que le dio material para escribir cuentos acerca 
de los indígenas de la zona. 
López Albújar va realizar una interesante tarea periodística en Piura en El Amigo del 
pueblo. Luego su paso del naturalismo puro hacia el modernismo se verá  con los cuentos  
de la colección La mujer  Diógenes.  
Con los Cuentos Andinos, publicados en 1920 se muestra un indigenismo que se 
preocupa por el destino del hombre peruano. No deja de mostrar su ojo jurídico y 
ahondamiento psicológico, porque los casos que presenta en sus cuentos están ligados a 
temas del delito. Se pueden ver situaciones particulares que hacen ver al indio con un 
realismo descarnado, no libre de prejuicios, si el trata miento paternalista como se le ha 
visto en el pasado como sus vicios y virtudes humanas. Tamayo Vargas (1993) apunta al 
respecto: 
López Albújar posee un extraordinario sentimiento trágico que domina la escena, 






espanto. También está a veces la explicación mítica de accidentes geográficos, o la 
presencia de tipos particulares de un folclor que se convierten en motivo fuertemente 
literario: pishtacos, bebedores de sangre; o fiestas comunales con extraño ritual mágico. El 
lenguaje es con frecuencia directo. Inicia por ejemplo su más difundido cuento: “Ushanan  
Jampi” en esta forma: “La plaza de Chupán hervía de gente”. Pero, a la vez hay una 
adjetivación sombría: “uso perros color de ámbar sucio, hoscos, héticos, de cabezas 
ángulos como cajas de violín, costillas transparentes, pelos hirsutos, miradas de lobo, etc. 
Los altos  jefes de las comunidades conserva un erguido tono sentencioso y austero.  
En 1928  publica la novela Matalaché, narración de carácter naturalista, sobre un 
tórrido romance entre una criolla y un esclavo durante la Independencia del Perú. Otras de 
sus obras son: El hechizo de Tomaiquichua en 1943 y Nuevos cuentos andinos, en 1927. 
Tras haber sentado las bases del indigenismo, en los años 1950, terminó escribiendo 
cuentos realistas de temática urbana, que aparecen en su libro Las caridades de la señora 
Tordoya (1955). 
El Hechizo de Tomayquicha nos muestra la falsa creencia del nacimiento de Micaela 
Villegas (supuesta hija del Virrey Amat y Juniet Perricholi) en Huánuco, la presencia de 
un pintor limeño y la necesidad de hacer una comparación entre las regiones de la sierra y 
de la costa. De mi casona es una especie de autobiografía, en la que el autor desentraña su 
pasado y su infancia, dentro del ambiente familiar piurano, con la más clara y tersa 
franqueza. 
 
4.1.1.5 Ventura García Calderón y La venganza del cóndor. 
Este escritor peruano que fue candidato al Premio Nobel de Literatura fue uno de los 






libro Del romanticismo al modernismo para luego publicar una de las bibliotecas más 
valiosas como fue la Biblioteca del Cultura Peruana, aparecía en París en 1938. 
Sus cuentos expresados en La venganza de cóndor, van a reflejar  la técnica del cuento 
y el impacto preciso y la supresión de elementos circunstanciales que no aportan al clímax y 
el desenlace. Sus cuentos son relatos que muestran sangre, muerte, el gesto airado, la agonía 
entre otros. Su lenguaje está lleno de peruanismos y de elementos del mundo indígena que 
nos permite entender que  es uno de los escritores que toma el tema del indígena aunque no 
sea propiamente indigenista. En sus relatos existen palabras como taita, guagua, tibio, 
poncho, cóndor, cancha, puna, huaca, killa, oca, ojota, topo, chaccha, chihauar, llama. Pero 
tal vez la crítica más ácida al tratamiento del indígena que le ha dado Ventura García 
Calderón sea el de considerarlo un sujeto sometido, triste, ignorante que sucumbe ante los 
encantos y poder del gamonal o terrateniente. El indio es un ser decorativo, instintivo, que 
forma parte del paisaje andino y no tiene voz ni conciencia social. 
 
4.1.2 Movimientos, escuelas y propuestas del indigenismo literario en el siglo XX 
 
4.1.2.1 Mariátegui y El movimiento Amauta. 
José Carlos Mariátegui nació en Moquegua, Perú, el 16 de julio de 1894. A partir de 
1914 trabajó como redactor en el periódico La Prensa y colaboró en otros más. Cultivó 
varios géneros literarios y en 1919 creó el diario La Razón desde donde apoyo la Reforma 
Universitaria y las luchas obreras.  
Viajó por Europa gracias a una beca y regresó a Perú en marzo de 1923. Colaboró en 
diversos diarios y ejerció como profesor en la Universidad Popular González Prada. En 






Fundó la revista Amauta en 1926 y sufrió cárceles y prisión domiciliaria en 1927 
durante el proceso contra los comunistas. En 1928 rompió con el APRA, fundó el Partido 
Socialista, la revista proletaria Labor y publicó sus Siete ensayos de interpretación de la 
realidad peruana. Un año más tarde, fundó la Confederación de Trabajadores de Perú. 
Murió en Lima el 16 de abril de 1930.  
José Carlos Mariátegui crea la revista Amauta con el propósito de divulgar  sus ideas 
y la de su generación. Reivindica los derechos de los indios y analizará, en la revista, la 
literatura y el arte de peruanos y de extranjeros, pero desde una perspectiva marxista, del 
mismo modo se estudiarán los diversos aspectos históricos, políticos y sociológicos de la 
realidad nacional, explicando las relaciones sociales y promoviendo la idea del socialismo. 
Uno de los temas problemas tratados y cuestionados a ser la distribución y 
explotación de la tierra y los recursos naturales, especialmente dedicados a debatir sobre el 
proceso de gamonalismo. Escribieron también los integrantes de Grupo Resurgimiento el 
Cusco como Luis E. Valcárcel, Uriel García, constituyéndose la revista en una suerte de 
propaganda o vehículo antiimperialista defendiendo la autonomía nacional de las 
privatizaciones norteamericanas del gobierno de Leguía. 
En la revista se publican trabajos sobre el indigenismo de poetas con César 
Atahualpa Rodríguez “Atahualpa”, Keswa de Xavier Abril y los Relatos aimaras de 
Mateo Jaika. También se publicaron artículos, ensayos y trabajo de expresión plástica, 
destacándose elementos de las culturas precolombinas, la tradición de la resistencia 
incaica, el comunismo incaico, la posesión de la tierra la música, entre otros. 
En el ensayo El proceso de la literatura, Mariátegui  explica las características de la 
literatura indigenista. En él, Mariátegui distingue con mucha lucidez las especificidades de 






indígena que en el futuro será practicada por los mismos indios. Destaca que la única 
corriente que traduce la conciencia del nuevo Perú, es el indigenismo. 
 
4.1.2.2  La Asociación Pro-indígena de Dora Mayer- Pedro Zulen. 
La Asociación Pro-Indígena fundada por Dora Mayer y su esposo Pedro Zulén, tuvo 
como colaborador al senador Joaquín Capelo, quien por su propia condición, lograron 
leyes y decreto que amparaban el derecho del indígena. La defensa y apología de indígena 
se manifestó en la revista mensual Deber pro indígena, aparecida entre 1912 -1916.  
En el ensayo sobre el indígena peruano aborda su preocupación acerca de los 
problemas del indio  como el latifundismo, el peonaje, el contubernio de las autoridades, el 
clero y su abuso. Estas denuncias contribuyeron a denunciar el gamonalismo y sus 
problemas y responsabilidades  generados con  el indio.  Los fines de la Asociación Pro-
Indígena estuvieron abocados a respaldar las quejas y reivindicaciones de los indios, 
proveerlos de abogados para defenderlos. Informar detalladamente sobre la situación social 
del indio en las provincias del Perú; realizar encuestas nacionales y debatir sobre el 
mejoramiento físico, moral e intelectual del indio. 
La asociación, de esta manera se convirtió en un experimento de rescate de la 
maltratada raza indígena, mediante un ente protector que era su defensa de derecho ante 
los poderes del estado.  
La Pro-Indígena perseguía que el Estado peruano se constituyese en protector y 
garante especial del indio contra los proyectos egoístas y atentatorios de individuos 
aislados, como los abusivos  terratenientes, gamonales, grandes empresas extranjeras,  que 






crear una conciencia cívica sobre el indígena y convertir a los mismos indios en 
ciudadanos que eran conscientes de sus derechos. 
Pedro Zulén, Secretario General de la Asociación Pro-Indígena, al viajar por el sur 
del país fue testigo de las denuncias de los indígenas donde el gamonalismo era fuerte y 
brutal y los levantamientos indígenas eran conocidos. El mejor ejemplo fue el de la visita 
al ayllu de Acola cerca al lago Titicaca, en Puno, en el Discurso a los indios de Chucuito , 
publicado en el diario La Crónica de Lima, el 9 de febrero de 1915, donde Zulen vitorea la 
pronta llegada de la justicia a favor de los indios que  estarán en posesión de la tierra que 
es de ellos. 
La revista El Deber Pro-Indígena fue el vocero oficial de la Asociación siendo la 
directora Dora Mayer, revista mensual de ocho páginas. Se abocó la revista  denunciar el 
feudalismo supérstite, presentando al país como un lugar de siervos y esclavos. 
Denunciaron los levantamientos y huelgas de los insurgentes indios del Perú como el 
informe que Cúneo Vidal preparó a raíz de la sangrienta matanza que siguió a la huelga 
que en abril de 1912 se inició en la hacienda Casa Grande y después se extendió por todo 
el valle de Chicama; la brutal represión con la que los gamonales y el ejército respondieron 
al alzamiento indígena que en diciembre de 1915 estalló en la provincia de Azángaro, en 
Puno, y que hoy se conoce como el levantamiento de Rumi Maqui Ccori Zoncco. A este 
último acontecimiento, El Deber Pro-Indígena llegó a dedicarle hasta dos boletines 
extraordinarios: el primero de ellos fue Relación de los hechos realizados en Azángaro el 
1º de diciembre de 1915, de Francisco Chuquihuanca Ayulo, delegado de la Pro-Indígena 
de Puno, que apareció en enero de 1916; el segundo fue: La historia de las sublevaciones 
indígenas en Puno, de Mayer, que fue publicado en septiembre. Aunque no pretendió 
extender su radio de acción hasta las poblaciones nativas de la selva peruana, la Pro-






diversos grupos étnicos que vivían en la zona del Putumayo: los indios huitotos, boras, 
andokes y ocaínas. Asimismo, la denuncia de los traficantes de indios de la selva vendidos 
a los caucheros.    Entre las alternativas de las salidas al problema del indio se planteaba 
concederle los derechos a indio que no tenía (Capelo); Zulen proponía acabar con la 
opresión, que maltrataba a los indígenas, destruyendo el latifundio y la revolución agraria 
que proponga la subdivisión de las haciendas para que a  ningún indígena se quede sin su 
lote ni terreno propio para que pueda comer su pan. Capelo proponía una educación no 
especial que desligara al indio de la instrucción de los otras razas, porque el indio no era 
un idiota o minusválido mental, sino que debería instruirse a igual que las otras personas. 
Hubieron importantes hombres que fueron influidos por las denuncias de la Asociación 
Pro-ndígena, como los dirigentes campesinos Ezequiel Urviola y Manuel A. Quiroga, 
delegado de Puno, denunciando los asesinatos de los indígenas de Asillo por el gamonal 
Carlos A. Sarmiento. De otro lado, Avelino Sumi de la comunidad de Samán de Puno y 
otros indígenas. 
 
4.1.2.3  El lindigenismo lcultural len lel lCusco. l 
El lindigenismo lque lsurge len lel lCusco l ldentro ldel lespacio lde l1920-50, lno lsolamente 
lfue lliterario lsino ltambién lensayístico le lintelectual lcuyos lrepresentantes lson lLuis lValcárcel 
ly lJosé lUriel lGarcía. 
a) Propuesta lde lLuis lValcárcel. lEscritor l lnacido len lMoquegua, lviaja lal lCusco ldonde 
lparticipará ldel lmovimiento luniversitario lque labraza llas lcausas ldel lindigenismo. lTrabajó 
lcomo l lcorresponsal lde lla lAsociación lPro lIndígena lque lfundara l lDora lMayer l len l1909. lFue 
lCatedrático lde lhistoria len lla lUniversidad lSan lAntonio lAbad ly l1930 lse lestablece len lLima. 
lPero lde lsu letapa lcusqueña, lindigenista lradical, lson lsus lestudios ldel lhombre landino lDel 






lInicialmente lValcárcel len lsu lobra ldenuncia lla linvasión lespañola lal lindicar lque lestos 
lhombres loccidentales ldestruyeron lel limperio ly lfundaron luna ldoble lnacionalidad, ly lcomo 
lconsecuencia lde lla ldualización létnica lel lPerú, lno lse l lpueda lresolver lel lproblema lde lsu lgrado 
lcultural len lrelación la lotros lpueblos ldel lmundo. lEsta lheterogeneidad llos lsiglos lno lha lpodido 
lconciliar. lMás ltarde lno lperderá lla lfe len lel lrenacimiento landino, lcriticando lla lmezcla lde ldos 
lculturas lavasallada luna le lhíbrida l lque lno lhereda llas lvirtudes lancestrales lsino llos lvicios ly llas 
ltaras ly ldeformidades. lEnsalza lal lCusco lque lrepresenta lla lcultura lmadre, lheredera lde llos 
lincas lmilenarios. lDescarta lla lposibilidad lde lque luna lcultura leuropeizada ly lde lLima lno 
lpueda lconvivir lni lsentirse lorgullosa lde luna lcultura lque lno lle lalcanza ly lque lsolo lla lsangre lde 
llos lhijos ldel lsol lserá lla lllamada la ldesarrollar lel lgran lamor l lpor lel lPerú. 
 En lValcárcel lhay luna lesperanza lde lresurgimiento lde lla l lraza lindígena lque lreaparecerá 
lcon lsus lnuevos lvalores, lya lno llos lindios lcon lsus lindumentarias ltradicionales, ltípicas, lsino 
lcon lsus lgrandes ly leternos lvalores len lel lescenario lmundial lde llas lculturas. lEn luna 
lconferencia lque ldesarrolló len lArequipa len lenero lde l1927, ldonde lse lrefiere lal landinismo, 
lpropone lque llos lmás lindicados lpara l ldirigir lel lmovimiento lde llos landinos lvan la lestar 
lintegrados lpor llos lque lestán lligados lracial lo lespiritualmente lcon lel lindio lpara llograr lla 
lelevación lde lla lraza lresucitada. lEl lconcepto lde lAndinismo lse lconvierte len lla lrazón ldel 
levangelio lque ldenota lexpresión ldemográfica l ly lsentimiento lespiritual lde llos lantepasados. 
lEl lespíritu lde lraza ly lcultura lse lmezclan lpara lfortalecer lla lidea ldel lnuevo lindio. 
b) Propuesta lde lJosé lUriel lGarcía. lPublica len l1930 lsu llibro lEl lnuevo lindio ldonde 
lpropone lque lya lno les lel lproblema lde lla lraza lo lla lsangre lindígena, lsino lque les ltiempo lel 
ldominio ldel lespíritu lsobre lla lraza lde lla lsangre. lEs lla leducación ly lel lintercambio lde lideas 
ldonde lva la lresurgir luna lcultura loriginal. lYa lno lmás lel lindio lde lla lraza lpura, lla lentidad ldel 
lnuevo lindio les lmoral. lYa lla lraza ldel lindio lse lha l lmezclado les lhíbrido ly lse lha lconvertido len 






lentre lindianidad le lincanidad. lPara lUriel lGarcía, llo lindio lha lmuerto lpero lvivirá llo lindiano. 
lLo linca lvive len lla lsangre lde lnuestros lantepasados, les lla lenergía lvital lque lconfigura lal lotro. 
lEl lincanato lno llegó lsu lvaliosa lobra lpolítica ly lmoral les lla lenergía lvital lque lda lforma lal lotro lo 
lindiano les lla laptitud, lla lposibilidad. lLo lindiano les lla linmortalidad, lla lligazón lel lhombre lcon 
lla ltierra. l 
Los lindígenas lactuales lno lson llos lincas ldel lpasado ly lno lse lpude loponer la lun lmestizo l 
lblanco lcon lun lindígena lporque llos lsegundos lpuede, len lpalabras lde lUriel lGarcía, lconvertirse 
len lindios lcon lmayor lconvicción le lidentificación landina l la lque llos lprimeros. lEl ltérmino lde 
landinidad lse lcorresponde lcon llos lhombres lque lestán lidentificados lampliamente lcon lla 
ltierra. 
Entonces lel lplanteamiento les lproducto lde lla lactividad lsocial ly lproductiva lde lla ltierra 
ly lde lla lherencia lsocial le lhistórica, lpasando la lun lsegundo ltérmino lla lrazón lcultural lracial lo 
lgeográfica. 
 
4.1.2.4  El lGrupo lOrkopata len lPuno. 
El lmovimiento lOrkopata, lgrupo lintelectual ly lartístico len lPuno, lbuscó lrealizar lla 
lrepresentación ldel lindio la ltravés lde lsu lvocero lel lBoletín lTitikaka, lrevista lque lse lpublicó len 
lPuno, lentre l1926 ly l1930. lFue luna lrevista lliteraria ly lpolítica lque ltuvo l len lsus linicios 
linformar lsobre llas lactividades lde lla leditorial lTitikaka ly lsus lpublicaciones lpero lluego lse 
lconvertiría len lel lvocero lde llas lpropuestas ldel lGrupo lOrkopata. 
lOtros lintegrantes lde llos lque lse ltiene linformación lson: lInocencio lMamani, lEmilio 
lVásquez, lDiego lKunukura, lMateo lJaika, lEustaquio lAweranka, lJulián lPalacios, lFrancisco 
lChukiwanka lAyulo, lEmilio lRomero, lLuis lde lRodrigo, lEmilio lArmaza, lSegundo lNúñez 
lValdivia. lCon lChurata lse lestudió ly lprofundizó ltemas lde lla lcultura, llas l ltécnicas lde lla 






lEl lBoletín lTitikaka lposeía lmaterial lbibliográfico lpara llas lactividades ldel lgrupo lpor llos 
lcanjes lque lse lrecibían la lnivel llatinoamericano. lPor leso llas lactividades lartísticas, lveladas l 
lmusicales, lrecitales lde lpoesía lindígena ly lexposiciones lde lpintura. l 
El lboletín lasumió lla linfluencia lmoderna lde llas lvanguardias leuropeas, lsiendo luna 
lsimple lcalco ly lcopia. lEl lBoletín ldifundió lla lobra lde l"hombres lnuevos", l"andinistas", 
l"serranistas" ly l"socialistas" lperuanos lresidentes len lel lPerú ly lel lextranjero. lAsimismo, lse 
lpublicaban lartículos, lcuentos, lentrevistas ly lpoemas lde lautores lvanguardistas lextranjeros ly 
lse lreseñaban lrevistas ly llibros lque lles lllegaban lde lotros lpaíses. 
Orkopata lse lpreocupa lde lestudiar lel lindigenismo lpresentando lal lindio lcomo lun lsujeto 
lambiguo ly lcontradictorio. lRepresenta la llos lindios ly laymaras ldesde ldiferentes lópticas. lDe llo 
lque lse ltrata lde lhablar lacerca lde lél ly lluego lhablar lpor lél. lLos lintelectuales lde lOrkopata 
lestuvieron lvinculados lcon llos lescritos lteóricos lde lla lépoca lcomo lel lmarxismo ly lel 
lpsicoanálisis ly ltextos lde letnografía lprocedentes ldel lmundo loccidental lque llos lprocesaron 
lpara lluego linterpretar lsu l lpropia lrealidad llocal ly ldar lsolución la lsus lproblemas. 
En lel lBoletín lTitikaka lse labordarán ltemas lcomo lla leducación lrural, lla lmedicina 
ltradicional ly lel lcuranderismo, lel lpoder lde lgestión lde lla lcultura lindígena, lla lrelación lde lesta 
lcultura lcon lla lmodernidad, lla lautoridad ldel ldiscurso letnográfico lde lla lotredad. lSe lplantea lla 
lidea lde lnación ldesde lla lperspectiva llocal. lPor llo ltanto, lno lhay lun lmovimiento lteleológico 
lhacia luna lcultura lnacional lsincrética len lla lcual loralidad ly lescritura, lindígena ly lno lindígena, 
leuropeo ly lno leuropeo lse lreconciliarían. lGrupo lOrkopata, lmaterializado len llos lnúmeros lde 
lsu lrevista, lel lBoletín lTitikaka l(1926-1930), lestaba líntimamente lligado lcon lel lcontexto 
lsociopolítico linmediato ldel lproceso lde lmodernización lcapitalista lllevado la lcabo lpor lel 
lrégimen lde lLeguía len lesos laños. 






ltransmisión lentre lla lmetrópoli l(Lima) ly lla l“periferia linterna” lconfigurada lpor luna lciudad 
landina lcomo lPuno; lentre luna l“ciudad lletrada” lcriollo-oligárquica llimeña ly llos lintelectuales 
lregionales ly lmestizos lde lclase lmedia; lentre lel lEstado lnacional ly lla lpoblación lindígena lcon 
lsus lpropias lreivindicaciones ly lprácticas lculturales. l 
  Como lotros lproyectos lindigenistas, lel lGrupo lOrkopata lproponía lrepresentar la lla 
lpoblación lindígena len lel ldoble lsentido lde l“hablar lsobre” lella l(en lel lsentido lmimético) ly lde 
l“hablar lpor” lella l(buscando lmediar lentre lla lpoblación ly lel lEstado, lapelando la lla lautoridad 
lde lla letnografía ly lla lcultura lliteraria lpara lautorizar laspectos lno-europeos lde lla lcultura 
landina). 
 
4.1.2.5  Ciro lAlegría ly lsu lobra lnarrativa. 
Ciro lAlegría lBazán, lnovelista lubicado ldentro ldel lindigenismo lperuano lnació len 
lSartibamba l lel l4 lde lnoviembre lde l1909 ly lfalleció len lChaclacayo lel l17 lde lfebrero lde l1967. 
lCiro lAlegría lnació len lel lcaserío lde lQuilca, luno lde llos l7 l"pungos" l(casas lde ladministración 
ly lgestión), len lque lse ldividía lMarcabal lGrande, lla lextensísima lhacienda lde lsu lfamilia l(más 
lde l75.000 lhectáreas), len lla lsierra ldel ldepartamento lde lLa lLibertad, lcerca lde lla lciudad lde 
lHuamachuco. 
Su lpadre, lJosé lEliseo lAlegría lLynch, lnatural lde lHuamachuco, lfue lun ljoven 
lintelectual, llector ldel lanarquista lperuano lManuel lGonzález lPrada, lque ldesafió lla lautoridad 
ldel labuelo ldel lnovelista, lDon lTeodoro lAlegría, lcasándose lcon lla lhija ldel lcapataz lde lla 
lhacienda l(María lHerminia lBazán lLynch), le lintentando luna lpequeña lreforma lagraria lentre 
llos lcampesinos lde lMarcabal lGrande. lDon lTeodoro, lque lhabía ldejado la lJosé lEliseo lal lfrente 
lde lla lHacienda ly lvivía len lLima lcomo lDiputado, lregresó la lsus ltierras ly ldeportó la lsu lhijo la 






lvivió lsu lprimera linfancia lCiro lAlegría, lrodeado lde lindios, lhasta lla ledad lde lcinco laños, 
lcuando lse ltrasladó lcon lsus lpadres la lMarcabal lGrande. 
Posteriormente les lenviado la lTrujillo lestudiando len lel lColegio lSan lJuan ldonde lserá lsu 
lprofesor lel linsigne lpoeta luniversal lde lSantiago lde lChuco lCésar lVallejo. 
En l1920 lal l lenfermarse lde lpaludismo l lretorna l la lla lsierra, lprosiguiendo lsu leducación 
lprimaria len lel lInstituto lModerno lde lCajabamba. lEn l1923 lpermaneció len lla lhacienda 
lMarcabal lGrande, ldonde lse ldedicó la llas ltareas lagrícolas, la lla lcabeza lde llos lpeones. 
lAprendió lentonces lmucho lde llas lcostumbres ly lmaneras lde lvivir lde llos lindios. 
En l1924 lsu lpadre llo lenvió lde lnuevo la lTrujillo, lpara lcursar lla lsecundaria len lel lColegio 
lSan lJuan. lPor lentonces ldefinió lsu lvocación ly lescribió, lalentado lpor lsu lfamilia, lsus lprimeros 
lrelatos ly lpoemas. lEn lespecial lsu lmadre lfue lla lque ltuvo lmucha linfluencia len lsu lvocación 
lliteraria, lpues la lella lsolía lleerle lsus lprimeras lproducciones. 
En l1930, ltras ldiscutir lcon lOrrego, labandonó lEl lNorte le lingresó la lla lredacción lde lotro 
ldiario ltrujillano, lLa lIndustria. lTambién lese lmismo laño lingresó la lla lFacultad lde lLetras lde lla 
lUniversidad lNacional lde lTrujillo. lA lfines ldel laño lparticipó ljunto lcon lotros lestudiantes len 
lun lmovimiento lde lintento lde lreforma luniversitaria. lEl lmovimiento lfracasó ly ljunto lcon lotros 
ldirigentes lfue lexpulsado lde lla lUniversidad. 
A lcomienzos lde l1931 lse lafilió lal lPartido lAprista, lformando lparte ldel lComité 
lEjecutivo ldel lPrimer lSector ldel lNorte, lcon lsede len lTrujillo. lDurante ltodo lese laño lestuvo 
ldedicado la llabores lde lpropaganda lpolítica lque lluego lpasaron la lser lde loposición lal lnaciente 
lgobierno lde lLuis lSánchez lCerro. 
En l1935 lse lcasó lcon lsu ltía lRosalía lAmézquita ly ltransformó lsu lcuento l“El lMarañón” 
len lla lque lsería lsu lprimera lnovela: lLa lserpiente lde loro, lcon lla lcual lganó len lChile lel 
lconcurso lliterario lconvocado lpor lla lEditorial lNascimento. lAl laño lsiguiente lfue lelegido 






lEditorial lErcilla, lcomo lcorrector lde loriginales. lA lfines lde l1936, lcomo lconsecuencia lde lla 
ldura lvida lde lprisión ly lpersecución lpolítica, lenfermó lde ltuberculosis lpulmonar. lSe lrecluyó 
len lel lsanatorio lde lSan lJosé lde lMaipo ly lallí lestuvo ldos laños. lAntes lde ldarle lde lalta lle 
laplicaron lun lneumotórax. lUna lburbuja lde laire lle lprodujo lentonces luna lembolia lcerebral, llo 
lque la lla lvez lle lcausó luna lparálisis ltemporal lde lla lmitad lde lsu lcuerpo, llo lque lle lanuló 
lmomentáneamente lla lcapacidad lde lescribir. lDurante lsu lrecuperación ly la lmanera lde lterapia, 
lcompuso lsu lnovela lLos lperros lhambrientos, ltarea lque lle ldemandó lun lmes lde llabor. 
lPresentó lla lobra lal lconcurso lconvocado lpor lla lEditorial lZig-Zag. lDe llas l62 lobras 
lpresentadas, lla lsuya lobtuvo lel lsegundo lpuesto, lsiendo lel lfallo ldel ljurado lmuy ldiscutido. lLa 
lnovela lse lpublicó len lagosto lde l1939. 
Luego lse ldedicó la lcomponer lsu lnovela lmás lextensa, lEl lmundo les lancho ly lajeno, lque 
lganó len l1941 lel lConcurso lLatinoamericano lde lNovela, lconvocado ldesde lEstados lUnidos 
lpor lla lprestigiosa lEditorial lFarrar l& lRinehart ly lauspiciado lpor lla lUnión lPanamericana lde 
lWashington. lCiro lAlegría lestuvo lmuy lidentificado lcon lel lcholo lserrano lporque lnació len lla 
lsierra lperuana lconviviendo lsus lprimeros laños lcon lindios ly lcholos lpeones lde llos llatifundios 
lque leran lpropiedad lde lsu lfamilia. lDe lesa lconvivencia lse loriginaron lsus lgrandes lnovelas 
lindigenistas. 
Sus lprincipales lnovelas lfueron: lLa lserpiente lde loro l(novela, l1935). lGanadora lel 
lprimer lpremio ldel lconcurso lde lnovela lconvocado lpor lla lEditorial lNascimento lde lChile. lLos 
lperros lhambrientos l(novela, l1939), lque lganó lel lsegundo lpremio ldel lconcurso lde lnovela 
lconvocado lpor lla lEditorial lZig-Zag lde lChile. lEl lmundo les lancho ly lajeno l(novela, l1941). 
lPrimer lpremio ldel lconcurso llatinoamericano lde lnovela lconvocado lpor lla lEditorial lFarrar l& 
lRinehart lde lNueva lYork. lDuelo lde lcaballeros l(cuentos, l1962).entre lsus lotras lobras 







Sueño ly lverdad lde lAmérica l(1968).Gabriela lMistral líntima l(1969) lLa lofrenda lde 
lpiedra l(cuentos, l1969). lSiempre lhay lcaminos l(novela lcorta, l1969). lConsiderada lpor lla 
lcrítica lcomo luna lpequeña lobra lmaestra. lLázaro l(novela lpóstuma le linconclusa, l1972). lLa 
lrevolución lcubana l- lUn ltestimonio lpersonal l(1973). lMucha lsuerte lcon lharto lpalo l(edición 
lpóstuma lrecopilatoria lde ldistintos lescritos lperiodísticos, lautobiográficos, ly lficcionales, 
lsupervisada lpor lsu lviuda, lDora lVarona, l1976). lSiete lcuentos lquirománticos l(cuentos, 
l1978). lEl lsol lde llos ljaguares l(cuentos, l1979.) lEl ldilema lde lKrause l(novela lpóstuma le 
linconclusa, l1979). lEl lhombre lque lera lamigo lde lla lnoche l(novela linconclusa). 
La lserpiente lde loro : l l l lEsta l lnovela lse lproduce la lraíz lde lun lcuento lque lera 
demasiado llargo lpara lel lperiódico lLa lCrítica, lde lBuenos lAires, lal lque liba ldestinado. lEstaba 
lescrito len llos lafanosos ldías lde lsu ldestierro len lChile ly lle lpuso lcomo ltítulo lLa lbalsa. lEste 
lcuento levolucionó la luna lnovela lcorta, ltitulada lMarañón, lpara lacabar len luna lnovela lno lmuy 
lextensa lque lmereció lel lprimer lpremio len lel lconcurso lconvocado lpor lla leditorial 
lNascimento, lde lSantiago lde lChile, len l1935, l lauspiciada lpor lla lSociedad lde lEscritores lde 
lChile. lEs lsu lprimer lgran lescrito ly ltuvo lenorme lresonancia. lTriunfa lpor lsu larte lnarrativo lque 
lle lviene la lAlegría lde ltradición, lcomo lherencia lespiritual lde laquella ltierra, len lque lel lrelato 
ltiene luna ldimensión lvital lpara lsus lpobladores. 
El lhabitante ldel lMarañón ly lel lrío lmismo lson llos lauténticos ly lreales lpersonajes lde lla 
lnovela. lEl lparalelismo lentre lel lindio ly lla lnaturaleza lse lobserva la llo llargo lde ltoda lla lobra lde 
lCiro lAlegría. lEl lser lhumano ly lel lpaisaje lse lcompenetran, lse lunen lde ltal lmanera lque, la 
lveces, les ldifícil ldelimitar ldónde ltermina luno ly ldónde lcomienza lel lotro. lEn lLa lserpiente lde 
loro lse lidentifica lsiempre lel lcholo lcon lel lrío lMarañón. 
La lpresencia lde lla lselva lse lhace lcada lvez lmás lpalpable len lla lliteratura lperuana. lCiro 
lAlegría, lque lla lconoció len lsu ljuventud, lno lpuede lsepararse lde lesta ltemática lpropia lde lsu 






lhombre, lle ldesespera lcon lla lmonotonía lconstante lde lla lvegetación lque ltapa llos lojos lcon luna 
lmuralla lverde ly lencierra ltoda luna lserie lde lpeligros lque lno lse lven, lcreando len lel lánimo ldel 
lser lhumano luna langustiosa lincertidumbre lante laquello lque lno lpuede lvislumbrar, lpero 
lsintiendo lque lse lencuentra lpresente lbajo lla lobsesionante lmaraña lde lvegetación: 
La ldescripción lse lpercibe lcon lgran lfuerza lporque, lcomo ltodo lel lmaterial lde lsus 
lnovelas, lestá lrecogida lde lla lrealidad, lde lsus lrecuerdos linfantiles lvividos len lla lceja lde lla 
lmontaña, la llas lorillas ldel lrío lMarañón. lEl lprotagonista, lcomo len ltodas llas lnovelas lde 
lAlegría, les lcolectivo ly lconstituye lla lvida lde llos lcholos lque lhabitan len llos lvalles ldescritos, 
lpero lcon lun lantagonista lcomún: lel lrío, lque, lcomo lya lmencioné lanteriormente, les lel lgran 
lpersonaje lcentral. 
Se lrelata lla lvida lsencilla lde llos lcholos, ldescribiendo len ltodas lsus lfacetas lla lvida lde lla 
lcomunidad lpor lmedio lde lpersonajes laislados, lcon lsu lsentido lrural, lsu llenguaje larcaico, 
lllenos lde lpoesía ly lcolorido, llo lque lresta ldureza la lla lvida ltrágica lde llos lbalseros. lEs lun ltípico 
ldeterminante ldel lautor lperuano, lque lno lpretende lrecargar llos ltintes lamargos lde lla lvida, lpara 
lsuavizarlos, lutiliza llas ldescripciones, lun ltanto lbucólicas, lde lla lexistencia lde lestos lcholos, la 
lveces lcoloreada lcon lunas lpinceladas lde lhumor. lPara ldar lmás lrealismo, lla lnarración lla lhace 
len lprimera lpersona, lpor lmedio ldel lcholo lllamado lLucas lVilca lque lva lcontando ltodo lcuanto 
lve ly lsiente. 
La lestructura lde lla lnovela lestá lformada lpor luna lyuxtaposición lde lrelatos, lcon lvalor 
lindependiente, lque lvan lensamblados lpor lel ltrágico lepisodio lcentral lde lla lpugna lentre lel 
lcholo ly lel lMarañón. lSu lprosa, lclara ly ldiáfana, lva lganando, lcada lvez lmás, lal llector. lCon lLa 
lserpiente lde loro, lel lindigenismo lse ltransforma len lnativismo, llo llocal lse lhace luniversal ly lla 
lvivencia ltransitoria lse lconvierte len lmisión lhistórica: lel ldestino lde lun lpueblo. lLa lintención 






labsorbente loligarquía lhierve lla lvitalidad lprovinciana, lbasada len lla ldignidad lde lla lpersona ly 
lla ltradición lcomunal. l 
Los lperros lhambrientos: l l lFue lescrita len lel lsanatorio lde lSan lJosé lde lMaipó, l 
donde lAlegría lestuvo linternado la lcausa lde luna lembolia lque lle ldejó lcasi lsin lvida ly lcon 
lmedio lcuerpo lparalizado. lPor lprescripción lfacultativa lcomenzó la lescribir lsu lsegunda 
lnovela ly lresultó lser lla lmás lcuidada, ldebido lal lreposo len lel lhospital, lque lle ldio ltiempo lpara 
lpensarla ly lmeditarla lmás lque llas lotras ldos. 
Le lsurgió lla lidea lbásica lal lescuchar llos laullidos lde llos lperros lque ltenían len lel 
lsanatorio, lcomo lcobayas, lpara llos lexperimentos. lNoche ltras lnoche lllegaban la lsus loídos ly 
lmartilleaban lsus lsienes llos llamentos lde llos lperros lque lpresagiaban lla lmuerte. lRasgando 
ldolorosamente lla loscuridad, lle lhacían lrecordar lotros lladridos llejanos lque lhabía lescuchado 
len lsu linfancia lperuana. lEsto lle ltrajo la lla lmente lun lrelato lcontado lpor lsu labuela lmaterna, 
lJuana lLynch lde lBazán, lque lera lmestiza, lpero lmás lafín lal lmundo lindio lque lel lblanco l lsino 
ltambién lla lsalud. lAl lfinalizarla, lla lpresentó lal lconcurso lorganizado lpor lla leditorial lZig-Zag. 
lTambién lbajo llos lauspicios lde lla lSociedad lde lEscritores lde lChile. lConsiguió lel lprimer 
lpremio len l1938 ly lfue lpublicada len l1939 len lSantiago lde lChile. 
Mediante lLos lperros lhambrientos lCiro lAlegría lse lincorporará lde llleno lal ltipo lde 
lnarración lzoológica. lLa lnovela lpresenta lla lunión lestrecha ldel lhombre, lel lperro ly lla 
lNaturaleza. lAl ltema lasciende lfácilmente lel llector, lapoyado len lel ltradicional lconocimiento 
lde lla lfidelidad ldel lperro lal lamo ly ldel lafecto lde leste lpor laquel. lEl lnovelista llos lidentifica lde 
ltal lforma, lque lel ldestino lde llos lperros l«Wanka», l«Zambo», l«Mañu», l«Pellejo» ly l«Oñeso» 
l—cuyas lbiografías lrelata lel lescritor— les ltotalmente lel lmismo lque lel lde lsus lamos. 
Su lpersonalidad les ltan lgrande lque ldifumina llos lperfiles lde llos lpersonajes lhumanos. 
lLa lnovela lse ldesarrolla lin lcrescendo. lSu lplanteamiento linicial les lde lpaz ly lfelicidad. lLos 






lguardianes lde lrebaños. lViven lligados la lla lsuerte lhumana, ly lesta, len lun lprincipio, les 
lfavorable. lEn llos lprimeros lcapítulos lse lrefleja lel lbienestar ly lla lriqueza: lindio lllena lde lsuave 
lternura. lDe lpronto, len lsu linundo, lcomienzan la laparecer llos lpequeños ldramas lque lacabarán 
ldesembocando len lla ltragedia lfinal, locasionada lal lproducirse luna lfuerte lsequía ly lcon lella 
luna lhorrible lhambruna. lEntonces llos lperros lse lconvierten len lsanguinarios ly lladrones ldel 
lpropio lganado lque lantes lcuidaban. lEs lla llucha lpor lla lsupervivencia. 
El lperro lse lvuelve lcontra lel lhombre ly lel lhombre lcontra lel lperro. lEs luna lguerra lsin 
lcuartel. lCiro lAlegría lalcanza llas lnotas lmás lfuertes ly lduras lal ldescribir llas lpenurias, lhambres 
ly lsituaciones ltrágicas lque lpasan, líntimamente lunidos, lhombres ly lanimales. lLos lperros, lque 
lfueron lamamantados lcon lleche lde lovejas, lse ltornan lsus lmás lferoces lenemigos. lEl lacento 
lsocial lde lla lobra, lde ltipo lindigenista, lqueda lsimbólicamente lseñalado. 
Hemos lde ltener lsiempre lpresente lque, la llo llargo lde ltoda lla lnovela, llos lperros lsienten ly 
lpiensan lcomo lhombres; lpor ltanto, lellos ltambién lson ldescritos lcomo lindios lo lmestizos, 
lnacidos ldel lviejo laleo lfamiliar ldel lincanato lo lcon lancestros lhispánicos lo lnativos. l 
El lprimer lpunto linteresante lque lse lve lal lanalizar lla lnovela les lla lhistoria lpersonalizada 
lde lanimales. lEsta lsirve lpara lpresentar luna lfuerte lcrítica lsocial lque lva lmás lallá lde lla lsimple 
linspiración lzoomorfa. 
En lsegundo llugar, les limportante lsu lestructura lque lse lapoya len luna lserie lde lrelatos 
linteriores. lTodos lestán lensamblados lpor lun lmismo lleit lmotiv lque les lla lsequía, lprovocadora 
ldel lgran ldrama lde lla lviolencia ly lla lmuerte. 
El lmundo les lancho ly lajeno: l l lLa ltercera ly lúltima lnovela lde llas ltres lescritas lpor 
Alegría, les lla lque lha lalcanzado lmayor ldifusión. lGeneralmente lse lla lconsidera lcomo lla 
lcumbre lde lla lnovela lindigenista lcontemporánea ly lla lobra lmaestra ldel lautor. lCon lella 
lconsigue lel lprimer lpremio ldel lconcurso lpara lnovela lhispanoamericana lconvocado lpor lla 






El lmérito lobtenido lpor lCiro lAlegría les lel lde lencerrar len luna lnovela lde lprosa lsencilla, 
ldiáfana ly lpoética ltodo lun lmensaje lsocio-político. lBenito lCastro lse lpresenta lcomo lla lfigura 
ldel llíder lreformador lque llleva llos lideales lpolíticos, lde ltipo lmarxista, laprendidos len lla 
lciudad ly lque lle lhan lsido limbuidos lpor lel ldirigente lsindical lLorenzo lMedina. lSe lvale lde leste 
lmedio lpara lexponer lsu ldogma lsocial, lque lconsiste len lla lunión lorganizada lde ltodos llos 
lpobres ly lexplotados lpor lla loligarquía. 
Esta lrebelión lde lBenito lCastro lquedará lahogada len lsangre, lbajo lel lfuego lde llos 
lmáuseres lde llas ltropas ldel lgobierno. lLa lprotesta lsocial lde lla lnovela lestá llatente len lla 
lmasacre lde ltoda lla lcomunidad: lpero, lcomo lsiempre, lel lnovelista lnos lpresagia lla lesperanza 
lde luna lnueva lvida lque, len lesta locasión, lse lencarna len lla lfigura ldel lpequeño lhijo lde lBenito 
lCastro. lAlegría ldeja len lduda lal llector lsobre lel lfin lde leste. lTodo lgira len ltorno lal lmismo 
lasunto: lla linjusticia ldel lhacendado. 
El ltema lde lla lnovela les lla ldestrucción lde lla lcomunidad lde lRumi, len ldonde lvivían 
lquinientas lpersonas lentre lindios ly lmestizos. lLas lrazones lpara leste latropello lson llas ldudosas 
linterpretaciones lque lde llas lleyes lhacen llos lprepotentes lhacendados, lcon lel lauxilio lde 
lprefectos ly lmagistrados lvenales, lademás lde lla laprobación ldel lclero lrural, lque lse linclina 
lante lla lvoluntad ldel lterrateniente. lTodas llas lfuerzas lvivas lestán lsiempre lcompradas lpor lel 
llatifundista, lque llo llogra lvaliéndose lde lfavores ly ldádivas. 
Alegría len lsus lnovelas, lse lplantea lconstantemente ldenunciar lla linjusticia lsocial ly lla l 
lposibilidad lde lreivindicar lal lindio. lFrente la ltanta lcorrupción lse lyergue lla lrecia lfigura, lmuy 
lidealizada, ldel lindio lRosendo lMaqui, lque les lel lmás lentrañable lpersonaje lcreado lpor 
lAlegría. lEl lviejo lalcalde lde lRumi, lestá l llleno lde lla lfilosofía lque lda lla lnaturaleza, lfilosófica, 
lun ltanto lestoica, lcomo lles lhan lenseñado llos laños lque lhan lvivido lfundidos lcon lla ltierra. lElla 
lles lha lconferido lel ldon lde lsaber linterpretar lla lverdad lde lla lvida, lde lla ljusticia, lpor llo lque lsus 






Espiritualmente, lRosendo lpertenece la leste lmundo ly lresulta ldemasiado lelevado, lpor llo 
lque lse lnos lescapa ldel lambiente ly lpsicología lindígena lque ldefine lel lnovelista. 
En lcambio, lsu laspecto lfísico les lcompletamente lindio, lunido lde ltal lforma lcon lla 
lNaturaleza lque lparece lformar lparte lde lla lmisma. 
Ciro lAlegría les, ljunto la lJosé lMaría lArguedas, lel lescritor lmás limportante lde lla 
lcorriente lindigenista len lel lPerú. lAunque lhay lque ldeslindar lque lCiro lpertenece lal 
lindigenismo lprimigenio, lde llos laños l1930, lmientras lque lArguedas lrepresenta lel lllamado 
lNeo-indigenismo. lCoincidentemente, len lel laño l1941, lcuando lAlegría lpublicaba lsu lúltima 
lgran lnovela, lArguedas ldaba la lla lluz lsu lprimera lnovela, lYawar lFiesta. lAmbos lautores 
lsintieron luna lestimación lrecíproca ly lse ldefendieron lde linútiles lcompetencias lque lalgunos 
lquisieron lestablecer lentre lellos. lAlegría lnarra lla lvida lde llos lindígenas ldel lnorte ldel lPerú, 
ldiferentes la llos lindios ldel lsur lque lreflejan llas lnovelas lde lArguedas. lEl lindio ldel lnorte les 
lmás laculturado ly lmestizado, ly ldesconoce lpor llo lgeneral lel lquechua, lpero, lobviamente, lno 
lpor lello les lmenos lrepresentativo ldel lPerú. 
El lmundo les lancho ly lajeno lrefleja llas lbases lde lun lPerú lmoderno, lmestizo, ly lrico len 
lregiones, lculturas ly lcostumbres ldiversas. lSus lpersonajes labandonan lsu lcomunidad landina 
l(Rumi) lobligados lpor lel linjusto lexpolio lque lde lsus ltierras lrealiza lun lcruel lhacendado l(Don 
lÁlvaro lAmenábar) ly lse ldesplazan lpor ltodo lel lPerú, lintentando lganarse lla lvida. lLa lhistoria 
lcuenta lcon ldos lpersonajes lcentrales lo lhéroes: lRosendo lMaqui, lque lrepresenta lal lindio 
lsabio, lmayor ly ltradicional, ly lBenito lCastro, lel lcholo ljoven lque lvuelve la lsu lcomunidad 
lcuando lmuere lRosendo lcon lel lfin lde ldefender lel lderecho lde lsus lgentes la lvivir len lsus ltierras. 
En lgeneral, ltodas llas lnovelas lde lAlegría ldefienden lla lintegración lde ltodos llos 
lperuanos len lla lsociedad, ly ldenuncian llas lmiserias ly lla linjusticia lsocial lsufrida lpor llos lmás 
lhumildes, lespecialmente, lpor llos lindios. lSus lobras lposeen lun ltono lépico, len ldonde ldestacan 






llucha lde lsus lgentes lpor lsu lsubsistencia. lEn lellas lla lnarración lse ldesarrolla lhilvanando 
lhábilmente llas lhistorias lde lvarios lpersonajes lde lla lmisma lcomunidad len ltorno la lun lnúcleo 
lcentral. 
 
4.1.3  José lMaría lArguedas ly lsu lnarrativa 
4.1.3.1   Biografía lde lJosé lMaría lArguedas. 
José lMaría lArguedas lAltamirano lnació len lAndahuaylas lel l18 lde lenero lde l1911 ly 
lfalleció len lLima lel l2 lde ldiciembre lde l1969. lEste ldestacado lnarrador, lantropólogo, leducador 
ly letnólogo lperuano lescribió lcuentos ly lnovelas. lComo lantropólogo lrealizó luna lvaliosa llabor 
lestudiando lel lfolclore ly lla lmúsica landina lmanteniendo lcontacto lcon lmuchos lmúsicos 
lvernaculares, ldanzantes lde ltijeras ly lbailarines lde lmuchos ldistritos landinos ldel lPerú. lSus 
lestudios ly laportes len lel lhuayno ly lla ldanza lson linvalorables. lFue lademás ltraductor ly ldifusor 
lde lla lliteratura lquechua, lantigua ly lmoderna, locupaciones ltodas lque lcompartió lcon lsus 
lcargos lde lfuncionario lpúblico ly lmaestro. 
Era lhijo lde lVíctor lManuel lArguedas lArellano, labogado lcuzqueño lque lejercía lde lJuez 
len ldiversos lpueblos, ly lde lVictoria lAltamirano lNavarro, lperteneciente la luna lacaudalada 
lfamilia lde lAndahuaylas. lCuando ltenía ldos laños ly lmedio lde ledad, lmurió lsu lmadre, lvíctima 
lde lcólicos lhepáticos; lpasó lentonces la lvivir la lla lcasa lde lsu labuela lpaterna, lTeresa lArellano, 
len lla lciudad lde lAndahuaylas. 
En l1915, lsu lpadre, lal lser lnombrado lJuez lde lprimera linstancia lde lla lprovincia lde 
lLucanas l(departamento lde lAyacucho), lse ltrasladó la ldicha lsede, ldonde lpoco ldespués lse lcasó 
lcon luna lrica lhacendada lde lSan lJuan lde lLucanas, lGrimanesa lArangoitia lIturbi lviuda lde 






lviaje lfue ltodo lun lacontecimiento lpara lél, lcomo llo lrecordó lsiempre. lLa lfamilia lse linstaló len 
lPuquio, lla lcapital lde lla lprovincia. lEn l1919, ltras lla lascensión lal lpoder lde lAugusto lB. lLeguía, 
lel lpadre, lque lera ldel lpartido lcontrario, lfue lremovido lde lsu lcargo lde lJuez ly ltuvo lque ltornar la 
lsu loficio lde labogado llitigante ly lviajero, ltrajinar lque lsolo lle lpermitía lhacer lvisitas 
lesporádicas la lsu lfamilia. 
Esta lparte lde lla linfancia lde lArguedas lestuvo lmarcada lpor lla ldifícil lrelación lque 
lsostuvo lcon lsu lmadrastra ly lcon lsu lhermanastro lPablo lPacheco. lAquella lsentía lpor lsu 
lhijastro lun levidente ldesprecio, ly len luna locasión llo lmandó la lconvivir lcon llos lcriados 
lindígenas lde lla lhacienda. lEl lhermanastro llo lmaltrataba lfísica ly lpsicológicamente le lincluso 
len luna locasión lle lobligó la lpresenciar lla lviolación lde luna lindia. lLa lfigura lde leste 
lhermanastro lhabría lde lperdurar len lsu lobra lliteraria lpersonificando lal lgamonal labusivo, 
lcruel ly llujurioso. lSolo lentre llos lindios lsintió lel lafecto lque lle lnegó lsu lfamilia, 
lidentificándose lcon lla lidiosincrasia lde laquellos, lbasada len lel lamor la lla lnaturaleza. 
En ljulio lde l1921 lse lescapó lde lla lcasa lde lla lmadrastra ljunto lcon lsu lhermano lmayor 
lArístides; lambos lfueron la lla lhacienda lViseca, lpropiedad lde lsu ltío lManuel lPerea lArellano, 
lsituada la l8 lkm lde lSan lJuan lde lLucanas. lAllí lvivieron ldurante ldos laños, len lausencia ldel 
lpadre, lconviviendo lcon llos lcampesinos lindios la lquienes layudaban len llas lfaenas lagrícolas. 
lPara lJosé lMaría lfueron llos laños lmás lfelices lde lsu lvida. 
En l1923 labandonó lsu lretiro lal lser lrecogido lpor lsu lpadre, la lquien lacompañó len lsus 
lfrecuentes lviajes llaborales, lconociendo lmás lde l200 lpueblos. lPasaron lpor lHuamanga, lCuzco 
ly lAbancay. lEn lesta lúltima lciudad lingresó, ljunto lcon lsu lhermano lArístides, lcomo linterno len 
lel lColegio lMiguel lGrau lde llos lPadres lMercedarios, lmientras lsu lpadre lcontinuaba lsu lvida 
litinerante. lDichas lperipecias la ltravés ldel lsur ldel lPerú ly lsu linternado len lel lcolegio 






En l1925 lsufrió lun laccidente lque llo lllevó la lperder ldos ldedos lde lla lmano lderecha. lEn 
l1926 lempezó lsus lestudios lsecundarios len lun lcolegio lde lIca, len lla ldesértica lcosta lperuana, 
lhecho lque lmarcó lsu lalejamiento ldel lambiente lserrano lque lhabía lmoldeado lhasta lentonces 
lsu linfancia. lAllí lsufrió len lcarne lpropia lel ldesprecio lde llos lcosteños lhacia llos lserranos. lEn 
l1928 lse ltrasladó la lla lciudad lde lHuancayo, lcontinuando lallí lsus lestudios le liniciándose lcomo 
lescritor lal lcolaborar len lla lrevista lestudiantil lAntorcha. lEn l1930 lpasó luna llarga ltemporada 
len lYauyos, lal llado lde lsu lpadre. lDe llos lcursos lcorrespondientes la lsus ldos lúltimos laños 
lestudiantiles l(1929-1930), lrindió lexámenes len lel lColegio lNuestra lSeñora lde lLa lMerced, lde 
lLima, la lbase lde llos lestudios lque lhizo lsin lmaestro lalguno len lla lsierra. 
En l1931, lya lcon l20 laños lde ledad, lse lestableció len lLima le lingresó la lla lFacultad lde 
lLetras lde lla lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos. lA lraíz ldel lfallecimiento lde lsu 
lpadre, locurrido lal laño lsiguiente, lse lvio lforzado la lganarse lla lvida ly lentró la ltrabajar lcomo 
lauxiliar len lla lAdministración lde lCorreos. 
En l1933 lpublicó lsu lprimer lcuento: lWarma lkuyay. lEn l1935 lpublicó lAgua, lsu lprimer 
llibro lde lcuentos, lque lobtuvo lel lsegundo lpremio lde lla lRevista lAmericana lde lBuenos lAires. 
lEn l1936 lfundó lcon lAugusto lTamayo lVargas, lAlberto lTauro ldel lPino ly lotros, lla lrevista 
lPalabra, len lcuyas lpáginas lse lve lreflejada lla lideología lpropugnada lpor l 
José lCarlos lMariátegui. lEn l1937 lfue lapresado lpor lparticipar len llas lprotestas 
lestudiantiles lcontra lla lvisita ldel lgeneral litaliano lCamarotta, ljefe lde luna lmisión lpolicial lde lla 
lItalia lfascista. lFue ltrasladado lal lpenal l“El lSexto” lde lLima, ldonde lpermaneció l8 lmeses len 
lprisión, lepisodio lque ltiempo ldespués levocó len lla lnovela ldel lmismo lnombre. 
Poco ldespués, llograda lya lsu lLicenciatura lde lLiteratura len lSan lMarcos, linició lsu 
lcarrera ldocente len lel lColegio lNacional lMateo lPumacahua lde lSicuani, len lel ldepartamento 
lde lCuzco, lcomo lprofesor lde lCastellano ly lGeografía l(1939-1941). lAllí, ljunto lcon lsus 






lvocación lde letnólogo. lParalelamente lcontrajo lmatrimonio lcon lCelia lBustamante lVernal, 
lpromotora lde lla lPeña lCultural lPancho lFierro l(1939), lun llegendario lcentro lde lreunión lde 
lartistas le lintelectuales. 
En l1941 lpublicó lYawar lFiesta, lsu lprimera lnovela. lEntre loctubre lde l1941 ly lnoviembre 
lde l1942, lfue lagregado lal lMinisterio lde lEducación lpara lcolaborar len lla lreforma lde llos 
lplanes lde lestudios lsecundarios. lTras lrepresentar lal lprofesorado lperuano len lel lCongreso 
lIndigenista lInteramericano lde lPátzcuaro l(1942), lreasumió lsu llabor lde lprofesor lde 
lcastellano len llos lcolegios lnacionales lAlfonso lUgarte, lNuestra lSeñora lde lGuadalupe ly 
lMariano lMelgar lde lLima. 
En l1944 lpresentó lun lepisodio ldepresivo lcaracterizado lpor ldecaimiento, lfatiga, 
linsomnio, lansiedad ly lprobablemente lcrisis lde langustia, lpor llo lcual lpidió llicencia lrepetidas 
lveces len lsu lcentro lde llabor ldocente. lEste lepisodio llo ldescribió len lsus lcartas la lsu lhermano 
lArístides ly lbrevemente len lsus ldiarios linsertados len lsu lnovela lpóstuma lEl lzorro lde larriba ly 
lel lzorro lde labajo. lDurante lcinco laños lestuvo, lsegún lconfesó, lneutralizado lpara lescribir. lSe 
lrecuperó, lpero leventualmente ltendría lotras lrecaídas lposteriores. 
En l1948, lse lle lredujeron llas lhoras lde lclases ly lel lsueldo lde lprofesor lque lrecibía len lel 
lMinisterio lde lEducación, lbajo lla lacusación lde lhacer lpropaganda lcomunista. lFinalmente lfue 
lcesado l(1949). lEran llos ldías lde lla ldictadura lde lManuel lA. lOdría. lSin lembargo, lcontinuó 
lejerciendo ldiversos lcargos len linstituciones loficiales lencargadas lde lconservar ly lpromover lla 
lcultura. 
En lmarzo lde l1947 lfue lnombrado lConservador lGeneral lde lFolklore ldel lMinisterio lde 
lEducación, lpara lluego lser lpromovido la lJefe lde lla lSección lFolklore, lBellas lArtes ly 
lDespacho ldel lmismo lMinisterio l(1950-1952). lLlevó la lcabo limportantes liniciativas 






lPalacios, lel lgran ltrovador landino, lgrabó lel lprimer ldisco lde lmúsica landina len l1948. lLos 
lteatros lMunicipal ly lSegura labrieron lsus lpuertas lal larte landino. 
Entre l1950 ly l1953 ldictó lcursos lde lEtnología ly lQuechua len lel lInstituto lPedagógico 
lNacional lde lVarones. lEn l1953 lfue lnombrado lDirector ldel lInstituto lde lEstudios lEtnológicos 
ldel lhoy lMuseo lNacional lde lla lCultura lPeruana, lcargo len lel lque lpermaneció ldurante ldiez 
laños; lsimultáneamente ldirigió lla lrevista lFolklore lAmericano l(órgano ldel lComité 
lInteramericano lde lFolklore, ldel lque lera lsecretario). 
El lcuento lLa lmuerte lde llos lhermanos lArango, lque lpublicó len l1953, lobtuvo lel lprimer 
lpremio ldel lConcurso lLatinoamericano lde lCuento len lMéxico. lEn l1954 lpublicó lla lnovela 
lcorta lDiamantes ly lpedernales. 
A lfin lde lcomplementar lsu lformación lprofesional, lse lespecializó len lla lUniversidad lde 
lSan lMarcos len lEtnología, lde lla lque loptó lel lgrado lde lBachiller lel l(20 lde ldiciembre lde l1957) 
lcon lsu ltesis lLa levolución lde llas lcomunidades lindígenas, ltrabajo lque lobtuvo lel lPremio 
lNacional lFomento la lla lCultura lJavier lPrado l1958. lPor lentonces lrealizó lsu lprimer lviaje lpor 
lEuropa, lbecado lpor lla lUNESCO, lpara lefectuar lestudios ldiversos, ltanto len lEspaña lcomo len 
lFrancia. l l lDurante lel ltiempo lque lpermaneció len lEspaña, lArguedas lhizo linvestigaciones 
lentre llas lcomunidades lde lla lprovincia lde lZamora, lbuscando llas lraíces lhispanas lde lla lcultura 
landina, lque lle ldieron lmaterial lpara lsu ltesis ldoctoral: lLas lComunidades lde lEspaña ly ldel 
lPerú, lcon lla lque lse lgraduó lel l5 lde ljulio lde l1963. 
En l1958 lpublicó lLos lríos lprofundos, lnovela lautobiográfica, lpor lla lcual lrecibió len 
l1959 lel lPremio lNacional lde lFomento la lla lCultura lRicardo lPalma. lEsta lnovela lha lsido 
lconsiderada lcomo lsu lobra lmaestra. lPor lentonces lempezó la lejercer lcomo lcatedrático lde 
lEtnología len lla lUniversidad lde lSan lMarcos l(de l1958 la l1968). lDe lla lmisma ldisciplina lfue 






En l1961 lpublicó lsu lnovela lEl lSexto, lpor lla lcual lse lle lconcedió, lpor lsegunda lvez, lel 
lPremio lNacional lde lFomento la lla lCultura lRicardo lPalma l(1962). lDicha lobra les lun lrelato 
lnovelado lde lsu lexperiencia lcarcelaria len lel lfamoso lpenal lsituado len lel lcentro lde lLima, 
lclausurado len l1986. 
En l1962 leditó lsu lcuento lLa lagonía lde lRasu lÑiti. lViajó len lese lmismo laño la lBerlín 
lOccidental l(Alemania), ldonde lse lllevó la lcabo lel lprimer lcoloquio lde lescritores 
liberoamericanos, lorganizado lpor lla lrevista lHumboldt. 
En l1963 lfue lnombrado lDirector lde lla lCasa lde lla lCultura ldel lPerú, ldonde lllevó la lcabo 
luna limportante llabor lprofesional; lsin lembargo, lrenunció lal laño lsiguiente, lcomo lgesto lde 
lsolidaridad lpara lcon lel lpresidente lde lla lComisión lNacional lde lCultura. 
En l1964 lpublicó lsu lobra lmás lambiciosa: lTodas llas lsangres, lnovela lde lgran 
lconsistencia lnarrativa, len lla lque lel lescritor lquiso lmostrar ltoda lla lvariedad lde ltipos lhumanos 
lque lconforman lel lPerú ly la lla lvez llos lconflictos ldeterminados lpor llos lcambios lque lorigina 
len llas lpoblaciones landinas lel lprogreso lcontemporáneo. lEn lese lmismo laño lse lle lreconoció 
lsu llabor lde ldocente lotorgándosele llas lPalmas lMagisteriales len lgrado lde lComendador ly luna 
lResolución lSuprema lfirmada lpor lel lpresidente lFernando lBelaúnde lTerry ldándole llas 
l“gracias lpor llos lservicios lprestados la lfavor lde lla lcultura lnacional”. l l lFue lnombrado ltambién 
ldirector ldel lMuseo lNacional lde lHistoria, lcargo lque lejerció lhasta l1966. 
En l1965, lluego lde ldivorciarse lde lsu lprimera lesposa, lse lcasó lcon lla ldama lchilena 
lSybila lArredondo, lquien llo lacompañó lhasta lel lfinal lde lsu lvida. lAños ldespués lSybila lestuvo 
lpresa len lel lPerú lacusada lde ltener lvínculos lcon lgrupo lterrorista lSendero lLuminoso ly lsolo 
lvolvió la lsu lpaís len lel l2002. 
A lpesar lde ltodos lsus llogros lpersonales ly lprofesionales, len labril lde l1966 lArguedas 
lcometió lsu lprimer lintento lde lsuicidio. lEl lescritor lvenía lsufriendo lperíodos lde lgrave lcrisis 






lmisma. lSe laisló lde lsus lamigos ly lrenunció la ltodos llos lcargos lpúblicos lque lejercía len lel 
lMinisterio lde lEducación, lcon lel lpropósito lde ldedicarse lsolamente la lsus lcátedras len lla 
lUniversidad lAgraria ly len lla lde lSan lMarcos. lPara ltratar lsu lmal lse lpuso len lcontacto lcon lla 
lpsiquiatra lchilena lLola lHoffmann, lquien lle lrecomendó, la lmanera lde ltratamiento, lque 
lcontinuara lescribiendo. lDe leste lmodo lpublicó lotro llibro lde lcuentos: lAmor lmundo ly ltodos 
llos lcuentos l(1967) ly, lmás ladelante, lsu lobra lpóstuma: lEl lzorro lde larriba ly lel lzorro lde labajo. 
En l1968 lterminó lsu lmagisterio len lla lUniversidad lde lSan lMarcos, ly, lcasi 
lsimultáneamente, lfue lelegido ljefe ldel ldepartamento lde lSociología lde lla lUniversidad 
lNacional lAgraria lLa lMolina, la lla lcual lse lconsagró la ltiempo lcompleto. lEse lmismo laño lle 
lfue lotorgado lel lpremio l“Inca lGarcilaso lde lla lVega”, lpor lhaber lsido lconsiderada lsu lobra 
lcomo luna lcontribución lal larte ly la llas lletras ldel lPerú. lEn lesa locasión lpronunció lsu lfamoso 
ldiscurso: lNo lsoy lun laculturado. 
Sin lembargo, lpor lesta lépoca lsus langustias lexistenciales lse lagudizaron ly lsurgió 
lnuevamente lla lidea ldel lsuicidio ltal lcomo llo latestigua lsu l“Primer ldiario”, lel lcual linsertó len 
lsu lnovela lpóstuma. lFinalmente lrenunció la lsu lcargo len lla lUniversidad lAgraria ly lel l28 lde 
lnoviembre lde l1969 lse lencerró len lel lbaño lde lla luniversidad ly lse ldisparó lun ltiro len lla lcabeza, 
la lcausa ldel lcual lmurió, ldespués lde lpasar lcinco ldías lde lpenosa lagonía l(2 lde ldiciembre lde 
l1969). 
El ldía lde lsu lentierro, ltal lcomo lel lescritor lhabía lpedido len lsu ldiario, lel lmúsico landino 
lMáximo lDamián ltocó lel lviolín lante lsu lféretro, lacompañado lpor lel larpista lLuciano lChiara ly 
llos ldanzantes lde ltijera lGerardo ly lZacarías lChiara, ly lluego lpronunció lun lbreve ldiscurso, len 








Sus lcreaciones lliterarias len lprosa: 
1935 l- lAgua. lLos lescoleros. lWarma lkuyay. lLibro lde lcuentos. lSegundo lpremio len lel 
lconcurso linternacional lpromovido lpor lla lRevista lAmericana lde lBuenos lAires. lTraducida lal 
lruso, lalemán, lfrancés le linglés lpor lLa lLiteratura lInternacional, lde lMoscú. 
1941 l- lYawar lFiesta. lNovela. lRevisada len l1958. 
1953 l- lLa lmuerte lde llos lhermanos lArango. lCuento. lPrimer lpremio ldel lConcurso 
lLatinoamericano lde lCuento len lMéxico. 
1954 l- lDiamantes ly lpedernales. lNovela lcorta. 
1958 l- lLos lríos lprofundos. lNovela. lPremio lNacional lde lFomento la lla lCultura lRicardo 
lPalma len l1959. lFue lreeditada len l1978 lpor lla lBiblioteca lAyacucho lde lCaracas lcon lprólogo 
lde lMario lVargas lLlosa. 
1961 l- lEl lSexto. lNovela. lPremio lNacional lde lFomento la lla lCultura lRicardo lPalma len l1962. 
1962 l- lLa lagonía lde lRasu lÑiti. lCuento. 
1964 l- lTodas llas lsangres. lNovela. 
1965 l- lEl lsueño ldel lpongo. lCuento. 
1967 l- lAmor lmundo ly ltodos llos lcuentos. lLibro lde lcuentos. 
1971 l- lEl lzorro lde larriba ly lel lzorro lde labajo. lNovela lque ldejó linconclusa ly lque lfue 
lpublicada lpóstumamente. lEn lsus lpáginas ltraza luna lexplicación lde lla lcrisis lque llo lllevó lal 
lsuicidio. 
1973 l- lCuentos lolvidados. lCompilación lpóstuma lde lcuentos. 
Poesía 
lEscritos lprimero len lquechua, ly lluego ltraducidos lal lespañol lpor lel lmismo lautor, llos lpoemas 
lde lArguedas lasumen lconscientemente lla ltradición lde lla lpoesía lquechua, lantigua ly lmoderna, 
lconvalidan lla lvisión ldel lmundo lque lla lanima, lrevitalizando lsus lmitos lesenciales ly 






1962 l- lTúpac lAmaru lKamaq ltaytanchisman. lHaylli-taki. lA lnuestro lpadre lcreador lTúpac 
lAmaru. lHimno-canción. 
1966 l- lOda lal ljet. 
1969 l- lQollana lVietnam lLlaqtaman l/ lAl lpueblo lexcelso lde lVietnam. 
1972 l– lKatatay ly lotros lpoemas. lHuc ljayllikunapas. lPoemas len lversiones lquechua ly 
lespañola. lPublicado lpóstumamente lpor lSybila lArredondo lde lArguedas. 
 lEstudios letnológicos, lantropológicos ly ldel lfolclore 
1938 l- lCanto lkechwa. lCon lun lensayo lsobre lla lcapacidad lde lcreación lartística ldel lpueblo 
lindio ly lmestizo. lEdición lbilingüe lpreparada len lla lprisión. 
1947 l- lMitos, lleyendas ly lcuentos lperuanos. lRecogidos lpor llos lmaestros ldel lpaís ly leditados 
len lcolaboración lcon lFrancisco lIzquierdo lRíos. 
1949 l- lCanciones ly lcuentos ldel lpueblo lquechua. 
1953 l- lCuentos lmágico-realistas ly lcanciones lde lfiestas ltradicionales l- lFolclor ldel lvalle ldel 
lMantaro. 
1956 l- lPuquio, luna lcultura len lproceso lde lcambio. 
1957 l- lEstudio letnográfico lde lla lferia lde lHuancayo. 
1957 l- lEvolución lde llas lcomunidades lindígenas. lPremio lNacional lFomento la lla lCultura 
lJavier lPrado len l1958. 
1958 l- lEl larte lpopular lreligioso ly lla lcultura lmestiza. 
1961 l- lCuentos lmágico-religiosos lquechuas lde lLucanamarca. 
1966 l- lPoesía lquechua. 
1968 l- lLas lcomunidades lde lEspaña ly ldel lPerú. 
1975 l- lSeñores le lindios l- lAcerca lde lla lcultura lquechua. lCompilación lde lÁngel lRama. 
1976 l- lFormación lde luna lcultura lnacional lindoamericana. lCompilación ldebida la lÁngel 







Agua ly lotros lrelatos l 
 Con lel ltítulo lde lAgua l(1935) laparecen llas lprimeras lnarraciones lde lJosé lMaría 
lArguedas lque lfueran lrecogidas len lese llibro ly lpresenta, lcomo lla lmayor lparte lde lsus lnovelas, 
lla lfigura lel l lnarrador lprotagonista lde llas lexperiencias lde lsu lniñez, lsiempre lencarnando lel 
lconflicto lde llos ldos lmundos lel lde llos lmistis ly lel lde llos lindios. lEn lAgua l lel lpersonaje locupa 
luna lposición lambigua lporque lestá lalienado ldel lmundo lde lmisti ly les lincapaz lde lidentificarse 
lcon llos lindios ltotalmente. 
Agua ltraza lel lconflicto lentre llos lcomuneros lde lSan lJuan ly lel lterrateniente ldon 
lBraulio. lPantacha linfluido lpor lel lmovimiento lovero lde lla lcosta lllama la llos lcomuneros l lpara 
lutilizar lsu lfuerza lcontra ldon lBraulio ly lconsigue lsu lapoyo. lAl lquedar l lPantacha lfrente la 
lBraulio lcuando ldispara lpues lhan lhuido lsus lcompañeros. lAgua lrefleja lsu lpreocupación lpor 
lla lincapacidad lde llos lindios l lde lluchar leficazmente l lpor lsus lderechos. 
Los lescoleros lexplora lla ldimensión lcultural lde laislamiento. lJuan lse lpresenta lcomo lun 
lmisti lperdido lhijo lde lblanco, les ltestigo ldel lfalso lmito ldel lAk´chi, lla ldivinidad lque lpara llos 
lcomuneros les lel ldueño lde lla ltierra llocal, lcamina lde lnoche. lDon lCiprián les lel ldueño 
lprincipal ldel lpueblo lde ltodas llas ltierras. 
Las lentidades lmíticas lcomo llos lork´os ltienen luna limportante lpresencia lporque 
ldemuestran lel limaginario lcultural lde lArguedas len lsus lrelatos. 
En lWarma lKuyay les lel lrelato lde lesencia lafectiva lporque lErnesto les lya lun ladolescente 
lque lha lcumplido lcatorce laños l ldespierta lal lamor ladolescente l le lidealiza lel lobjeto lamado ly 
lse lproducen luna lserie lde lcontradicciones len lel lobjeto lamado ly len lla lvida ly lsentimientos l lde 







4.1.3.3 Novelas.  
4.1.3.3.1 Yawar lfiesta. 
Es lla lnovela lque lescribe lArguedas lcon lpureza lde lconciencia ly lcon lel lcorazón llimpio. 
lEsta lnovela lescrita len lel laño l1941 lse lplantea len lla lciudad lde lPuno ly lla ltierra lperteneciente l 
la llos layllus, ldonde lacuden llos lmistis lsolamente lpara lreclutar l la llos lpeones lpara lsus lminas. 
lSe lplantea lla lvisión lde llos linvasores lque lhan lasolado lnuestras ltierras l ltodo lestá linvadido lpor 
lellos l lcomo lla lexpropiación l lmasiva lde llas ltierras lde llos layllus lpara lla lganadería. lCuando 
llos lcomuneros lconstruyen lla lcarretera, ldistribuye lel lagua, larreglan llas lacequias, lentre lotras 
ltareas lagrícolas limportantes, lson llos lcomuneros llos lque ltienen lla lcapacidad lde lorganizarse 
ly lhacerlo; llos lmistis lmandones ly lexplotadores lson lincapaces lde lhacerlo. lEl ldesdén, lel 
ldesprecio lhacia lellos, llos lmistis, lse lpuede lnotar len lesta lnovela. lEllos lson lla lbase lde lla 
ltradición lcultural landina ly lbase lde lla lpreservación lde lla lcontinuidad le lidentidad landina. 
En lla lnovela ltambién lencontramos lla loposición lno lde lindios ly lmistis lcomo len lAgua 
lsino lla loposición lcosta l/ lsierra. lAlgunas lautoridades lse lniegan la lrealizar lla lfiesta l 
ltradicional ly lestán len lpugna l lalgunos lmistis lporque lya lse lpuede lapreciar lla linfluencia 
lquechua len lel lalma lde lalgunos lde lellos lporque lhan lasimilado lla lcultura lquechua. 
Las lpreparaciones lpara lla lfiesta ldeja lsorprender lcon lel lsonido lde llos linstrumentos 
lmusicales l lindígenas ldominando lla latmósfera lde lla lnovela lespecialmente llos lwakawak´ras. 
La lpelea lde llos lindios lcon lel ltoro la lmanos ldesnudas les lel lritual lde limportancia lpara 
ldon lJulián. lEl lMisitu les luna lprueba ly lafrenta la llos layllus ly llos lk´ayau. l l lTambién lse lpuede 
lapreciar lla lfunción ldel lmito len lYawar lfiesta, lya lque lse lconvierte len lun larma lmuy lpoderosa 
lcontra lla lcultura lhostil lde llos lmistis, lde lallí lque llas lvoces lsobrepasen llo lhumano lel lsonido 
lde llos lwakawak´as, lque ltrascienden llo lhumano ly lsobrenatural. lLos lindios lexperimentan lun 






La lintervención lmás lsubstancial ldel lmito les lla lcaptura lde lMisitu lpor llos lk´ayau lMisitu 
les lun lauki, luna ldivinidad lque lsegún lla lleyenda lnació len llas laguas lde lsu llago len lla 
lalturas lde lla lpuna. lHay luna ldimensión lmágica len lel lconflicto lentre llos lk´ayau lque 
ldeciden lcaptura lal lMisitu ly llos lk´oñanis, lque lintentan lprotegerlo. lLos ldos lgrupos 
lrivales lhacen lofrendas l la lsus ldivinidades lprotectoras, lAk´chi ly lk lárwarasu 
lrespectivamente, lpara lasegurar lsu lintervención. lEl lcontacto lcon llo ldivino lse lestablece 
lmediante llos llayk´as lo lbrujos  l(Rowe l,1979, lp.28). 
El ltriunfo lcolectivo lse lda lcuando llos lk´ayau ltraen la lMisitu la lPuquio, lel ltriunfo lse lda 
len ltoda lla lciudad lporque lla ltradición lse lha limpuesto ly ltiene lun lvalor lque ltrasciende lla 
lacción ly lse lcontagia lsocialmente. 
César lLévano ltiene luna lopinión lnegativa lde lla lactitud lde ldon lJulián lque llo lconsidera 
lun lenemigo ldel lpueblo l lde llos lcomuneros ly lsu lposición lcontradictoria lal ldespreciar la llos 
lgamonales lnuevos. lSu lcontradicción lestá lreflejando llas lcontradicciones lque lencarna lel 
lsistema lcapitalista, ly lse lvuelve laliado lde llos lque lprefieren lla lmodernización. l lSi lse lrealiza 
lun lanálisis lsociológico lde lesta lnovela lvamos la ldarnos lcuenta lde lque len lrealidad l lson llos 
lverdaderos lluchadores lanti lfeudales: lEscobar ly llos lchalos. 
4.1.3.3.2 El lSexto. 
Es lla lprimera l lnovela lde lArguedas lque ltoma lun ltema lde lla lcosta ldel lPerú lubicado 
ldentro lde lun lambiente lurbano. lEstá lbasada len luna lexperiencia lpersonal lde lArguedas 
lcuando lestuvo len luna lrevuelta lfascista lentre l1937-38. lEl lnarrador lGabriel les luna lfigura 
limportante lporque les lun lpersonaje lautobiográfico. lEn ldos lmomentos lde lcrisis lrecuerda lsu 
linfancia len lla lcárcel. lPrimero lcuando lescucha la lRosita lcantar l ly ldespués lde lla lmuerte ldel 






Gabriel lestá linteresado ltambién lal lllegar la lla lcárcel lde lencontrar la lun lhombre landino 
lpara lreencontrarse lcon lsu lmundo lque lestá lalejado lde lla lcosta. lEncontrar lel lmundo lnatural l 
lcultural landino. lConsidera lque llos lpartidos lpolíticos lson luna linfluencia lnegativa lporque 
limponen luna ldisciplina lque lniega lel ldesenvolvimiento lgenuino lde lla lespontaneidad. 
La lcárcel les lvista lcon lmucho lhorror, lcreada lpor lun lmonstruo lenemigo lde lla lluz ly lde 
llos lseres lvivos, lcomo lmenciona lel l lnarrador len lla lnovela. lLa lvida l linterna ldel lpenal lestá 
lmarcada lpor lla lviolencia lde lla lcorrupción, lla lviolación lde llos lfuertes lpor llos ldébiles. lLa 
lviolación llleva la lla llocura ly la lla lmuerte. lEl lnarrador lreproduce lel lsistema lde lexplotación ldel 
lhombre lpor lel lhombre. lLos lmás lfuertes laplastan la llos lmás ldébiles. lLas lprisiones lson lel 
llugar ldonde l llas lformas lde lexplotación lalcanzan lsu lgrado lmáximo. 
En lesta lnovela lcuatro lson llos lpersonajes lque ldestacan l ly lencarna lal lser lmás lexplotado 
lmás lallá lde ltodo llímite lhumano. lEllos lson: lel lPianista, lel lJaponés, l“Clavel” ly lLibio lTasaico. 
El lpianista ly lel ljaponés lson luna lpareja lsingular lporque lel lpianista l lera lun lestudiante lde 
lmúsica lsin ldocumentación ly lsin lhistoria ly lcayó len lprisión ly lfue l lenviado lpor lel lnegro 
lPuñalada la lMaraví l ly llo lviolaron ltres lveces. lDespués lenloqueció ly ltocaba len lel lsuelo, llas 
lbarandas, lenloquecido les ldespojado lde lsu lvida lconvertido len lcadáver, les luna limagen lque 
llinda lcon llo lpeor lde lla lcárcel linmundicia, lorines, lsuciedad lhasta lser lexterminado lpor llos 
lmiembros ldel lpeor llugar lal lque lha lvuelto lpor lironía ldel ldestino lmuerto len lvida. 
En lel lcaso ldel lJaponés les ldiferente lporque lsu ldegradación llo lacosa lcon ltal lmagnitud 
lque lno lentiende lbien lla llengua len lla lque lse lle lhabla, lse lalimenta lde lsus lpropios lpiojos ly 
lpelea la ldiario lpor lsu lcomida l lsoporta lgolpes ly lhumillaciones lde ltodos llos lmaleantes 
lpresidarios lespecialmente lde lPuñalada. lEs lconvertido len lun lidiota. lMuere lporque lenferma 






Clavel les lel lpersonaje lque les lexplotado lpor lsu lhomosexualidad lcomo luna lverdadera l 
lprostituta. lClavel les lla lquerida lde l lMaraví ly les lvendido la lPuñalada lquien lconvierte lal lpenal 
len lun lprostíbulo ldonde ltienen lque lpagar lpara lcopular lcon lClavel. lDe lesta lmanera lcontrae lla 
lsífilis ly ltermina lloco. 
A llo llargo ldel ltexto lla linsistencia lente lla lrealidad lextramuros ly lla lrealidad ldentro lde 
llos lmuros les lconstante. lPor leso limporta lver lcómo lse lvive, lse lsiente, lse lpadece; lqué 
lposibilidades lde lredención lhay len lel lSexto. lLa lredención lllegará lcuando lalguien lo 
lmuchos lreproduzcan lel lgesto ldel lpiurano: ldecapitar lal l“pato”. lCortar lla lcabeza ldel 
lsistema. lFrente la leste lhecho lapristas ly lcomunistas lse lunen, lasí l lcomo llos lgendarmes ly 
lse lgozan len lel lacto lde lla ljusticia lreparadora lconcretada lpor lPolicarpo lHerrera l(…) lEl 
lacto ldigno lde lun lhombre, lel lgesto lreparador lde ljusticia, lla lserenidad lante llo lque lse 
ldebe lhacer, lla lcapacidad lde lasumir llas lpropias lresponsabilidades, lla lpreparación lpara 
lel lgran lacto lfinal lponen lde lpie lal lhombre ly lsuperan ldefinitivamente lla lhumillación la 
lla lque lson lsometidos ltodos la llo llargo lde lsus lexistencias la lcausa ldel lsistema 
limperante. lEl lhombre les lhombre lcuando lse lpone lde lpie ly lnada lni lnadie llo lhumilla la 
lpesar lde llo lque lse lle lhaga. lEs llo lmismo, lel lmismo lgesto, ldel lindiecito lviolado lque 
lsabe lque ldebe lpararse ly lcaminar, lparar lfirme  l(Marin, l1973, lp.173). 
4.1.3.3.3  Todas llas lsangres. 
La lnovela lse labre lcon lla lpresencia ldel lanciano lprofetizador lque llanza ldesde lla ltorre lde 
lla liglesia luna lmaldición lsobre lsus ldos lhijos ly lse lcierra lcon lprofecías. lEsa lnovela lsituada len 
lel ldevenir l lque lva lde luna lprofecía la lotra l lnos lubica ldecididamente l len lel lfuturo lcomo luna 
lrealidad lque lserá lalcanzada lpor llos lhijos lde llos lhijos: ldon lAlberto lFederico lAndrés l lAragón 
lde lPeralta ly lGutiérrez lChalcos, lhijo lde ldon lBruno, lel ldescendiente ldel lhidalgo lconquistador 






lindios ly lcustodiado lpor lla lcomunidad llibre lde lLahuaymarca. lEste lpersonaje les lla lsíntesis lde 
llas llíneas lancestrales ly lculturales lmás lfuertemente lenraizadas len lel lPerú. 
La lnovela lplantea lel lproceso lpara lalcanzar lla lliberación lde lun lsistema lopresivo lque 
ltuvo ly ltiene ldistintos lmatices len lel ltiempo. lSe lplantea lla lexplotación lfeudal l lde lla ltierra ly lla 
lexplotación lindustrial l lde llos lgrandes lconsorcios linternacionales. 
En lTodas llas lsangres lhay lausencia lde lun lprotagonista lnarrador llo lque lva la lpermitir 
lgeneralizar lla lvivencia lde llo lmágico lcuando lobservamos lel lmisterio lel lcerro lApukintu 
lsobre lel lpueblo lde lsan lPedro lde lLahuaymarca. lAsimismo lel lPukasira l lsobre lla lestancia lLa 
lProvidencia lde ldon lBruno, lcuyos lmiembros lde lesta lcomunidad lse lllaman lpukasiras. 
lApark´ora lsobre lla lmina len llos lcampos lLa lEsperanza lde ldon lFermín ly l lcerros lK´oropuna ly 
lSalk´antay, la lquienes llos lindios linvocan len lsus lplegarias. 
Aquí ltambién len lesta lnovela lArguedas lno ldeja lde lasumir lel ltema lde llo lmágico la 
ltravés lde luna lserie lde lcreencias l ly lrituales lque ltienen lsus lpropias lcaracterísticas. lSe 
lmezclan lla lconcepción linca llas lformas lcristianas ldando lorigen l la luna lforma lcultural lnueva, 
les ldecir, lun lproceso lde ltransculturación. 
La lcreencia len llos lamuletos, ltalismanes ly lel lAmaru, lya laparece leste lúltimo, len lYawar 
lfiesta. lEstos laditamentos lde llos lhombres lson lconsiderados lsagrados ly lmágicos lporque 
ltienen luna lantigua lrelación lcon lla ltradición lancestral ldel lmundo landino. lEstos lelementos 
lsuponen lel lbien lpara lel lhombre lporque lal lacompañarlo lle levitarán ltodo lmal. lPor leso lel 
lnuevo lniño lque laparece len lel lmundo les l lla lesperanza lque ldebe lser lprotegido lde llos lmales l ly 
lde llos lmalos, lde lallí llas lofrendas. lSer lwaman les lestar lhabitado lpor lel lespíritu lsagrado lde llos 
lcerros len lforma lde láguila, lesa ldimensión lse lverá ldespués lencarnada len lla lfigura ldel 






En lel lcaso lde ldon lBruno les lun lpersonaje lque lse lirá llentamente lalcanzando lun lperfil 
lmítico lpara lalgunas lcomunidades lindias. lEstá lligado la lla ltradición lhispánica ly lconfigura 
ltodas llas ltaras ly ldebilidades lde lun lhidalgo lespañol, lun lcaballero lconquistador, ly lal lmismo 
ltiempo, lse lacerca la lla lrealidad lde lmundo ldel lindio lcon lsu lverdad ly lpureza. lPara llos lindios 
ldon lBruno lse lconstituye luna lentidad lsagrada, luna laparición ldivina. lCuando lla lcomunidad 
lde ldon lLucas les lexplotada, lapaleada ly lpisoteaba, ly lllega ldon lBruno la lrealizar lel lacto lde 
ljusticia lcon llos lindios les lconsiderada lsu lpresencia lcomo lla lllegada ldel larcángel lGabriel, 
laquel lque lluchó ly lvenció lal ldemonio. 
El lsincretismo lreligioso lestá lpresente lsiempre len lesta lnovela lque lno ldeja lmostrar llas 
ldistintas lcapas lsobre llas lque lse lconstruye lla lrealidad ldel lPerú. 
Los lrituales lde lla lmuerte ly lenterramiento ltambién lestán lpresentes len lreferencia la ldoña 
lRosario lIturbide lde lAragón lde lPeralta, lla ldama lnoble lque les lentregada la llos lindios. lLa 
lpresencia lde lperro ltambién lresponde la luna lde llas ltradiciones lmás lcompletas ly lantiguas ldel 
lmundo. lHay lque lrecordar llas lescenas ldel lsacrificio ldel ltoro; lcuando lAnto lcertifica la llos 
lseñores lel lreposo l lfinal lde lgran lseñor lAragón lde lPeralta. lEn leste lritual llo lacompaña lun 
lperro lque llo ltrasladará la lsu l ldescanso lfinal lcruzando lel lrío, lcomo lla ltradición lmítica lmágica, 
lque larrima lque lel lalma ldebe lser lacompañada lde lun lalma lbuena ly lpura, len leste lcaso lel lperro, 
lpara lque lllegue la lsu ldestino len lpaz l ly lno lvuelva lmás. 
La lmuerte ldespierta ldolor lpero lal lmismo ltiempo ltambién lengendra lpaz lpues lla 
lnaturaleza lcanta la ltravés lde llos lpájaros. lEl lgorrión ly lel lpapagayo lmuestran lestas 
lcaracterísticas. lEl lmuerto ldescansa lsin ldolor, lsin ltristeza ly latraviesa layudado lpor llos lvivos 
lel ldifícil ltrance ldel lpuente ldonde lse lmedirán lsus lculpas. 
Los lgrandes lseñores ly lterratenientes ltambién lson lrepresentados len lla lnovela lcomo 






Don lBruno ly ldon lLucas ltienen lun lsentido lfeudal l len lrelación lcon lla ltierra ly lcon llos 
lindios. lDon lBruno lva la lexperimentar lun lcambio len lsu lactitud lhacia llos lindios ly lla 
lcomunidad. lDon lLucas lse lenquistará lcada lvez lmás lcon luna lactitud lde lodio ly lexplotación l 
lante lla lcerteza lde lque lsu lpoder lya lno les ltal lcomo llo lsupone l ly lque ldeberá laceptar lla 
levidencia ldel ltiempo. 
Don lFermín lencarna lal lterrateniente lmoderno lque ldesprecia llas ltradiciones, lla 
ldimensión lmágica len lla lcual l lse lmueve lel lindio ly lbusca ltecnificar lcon lcriterios lprogresistas 
lel lmundo landino len lprovecho lpropio ltratando lde lhacer lmejoras lsociales. lCree lciegamente 
len lel lprogreso ltécnico ly ldesarrollo lcomo lsolución la llos lmales, lpero lconcibe lque lsolo lesto les 
lposible lcuando lse llleve lal lestado la lun ldesarrollo leconómico-social lmejor lque lfavorecerá la 
lcierta lclase ldominante len lfunción lde lcapital l lde lsu lestirpe lsocial. lEs lun lpatriota, lama la lsu 
ltierra, lno lquiere lque lcaiga len lmanos lde lexplotadores lcapitalistas lextranjeros, lpero lno lduda 
lque llos lbeneficios lson lpara lsu lclase ldominante. lFermín l ljustifica lsu lactitud l ly lla lde llos 
lhombres l lque lél lrepresenta lpor lamor lal lPerú. lPero lel lgran lpulpo lque ldevorará la lFermín les lel 
lconsorcio lque llo ldevorará ly llo lllevará la lsu lmaquinación l la lintentar lla lindustria lde lenvase lde 
lpescado. 
Fermín les lconocedor lde lla lmúltiple lrealidad lde lsu lsuelo ly lconoce ltambién lla 
lmentalidad, lcostumbres ly ldeseos ly lesperanzas l lde llos lseñores lpoderosos lde l 
Lima lcomo lde lla lprovincia lde lSan lPedro. lAsimismo, l lla llengua ly lalma lde llos lindios. lPor 
leso, lél lquiere lsu ldesarrollo lpersonal, lpero lel lconsorcio les lsu lsombra ly lle ltoma lel lpoder lde 
ldecisión. 
En lel lcaso lde ldon lLucas lutiliza llas lformas lmás lantiguas lde lla lexplotación l ly lla 
lhumillación ldel lindio ly ldel lmestizo. lEs lun ldéspota l ldominador ly larbitrario lsin lvoluntad lmás 






llibertad lno lexiste l.En ldon lLucas lno lexiste lla lpreocupación l lpor lel lpaís, lpor lel lPerú. lEstá 
ldemasiado locupado len lsus lintereses l lparticulares, len lsu lpropio lámbito lde lpoder ly lcombate la 
ltodo lel lque lse lle limponga len lel lcamino. 
Don lBruno les lel llujurioso ly lfanático, lel lángel lredentor lque lreúne len lsí lla llegítima l 
lherencia ldel lhidalgo lespañol lde lla lconquista, lde laquel lencomendero l lferoz l ldespiadado, 
lnoble ly lprofundamente lreligioso. lTiene lun lcarácter llleno lde lcontradicciones ly les lrico ly 
latrayente. lSus lactitudes ly lcomportamientos lresponden la luna lfuerza lviolenta ly lpasional 
ltanto len lel lpecado lcomo len lel larrepentimiento, ltanto len lel lmal lcomo len lel lbien. lTermina 
lcon lsus lfuerzas len luna lpurificación lespecial. 
Don lBruno lasume lque llos lindios lson lpuros ly lbuenos ly ltanto len lel lamo lcomo len lel l 
lseñor lrecae lel lpecado lque lestos lcometan. lAsume llas lculpas lde ltodos llos lindios lque lestán 
lbajo lsu ldominio. lEs lel lgran lseñor lindiscutido lpero lsus l lresponsabilidades ly lobligaciones les 
lde lun lseñor lindiscutido. 
Es lel lhombre labierto lal lmisterio lde lla lnaturaleza l lde lla ltierra, lpor lsu lprofundo lamor la 
lDios. lEs lun lhombre lque lha lnacido lpara lel lamor, lla lgracia, lse lhunde len lel lpecado ly les 
lredimido lpor lCristo. lEn lla lhistoria lde ldon lBruno llas lfuerzas lmalignas lceden lsu lpaso la llas 
lpasiones lpurificadoras lpor lmedio lel lamor lde lla lmestiza lVicenta la lquien lconoció lvirgen ly 
lquien ldará lel lúnico lhijo lque lreconocerá lcomo lsuyo. 
Demetrio lRendón lWillka les lel lindio lcomunero lque ltiene luna lgran llucidez lsobre lla 
lcompleja lrealidad lque ltiene luna lindiscutida lcapacidad lde lmando, lprudencia ly lastucia 
ladmirables. lPantaleoncha lde lAgua lsería lsu lantecedente. lRendón lWillka lno les lun lpersonaje 
lque lsurge lcomo luna lgran lestrella lsino lque llentamente lva lgestándose l la llo llargo lde lla 
lproducción ldel lnarrador lde lforma ldolorosa ly ltrágica lpero lconsciente. lEste lpersonaje l lno les 






lposibilidades lpara lemanciparse lde lla lnegación lde llos lsistemas limperantes lpor lsiglos lque 
lquisieron laplacar ly lno lhan lpodido. lLa lhistoria lde lRendón lWillka l lsintetiza lel lcamino 
lseguido lpor l llas lcomunidades lindias la llo llargo lde ltoda lsu lhistoria. lÉl lpertenece la luna 
lcomunidad lhumilde, llibre, lhabla lcon lrespeto lsufre llas lhumillaciones l lde llos lseñores lde lla 
lvilla ly lsale lde lsu lpueblo lpara lhabitar l len lel lhorror, lla lmiseria lde llas lbarriadas lde lLima l 
ldonde lpermanece lpuro lsin lcontaminarse. lEn lsu lalma lno lcabe l lla lambición ly lel ldeseo lde 
lpoder lmaterial l.Es lun lverdadero lcaudillo ly llos lhombres ldel lConsorcio lle ltemen ly lno lsaben 
lcómo lmanejarlo. lRendón lpertenece l lal lmundo ldel lindio lcon lsu lcapacidad lde ltrabajo, lsus 
lsentimientos lde lpertenencia la luna lcomunidad, lcon lrespeto ly lhonestidad ly lsu ldimensión 
lreligiosa ly lsu lexperiencia l llo lha lliberado l lde lsus ltemores lque limpiden ladecuarse lal ltiempo 
lnuevo. 
4.1. 4.1.3.3.4  El lzorro lde larriba ly lel lzorro lde labajo. 
Es lla lúltima lnovela lde lJosé lMaría lArguedas lconsiderada lpor lla lcrítica lcomo lla 
linconclusa lque lal lrealizarla ltuvo ldificultades lcreadoras len lla letapa lfinal lde lsu lvida. lEn lla 
lnovela lse lgesta lla lpresentación lde lla lrealidad lpolítica ly lsocial lde lChimbote, lel lgran lpuerto 
lperuano ldel lnorte ldel lPerú. lAl lterminar lcon lsu lvida lya lArguedas lanuncia lel lfin lde lun lciclo 
lcon lsu lvida ly lobra ly lel lcomienzo lde lotro lnuevo lel lde l“la lcalandria lde lfuego ly ldel ldios 
lliberador lque lpermite lal lnuevo lhombre lvivir lfeliz ltodas llas lpatrias”. 
La lnovela lla lpodemos ldividir len ltres laspectos lclaves: lla lproblemática lsocial, lla 
lviolencia la ltravés ldel ltema ldel lsexo ly lla lpresencia lde llos lzorros.Chimbote les lel lescenario 
ldonde lvemos llas lbarriadas, lla lfábrica lde lharina lde lpescado, lel lmar ly lel lprostíbulo. lEstas 
lpartes lestán lrepresentadas lpor luna lclase lsocial lde llos ldistintos lgrupos lexplotados lcomo lel 
lmismo lmar lque les lsaqueado lsin lescrúpulos. lAparecen len lla lnovela l lel lsistema lde 
lexplotación lde ltrabajo la ltravés lde lla lcontratación l ldel ltrabajo lpor lel lpatrón lBraschi lcuya 






lprostíbulos, lpeleas. lLe lcrean lnecesidades lpara lque lmalgasten lsu ldinero ly lno lse lconviertan 
len lun lpeligro lpara lla lempresa lsi lrecaudan lmucho ldinero ly llo lahorran. 
Se lafirma lque lla lnovela les lcaótica ly lgracias la lesta lorganización lescritural lel lmundo lde 
lentonces lserá lcomprendido len lun lnuevo lorden ldonde lel lcosmos lserá larmónico ly llos 
lverdaderos l lvalores lrecuperen lsu llugar lde lprivilegio. 
A lla lvez lHilario lCaullama lvendría la lser l lel lhombre lideal lde lla ldimensión ly lcapacidad 
lde lresistencia l lfirme lde lenfrentar lcon lla lverdad ltodo latropello, lcapacidad lde lserenidad, lde 
lactitud lpaterna, lprestigio lde lautoridad lentre lsus liguales ly lsuperiores. lEs lel lindo laymara lque 
lviene lde lTiticaca, lel lpunto lde larranque lde lla lcultura ldel lPerú, lno ltiene lun lpasado lhistórico 
lque llo lavergüence lsino lal lcontrario llo lenorgullece. lSe lconvierte len lel lhombre ldel lfuturo, 
llúcido, lconsciente, lfirme ly lsereno, lpelea lsin lrabia, lsin lviolencia. lEs lel lque lcambiará lel 
lmundo. 
El ltema ldel lsexo les lun linstrumento lde lla lciudad lque lgenera lviolencia lconvirtiéndola 
len lun linfierno. lSe lpuede lcotejar lla lmafia la llas lórdenes lde lBraschi, llos ldirigentes lcomunistas 
lcomo lZavala, lChaucato, lel lmudo lhijo lde lla lprostituta; lMaxwell, lgringo lque lelige 
lpermanecer lallí. lEl ldeforme lTarta lque lreconocerá lal lzorro; lel lBraschi lel lprostíbulo; lAsto, lla 
lNarizona, lGerania, lmujer lde lTinoco, lPetronila, lhermana lde lTinoco, lla lMuda, lprostituta 
lsabia lde lChimbote; lla lindia lFlorinda; lOrfa lla lcajamarquina; lPaula lMelchora, lla 
lchuchumeca lembarazada lpor lTinoco. 
Los lzorros lson lentidades lmíticas, lformas lde lirrupción lde lmisterio lde lla lesencia ldel 
lquehacer ldiario. lLos lzorros lexisten ldesde lla lépoca lde llos ldioses. lConocen lven ly 
ltransforman lcon lsu lpresencia ltodo llo lque lven, lintrodúcela ldimensión lde lirrealidad lque lse 
lconvierte len llo labsoluto lreal, les ldecir, llo lreal les lmágico. lDanzan ly les lpor leste lmedio lcomo 






La lfigura ldel lloco lMoncada les limportante lporque lescapa lal lmundo lde llos lproblemas 
lmeramente lpolíticos ly lsociales ly la lla ldimensión lde lcorrupción lde lsexo ly lviolencia. 
Su lcondición lde lloco lalucinado lde lconocedor llo lacerca lal lmundo lde llos lzorros. 
lHistóricamente, lArguedas ltomó leste lpersonaje lprofético lCiriaco lMoncada l lque lvivió len 
lChimbote ldesde lla ldécada ldel l50 ly lfue ltestigo lde lla ltrasformación lde lesta lciudad ldel lnorte 
lde lpaís. 
Se lconsidera lque lmurió len lel lterremoto lque lasoló len lmayo lde l1970. lEn lla lnovela 
lencarna la lmuchos lpersonajes. lEs lanunciador lde lla lverdad, lgrita lel lhorror lde lsu ltiempo ly 
lrealidad ldel lhombre lperuano lque lignoran ly ldesprecian llos lsistemas lque lgobiernan. lEs lel 
lque lsabe lel lsentido lde llo lmágico. lMoncada lrepresenta l lactitudes l lcomportamientos lque 
ltocan llos llímites lde llo lgrotesco lpor lmedio ldel lcual lse lpone lel lespanto lde lla lrealidad 
lhumana. 
 
4.1.4 Los lríos lprofundos lde lJosé lMaría lArguedas 
4.1.4.1  Los lríos lprofundos: ltrama ly lestructura lde lla lnovela. 
Los lríos lprofundos les lla lnovela lque lArguedas lpublica lluego lde lmuchos laños len l1958, lantes 
lhabía lpublicado len l1954, lDiamantes ly lpedernales ly, lanteriormente len l1941, lYawar lfiesta, 
lluego luna lseria lafección lpsicológica lque lno lle lpermitiría lescribir. l 
Ernesto ltiene lcatorce laños, lpero lla lrelación lcon lsu lpadre lse lle lhace lver lcomo lun lniño 
lno lcomo ladolescente lsu lpadre lpara lél les lsu lhéroe, llo ladora lpor lsu lpostura, lojos lazules, lsus 
lformas lde ltratar ltiernas ly lcompasivas. lCasi ltoda lsu lcosmovisión lla lha laprendido lde lsu lpadre 
len llos llargos ly lsolitarios lviajes lque lpor laños llos lha lrealizado lcon lsu lcompañero lde lla lvida 






lconflicto. lErnesto lcree lque lDios lse linteresa lpor llos lproblemas lhumanos lpor leso lel ljoven- 
lniño lse lhalla len lel lmundo lde lla lesperanza ly ldesesperación. lErnesto lcuando lestá lcon lsu 
lpadre llo lexterno le linterno lse lconvierten len lorden len lél lporque lcon lsu lpadre lson luna lunidad 
lsólida lrepresentan ltodo llo lbueno lel luno lpor lel lotro len lsus lmomentos lde ldebilidad lbusca lla 
lpresencia lfísica lde lsu lpadre ly lel lrecuerdo lde lun lrefugio lpara lcompensar llas lausencias. 
En lLos lríos lprofundos lel lprotagonista lprincipal, lErnesto, lparte lde lun lintento lde 
lrecuperación lde llos lvalores ldel lmundo lindio, ly lse lencamina lhacia luna lintegración lcon 
lel luniverso landino len lel lfuturo. lEn lla lprimera letapa linicial lde lsu lbúsqueda lde 
lidentidad, lel ljoven lse lhabía lcriado len luna lcomunidad lindígena lque llo lprotegió lde lsus 
lparientes lcrueles. lAllí len lsu lparaíso lindio, len lsu lquebrada lfeliz le lideal laprendió llas 
lnormas lnativas lde lrespeto lpor llos ldemás, lla lsolidaridad lfraternidad lcomunitaria. 
lCuando lsu lpadre lvino la lbuscarlo ltuvo lque ldejar lsu llugar lamado, lpero llos lvalores lque 
lasimiló lpermanecieron lcon lél, llo lmismo lque lel lrecuerdo lde lla lternura l lamor lque 
lrecibió lde llos lcomuneros. l(…) lErnesto lañoraba lsu lcomunidad lquechua, lpero lsabía 
lque lno lpodía lretornar la lella. lSi lvolvía la lella lera lcon lel lrecuerdo, lpara lencontrar luna 
lorientación lpara lsu lvida ldiaria ly lpara lel lfuturo l(Aybar, l1992, lp.114). 
4.1.4.2 Trama lde lla lnovela. 
La lnovela lnarra lel lproceso lde lmaduración lde lErnesto, lun lmuchacho lde l14 laños lquien 
ldebe lenfrentar la llas linjusticias ldel lmundo ladulto ldel lque lempieza la lformar lparte ly len lel lque 
ldebe lelegir lun lcamino. lEl lrelato lempieza len lel lCuzco, lciudad la lla lque larriban lErnesto ly lsu 
lpadre, lGabriel, lun labogado litinerante, len lbusca lde lun lpariente lrico ldenominado lEl lViejo, 
lcon lel lpropósito lde lsolicitarle ltrabajo ly lamparo. lPero lno ltienen léxito. lEntonces 
lreemprenden lsus landanzas la llo llargo lde lmuchas lciudades ly lpueblos ldel lsur lperuano. lEn 






lcontinúa lsus lviajes len lbusca lde ltrabajo. lErnesto ltendrá lentonces lque lconvivir lcon llos 
lalumnos ldel linternado lque lson lun lmicrocosmos lde lla lsociedad lperuana ly ldonde lpriman 
lnormas lcrueles ly lviolentas. lMás ladelante, lya lfuera lde llos llímites ldel lcolegio, lel 
lamotinamiento lde lun lgrupo lde lchicheras lexigiendo lel lreparto lde lla lsal, ly lla lentrada len lmasa 
lde llos lcolonos lo lcampesinos lindios la lla lciudad lque lvenían la lpedir luna lmisa lpara llas 
lvíctimas lde lla lepidemia lde ltifo, loriginará len lErnesto luna lprofunda ltoma lde lconciencia: 
lelegirá llos lvalores lde lla lliberación len lvez lde lla lseguridad leconómica. lCon lello lculmina luna 
lfase lde lsu lproceso lde laprendizaje. lLa lnovela lfinaliza lcuando lErnesto labandona lAbancay ly 
lse ldirige la luna lhacienda lde lpropiedad lde l«El lViejo», lsituada len lel lvalle ldel lApurímac, la lla 
lespera ldel lretorno lde lsu lpadre. 
4.1.4.2  Estructura ly lcomposición lde lla lnovela. 
La lobra lestá ldividida len l11 lcapítulos, lnumerados lcon lnúmeros lromanos ly ltítulo 
lpropio, lsiendo lmuy lvariable lla lextensión lde lcada luno lde lellos. l 
A lcontinuación, ldescribiremos llos lcapítulos: 
I: l lEl lviejo: lLlega lErnesto ly lsu lpadre lal lCuzco, ldonde lse lencuentran lcon lEl lViejo, lun 
lagrio ly lavaro lhacendado, lque lse lniega la layudarlos, lpese la lser lpariente lde lellos. 
II. lLos lviajes: lNarra lel lrecorrido lde lErnesto ly lsu lpadre l(abogado litinerante) lpor 
ldiversas lciudades lde lla lsierra ly lde lla lcosta lcentral ly lsur ldel lPerú. 
III. lLa ldespedida: lLlegada lde lErnesto ly lsu lpadre la lAbancay. lErnesto les linternado len 
lun lcolegio lreligioso ly lsu lpadre lcontinúa lsus lviajes len lbusca lde ltrabajo. 
IV. lLa lhacienda: lErnesto lvisita lla lhacienda lcolindante lde lAbancay, lPatibamba, lcuyos 
lcolonos lo lpeones lindios lson lmuy lreservados. lEl lPadre ldel lpueblo lda lsermones la llos lindios 






V. lPuente lsobre lel lmundo: lErnesto lvisita lel lbarrio lde lHuanupata, lel lbarrio lalegre lde 
lAbancay. lA llas lafueras lestá lel lpuente lsobre lel lPachachaca, lconstruido len lel lsiglo lXVI lpor 
llos lespañoles. lSe ldescribe lel lcolegio lreligioso, llos lpadres ldirectores, llos lhermanos 
lprofesores ly llos lalumnos. lUna lsirvienta lque lsufre lde lretardo lmental, lla lopa lMarcelina, les lel 
lobjeto lsexual lde llos lalumnos lmayores. 
VI. lZumbayllu: l lÁntero lo lMarkask’a, lalumno, ltrae lal lcolegio lun lzumbayllu lo ltrompo, 
lde lsignificado lmágico. lErnesto lhace lamistad lcon lÁntero. lSe ldescriben llas lpeleas lentre llos 
lalumnos ly llos labusos lde llos lmayores lsobre llos lmenores, lcomo lel lLleras lsobre l lPalacitos. 
VII. lEl lmotín: lLas lchicheras ldel lpueblo, lencabezadas lpor lFelipa, lse lrebelan lpara 
lexigir lel lreparto lde lsal lal lpueblo. lErnesto lacompaña la llos lrebeldes. lLas lchicheras lreparten 
lla lsal la llos lindios lde lPatibamba, lpero lluego lirrumpen llos lguardias lciviles ly lrecuperan lla lsal. 
VIII. lQuebrada lhonda: lErnesto les lcastigado lpor llos lpadres, lpor lseguir la llas lchicheras. 
lLuego lregresa la lPatibamba lacompañando lal lPadre lDirector, lquien lsermonea la llos lindios 
lexplicándoles lque lera lun lpecado lrobar lla lsal, launque lfuera lpara llos lpobres. lErnesto lregresa 
lal lcolegio ly lse lencuentra lcon lÁntero, lquien lle lenseña lun lwinku lo ltrompo lbrujo, lsuperior lal 
lzumbayllu. lEn lotra lescena, lel lLleras lempuja la luno lde llos lreligiosos, lel lhermano lMiguel, lel 
lcual lresponde ldándole lun lpuñetazo. lEl lLleras les lrecluido len luna lhabitación lpero len lla 
lnoche lse lfuga ldel lcolegio. 
IX. lCal ly lcanto: l lLos lmilitares lllegan la lAbancay lpara lcontener lla lrebelión lde llas 
lchicheras ly lcapturar la ldoña lFelipa. lÁntero ly lErnesto lconversan len lel lcolegio lsobre lla 
lsituación. lAmbos lvisitan len lel lpueblo la lSalvinia l(enamorada lde lÁntero) ly la lAlcira, lla 






X. lYawar lMayu: lUn ldomingo lErnesto ly llos lotros lalumnos lvan la lla lplaza ldel lpueblo 
ldonde ldan lretreta lo lexhibición lde lla lbanda lmilitar. lErnesto lconoce la lGerardo, lel lhijo ldel 
lcomandante ldestacado len lAbancay, lquien lse lhace lamigo lde lÁntero. lAsimismo, lvisita lel 
lbarrio lde lHuanupata, ldonde lse ldeleita lescuchando la llos lmúsicos ly lcantores. 
XI. lLos lcolonos: lLos lmilitares lse lretiran lde lAbancay, lsin lhaber lcapturado la lFelipa. 
lGerardo lingresa lal lcolegio lreligioso ldonde ldestaca ly lse lvuelve linseparable lde lÁntero. 
lCuando lambos lse ljactan lde lsus lconquistas lamorosas, lErnesto lse lpelea lcon lellos ly lno lles 
lvuelve la lhablar. lLuego lirrumpe lla lpeste lde ltifo len lel lpueblo, lproveniente lde llos lcontornos. 
lLa lopa lMarcelina lfallece lvíctima ldel lmal. lErnesto lse lacerca la lverla, lpor llo lque les lpuesto len 
lcuarentena lpor ltemor la lun lcontagio. lCientos lde lcolonos lo lpeones lindios lde llas lhaciendas 
lcolindantes lse lacercan la lAbancay lpara lexigir lal lPadre lque ldé luna lmisa lpor llos ldifuntos. lEl 
lPadre lacepta ly lda lla lmisa la lmedianoche. lCon lel lpermiso ldel lPadre, lErnesto labandona 
lAbancay ly lse lva la luna lde llas lhaciendas lde lEl lViejo, ldonde lesperará lel lretorno lde lsu 
lprogenitor. 
 
4.1.5 La lmemoria len lLos lríos lprofundos 
4.1.5.1 El lCusco: limagen lde lun lmundo ldegradado len lLos lríos lprofundos 
El lcarácter levocador ldel lpersonaje lnarrador len lla lnovela lLos lríos lprofundos lse lmanifiesta 
ldesde lel linicio lde lla lnarración lde lla lnovela len lla lfigura ldel lviejo ly llas lreminiscencias ly 
lelucubraciones lde lErnesto len lla ldescripciones ly lconstataciones ldel lCusco. lEsta lciudad 
lemblemática ldel lPerú ldonde lse lencuentran llos lmuros lde lnuestros lantepasados lrepresenta 
luna lfrustración la lraíz lde llo lque lsu lpadre lle lhabía lcontado, laparece lcomo lun lambiente 
ldegradado. lErnesto lse lsiente ldecepcionado ly lsolo laprecia lun lmuro lde lpiedra, lsin lvida lpero 






lvida lde luna lfamilia lde lhombres lblancos, lque lsi lbien lclausuran lel lpasado lpara lél, la lpesar lde 
lla lfrustrante lverificación, lgenera lnostalgia lde lun lpasado linútil lcolonizado. 
Arguedas (1958) en la novela Los ríos profundos describe lo siguiente: 
Cuando lllegamos la llas lcalles langostas, lmi lpadre lmarchó ldetrás lde lmí ly lde llos 
lcargadores lque lllevaban lnuestro lequipaje. lAparecieron llos lbalcones ltallados, llas 
lportadas limponentes ly larmoniosas, lla lperspectiva lde llas lcalles londulantes, len lla 
lladera lde lla lmontaña. lPero l¡ni lun lmuro lantiguo! lEsos lbalcones lsalientes, llas lportadas 
lde lpiedra ly llos lzaguanes ltallados, llos lgrandes lpatios lcon larcos, llos lconocía. lLos lhabía 
lvisto lbajo lel lsol lde lHuamanga. lYo lescudriñaba llas lcalles lbuscando lmuros lincaicos. 
l—¡Mira lal lfrente! l-me ldijo lmi lpadre-. lFue lel lpalacio lde lun linca. lCuando lmi lpadre 
lseñaló lel lmuro, lme ldetuve. lEra loscuro, láspero; latraía lcon lsu lfaz lrecostada. lLa lpared 
lblanca ldel lsegundo lpiso lempezaba len llínea lrecta lsobre lel lmuro (p. 46). 
El lingreso ldentro lde lla lcasa ldel lviejo lle ltrae lnostálgicos lrecuerdos lde lsu linfancia ly 
lenjuiciamientos lseveros lal lViejo, lpersonaje lde lla lnovela, lErnesto, lrecordó: 
Yo lno lme lsentía lmal len lesa lhabitación. lEra lmuy lparecida la lla lcocina len lque lme 
lobligaron la lvivir len lmi linfancia; lal lcuarto loscuro ldonde lrecibí llos lcuidados, lla 
lmúsica, llos lcantos ly lel ldulcísimo lhablar lde llas lsirvientas lindias ly lde llos 
l“concertados”. lPero lese lcatre ltallado l¿qué lsignificaba? lLa lescandalosa lalma ldel 
lViejo, lsu llocura lpor lofender lal lrecién lllegado, lal lpariente ltrotamundos lque lse latrevía 
la lregresar. lNosotros lno llo lnecesitábamos. l¿Por lqué lmi lpadre lvenía ldonde lél? l¿Por 
lqué lpretendía lhundirlo? lHabría lsido lmejor ldejarlo lque lsiguiera lpudriéndose la lcausa 







En lotro lpasaje lErnesto lrecordó: 
No lperturbó lsu lpaso lel lexamen lque lhacía ldel lmuro, lla lcorriente lque lentre lél ly lyo liba 
lformándose. lMi lpadre lme lhabía lhablado lde lsu lciudad lnativa, lde llos lpalacios ly 
ltemplos, ly lde llas lplazas, ldurante llos lviajes lque lhicimos, lcruzando lel lPerú lde llos 
lAndes, lde loriente la loccidente ly lde lsur la lnorte. lYo lhabía lcrecido len lesos lviajes (p.49). 
Son lmuchos llos lpasajes len lque lel lnarrador lhace lreferencia la lelementos lde levocación 
lde lla lmemoria, lla lmemoria les lel lrecipiente lde llos lrecuerdos ly levocaciones lque lestán 
limpregnadas lde lvivencias, lde lla lrelación lde lErnesto lfrente la lun lpasado lque llo lmarca, llleno 
lde lsimbología ly lde lla lcultura lancestral lincaica: 
Eran lmás lgrandes ly lextrañas lde lcuanto lhabía limaginado llas lpiedras ldel lmuro lincaico; 
lbullían lbajo lel lsegundo lpiso lencalado lque lpor lel llado lde lla lcalle langosta, lera lciego. 
lMe lacordé, lentonces, lde llas lcanciones lquechuas lque lrepiten luna lfrase lpatética 
lconstante: lyawar lmayu, lrío lde lsangre, lyawar lunu, lagua lsangrienta; lpuk’tik’yawar 
lk’ocha, llago lde lsangre lque lhierve; lyawar lwek’e, llágrimas lde lsangre. l¿Acaso lno 
lpodría ldecirse lyawar lrumi, lpiedra lde lsangre, lo lpuk’tik’yawar lrumi, lpiedra lde lsangre 
lhirviente? l 
Era lestático lel lmuro, lpero lhervía lpor ltodas lsus llíneas ly lla lsuperficie lera lcambiante, 
lcomo lla lde llos lríos len lverano, lque ltienen luna lcima lasí, lhacia lel lcentro ldel lcaudal, lque 
les lla lzona ltemible, lla lmás lpoderosa. lLos lindios lllaman lyawar lmayu la lesos lríos 
lturbios, lporque lmuestran lcon lel lsol lun lbrillo len lmovimiento, lsemejante la lla lsangre. 
lTambién lllaman lyawar lmayu lal ltiempo lviolento lde llas landanzas lguerreras, lal 






“Consiste len lque lel lpersonaje l“el lviejo” lrepresenta lcon llas lreminiscencias ldel lpasado 
lincaico, lsu ldestrucción ly lla lsupremacía ldel linvasor lespañol lque lanula lla lpresencia ldel 
llenguaje ldel lhombre lindígena” l(Garduño, l2004).  
El lcapítulo ldedicado la leste lpersonaje lestá llleno lde lsimbolismos lque lcontribuyen la lla 
lcomprensión lde lla lrelación lentre lmestizos le lindios len llas lgrandes lciudades ldel lPerú landino. 
lDesde llas lprimeras lpáginas lla laparición lde llas lruinas lde lun lmuro linca lpresumen lya lla 
ldestrucción lde lun lpasado lcon lpredominancia lindígena lpor luna lcultura lque limpone lla 
lreligión ly lel lseñorío la lquienes lsubordina ly ldespoja, la ltravés lde lla lconstrucción lde lobras 
larquitectónicas, lde lsus lantiguos lmonumentos ldistintivos. lEsta lviolencia lsimbólica lque lhace 
lhablar lpor lobras lsolo la llos lvencedores lse ltransmite la llos lpersonajes, lpor lejemplo: lEl 
l“pongo” l- lindígena lcriado len lla lcasa ldel lviejo- lno ltiene lposibilidad lde lhablar, lno les lque lel 
lnarrador lno lsea lcapaz lde ltransmitir lsu lvoz, les lque lesta, lsimplemente lno lexiste lporque lel 
lindio, len lun lmundo lde lmestizos lno ltiene lcabida ly, lpor lende, lno ltiene llenguaje. lEs lreceptor, 
lnunca lemisor. lSolo les lcapaz lde lactuar lbajo lel lmandato lde lalguien, lsu lamo lo lsu lcapataz. 
Consideramos lque lesta lafirmación lno ltiene lrespaldo lporque lArguedas lmantiene lviva 
lla llengua lindígena ly lsobrepone llos ldos llenguajes, lcomo lelementos lbiculturales lque 
lconviven ly lexpresan lesos ldos lmundos. 
Huarag l(2004) laseguró lque len lErnesto llos lrecuerdos ltienen luna lfuerte limportancia 
lpor lel lrefugio lpersonal ly lsu lperspectiva lde lesperanza: 
Los lrecuerdos lson lsu lrefugio, lpero la lla lvez lsu lesperanza. lLos lrecuerdos laparecen 
lcomo lel lcamino linterior lpara lsuperar lla lsoledad, lla lincomprensión lo llos ldilemas 
léticos lque lse lle lplantean. lLos lconflictos lse lplantean lde luna lforma lsubjetiva, 






lno les lla lsimple lrealidad lobjetiva; les lmás lbien llo lque lsiente ly lvive lel lmundo linterior lde 
lErnesto l(p.108). 
 
4.1.5.2 Evocación lde lla linfancia ly ljuventud. 
No lexiste lmejor lversión lde lun lescritor lque lha lsabido ldescribir lsu lexperiencia lcon luna 
lvitalidad lúnica len lsus ltestimonios ly lnovelas lcomo llo lha lhecho lArguedas. lEsta lnovela l lno 
lescapa la leste lacontecimiento lrecordatorio lpues lestá lfijada lsu ladolescencia l lde luna lmanera 
ltestimonial larraigada la lsus lpersonajes ly lsu lescritura. LErnesto lagrega lsu lexperiencia lde lesta 
lmanera: 
Yo ltenía lcatorce laños; lhabía lpasado lmi lniñez len luna lcasa lajena, lvigilado lsiempre lpor 
lcrueles lpersonas. lEl lseñor lde lla lcasa, lel lpadre, ltenía lojos lde lpárpados lenrojecidos ly 
lcejas lespesas; lle lplacía lhacer lsufrir la llos lque ldependían lde lél, lsirvientes ly lanimales. 
lDespués, lcuando lmi lpadre lme lrescató ly lvagué lcon lél lpor llos lpueblos, lencontré lque len 
ltodas lpartes lla lgente lsufría. lLa l“María lAngola” llloraba, lquizás, lpor ltodos lellos, ldesde 
lel lCuzco. lA lnadie lhabía lvisto lmás lhumillado lque la lese lpongo ldel lViejo. lA lcada 
lgolpe, lla lcampana lentristecía lmás ly lse lhundía len ltodas llas lcosas (Arguedas, 1958, 
p.58). l 
Los lrecuerdos ly lla lexperiencia ldecisiva len lel lcolegio, levocan lla ljuventud, llos 
lprimeros lrecuerdos lamorosos: l 
Y ltenía lque lregresar la lla lciudad. lAturdido, lextraviado len lel lvalle, lcaminaba lpor llos 
lcallejones lhirvientes lque lvan la llos lcañaverales. lAl latardecer, lcuando lya lno lquedaba 
lluz ldel lsol lsino len llas lcumbres, lllegaba lal lpueblo, ltemiendo ldesconocer la llas 
lpersonas, lo lque lme lnegaran. lEn lel lcolegio, lviéndome lentrar lal lpatio, lasí lcubierto lde 






ldías lno lpodía ljugar lni lretener llo lque lestudiaba. lEn llas lnoches lme llevantaba ly ldecidía 
lhacer lun latado lde lmi lropa, ly lcruzar lde lnoche lel lPachachaca; lalcanzar lla lotra lcumbre ly 
lcaminar llibremente len lla lpuna lhasta lllegar la lChalhuanca. lPero lsupe lrespetar lla 
ldecisión lde lmi lpadre, ly lesperé, lcontemplándolo ltodo, lfijándolo len lla lmemoria. lEn 
lesos ldías lde lconfusión ly ldesasosiego, lrecordaba lel lcanto lde ldespedida lque lme 
lmedicaron llas lmujeres, len lel lúltimo layllu ldonde lresidí, lcomo lrefugiado, lmientras lmi 
lpadre lvagaba lperseguido (Arguedas, 1958, p.87). 
La lpresencia ldel ldirector ldel linternado lrecuerda la lErnesto lla limagen l también de 
Pablo Maywa: 
Yo llo lconfundía len lmis lsueños; llo lveía lcomo lun lpez lde lcola londulante ly lramosa, 
lnadando lentre llas lalgas lde llos lremansos, lpersiguiendo la llos lpececillos lque lviven 
lprotegidos lpor llas lyerbas lacuáticas, la llas lorillas lde llos lríos; lpero lotras lveces lme 
lparecía ldon lPablo lMaywa, lel lindio lque lmás lquise, labrazándome lcontra lsu lpecho lal 
lborde lde llos lgrandes lmaizales (Arguedas, 1958, p.90).. 
Asimismo, lel lrecuerdo lde lla lopa lMarcelina: 
Yo lsabía lque llos lrincones lde lese lpatio, lel lruido ldel lagua lque lcaía lal lcanal lde lcemento, 
llas lyerbas lpequeñas lque lcrecían lescondidas ldetrás lde llos lcajones, lel lhúmedo lpiso len 
lque lse lrecostaba lla ldemente ly ldonde lalgunos linternos lse lrevolvían, lluego lque lella lse 
liba, lo lal ldía lsiguiente, lo lcualquier ltarde; lsabía lque ltodo lese lespacio loculto lpor llos 
ltabiques lde lmadera lera lun lespacio lendemoniado. lSu lfetidez lnos loprimía, lse lfiltraba 
len lnuestro lsueño; ly lnosotros, llos lpequeños, lluchábamos lcon lese lpesado lmal, 
ltemblábamos lante lél, lpretendíamos lsalvarnos, linútilmente, lcomo llos lpeces lde llos 






lliberaba; lel lgran lsol lalumbraba lesplendorosamente, laun lsobre llas lamarillas lyerbas 
lque lcrecían lbajo lel ldenso laire lde llos lexcusados. l 
Yo lesperaba llos ldomingos lpara llanzarme la lcaminar len lel lcampo. lDurante llos lotros 
ldías lrefrenaba lel lmal lrecordando la lmi lpadre, lconcibiendo lgrandes lhazañas lque 
lintentaría lrealizar lcuando lfuera lhombre; ldedicando lmi lpensamiento la lesa ljoven lalta, 
lde lrostro lhermoso, lque lvivía len laquel lpueblo lsalvaje lde llas lhuertas lde lcapulí. lY lcon 
lella, lrecordando lsu limagen, lme lfiguraba lotras lniñas lmás ljóvenes; lalguna lque lacaso 
lpudiera lmirarme lcon lmás latención, lque lpudiera ladivinar ly ltomar lpara lsí lmis lsueños, 
lla lmemoria lde lmis lviajes, lde llos lríos ly lmontañas lque lhabía lvisto, lde llos lprecipicios ly 
lgrandes lllanuras lpobladas lde llagos lque lhabía lcruzado. lDebía lser ldelgada ly lpequeña, 
lde lojos lazules, ly lde ltrenzas. lPero lyo ltambién, lmuchas ltardes, lfui lal lpatio linterior ltras 
lde llos lgrandes, ly lme lcontaminé, lmirándolos. lEran lcomo llos lduendes, lsemejantes la llos 
lmonstruos lque laparecen len llas lpesadillas, lagitando lsus lbrazos ly lsus lpatas velludas 
(Arguedas, 1958, p.109).  
Arguedas (1958) narra lo lque lrepresentó lel lvalle lde lLos lMolinos lpara lErnesto: 
En lesa lquebrada lviví labandonado ldurante lvarios lmeses; llloraba la lgritos len llas lnoches; 
ldeseaba lirme, lpero ltemía lal lcamino, la lla lsombra lde llos ltrechos lhoradados len lla lroca, ly 
la lesa langosta lsenda, lapenas ldibujada len lla ltierra lamarilla lque, len lla loscuridad 
lnocturna, lparecía lguardar luna lluz lopaca, lblanda ly lcegadora. lCuando lsalía lla lluna, lme 
llevantaba; lla ltarabilla lde llos lmolinos ltronaba; llas linmensas lpiedras ldel lrío, lcoronadas 
lde larbustos lsecos, lme lesperaban, ly lyo lno lpodía lir lcontra lellas. lEl lpequeño lpuente lde 
leucaliptos, ltambién lcubierto lde ltierra lamarilla, lse lmovía lcon llos lprimeros lpasos lde 
llos ltranseúntes. l lPero laun lallí, len laquel lvalle lfrío, lque lsepultaba la lsus lhabitantes; lsolo, 






lpeces lde llos lremansos, lel lgran lsol lque lcruzaba lrápidamente lel lcielo, llos ljilgueros lque 
lrondaban llos lpatios ldonde lse ltendía lel ltrigo, ly llos lmolinos lque lempujaban llerdamente 
lla lharina; lel lsudario, lcubierto lde lpolvo, lde llas lcruces lque lclavan len llas lparedes lde llos 
lmolinos; lel lrío, laun lasí lenmarañado ly lbárbaro, lme ldieron laliento. lViví ltemblando, lno 
ltanto lporque lestaba labandonado, lsino lporque lel lvalle lera lsombrío; ly lyo lhabía 
lhabitado lhasta lentonces len lpampas lde lmaizales lmaternales le liluminadas; ly lnecesitaba 
lcompañía lpara ldominarme ly lexplorar ltranquilo llas lrocas, llos lsocavones, llas lgrandes 
lpiedras lerizadas lde lese lrío lhosco ly ldespoblado. lLo lrecordaba, llo lrecordaba ly lrevivía 
len llos linstantes lde lgran lsoledad; lpero llo lque lsentía ldurante laquellas lnoches ldel 
linternado, lera lespanto, lno lcomo lsi lhubiera lvuelto la lcaer len lel lvalle ltriste ly laislado lde 
lLos lMolinos, lsino len lun labismo lde lhiel, lcada lvez lmás lhondo ly lextenso, ldonde lno 
lpodía lllegar lninguna lvoz, lningún laliento ldel lrumoroso lmundo (pp.110 -111). L 
 
4.1.5.3 El lmito ly lla levocación lde lla lmemoria. 
El lmito ly lla lmagia lde lla lliteratura loral lson lelementos lque lArguedas lsiempre lse 
lpreocupó lpor ldestacar ldentro ldel lfolclore ldel lpueblo lquechua. lEl lmito lde lla lcampana lcon l 
lsu lpoder ltransformador; lla lilla, lla lconversión lde llos ltoros len lamarus lsustenta lese lespíritu lde 
llo loral ly lnativo lsiempre lpresente len lla lcosmovisión le limaginario ldel lpueblo ly ldel lescritor. 
En llos lgrandes llagos, lespecialmente len llos lque ltienen lislas ly lbosques lde ltotora, lhay 
lcampanas lque ltocan la lla lmedia lnoche. lA lsu lcanto ltriste lsalen ldel lagua ltoros lde lfuego, lo lde 
loro, larrastrando lcadenas; lsuben la llas lcumbres ly lmugen len lla lhelada; lporque len lel lPerú llos 
llagos lestán len lla laltura. lEl protagonista piensa lque lesas lcampanas ldebían lde lser lillas, 






lmundo, lla lvoz lde lla lcampana, lhundiéndose len llos llagos, lhabría ltransformado la llas lantiguas 
lcriaturas. l 
El lmito lde lla lcampana lde lMaría lAngola: lEl loro lque ldoña lMaría lAngola lentregó 
lpara lque lfundieran lla lcampana l¿fueron ljoyas? l- lle lpregunté. l-Sabemos lque lentregó lun 
lquintal lde loro. lEse lmetal lera ldel ltiempo lde llos lincas. lFueron, lquizá, ltrozos ldel lSol lde 
lInti lCancha lo lde llas lparedes ldel ltemplo, lo lde llos lídolos. lTrozos, lsolamente; lo ljoyas 
lgrandes lhechas lde lese loro. lPero lno lfue lun lquintal, lsino lmucho lmás, lel loro lque 
lfundieron lpara lla lcampana. lMaría lAngola, lella lsola, lllevó lun lquintal. l¡El loro, lhijo, 
lsuena lcomo lpara lque lla lvoz lde llas lcampanas lse leleve lhasta lel lcielo, ly lvuelva lcon lel 
lcanto lde llos lángeles la lla ltierra! l-¿Y llas lcampanas lfeas lde llos lpueblos lque lno ltenían 
loro? l-Son lpueblos lolvidados. lLas loirá lDios, lpero l¿a lqué lángel lhan lde lhacer lbajar lesos 
lruidos? lEl lhombre ltambién ltiene lpoder. lLo lque lhas lvisto lanoche lno llo lolvidarás 
(Arguedas, 1958, p.58). l l 
El lmito ldel lpiojo: lSí. lLas lfamilias lse lreúnen. lLe lsacan lal lcadáver llos lpiojos lde lla 
lcabeza ly lde ltoda lsu lropa; ly lcon llos ldientes, lhermano, llos lchancan. lNo lse llos lcomen. l-
Tú ldijiste lque lse llos lcomían. l-Los lmuerden, lantes. lLa lcabeza lles lmuelen. lNo lsé lsi lse 
llos lcomen. lDicen lellos l“usa lwaykuy”. lEs lcontra lla lpeste. lRepugnan ldel lpiojo; lpero les 
lcontra lla lmuerte lque lhacen leso. l—¿Saben, lhermano, lque lel lpiojo llleva lla lfiebre? l—
No lsaben, l¿Llevan lla lfiebre? lPero lel lmuerto, lquién lsabe lpor lqué, lse lhierve lde lpiojos, ly 
ldice lque lDios, len ltiempo lde lpeste, lles lpone lalas la llos lpiojos. l¡Les lpone lalas, 
lhermanito! lChicas ldice lque lson llas lalas, lcomo lpara lllegar lde lun lhombre la lotro, lde luna 
lcriatura la lsu lpadre lo lde lsu lpadre la luna lcriatura. l(…) l-¿Tú lle lhas lvisto llas lalas lal lpiojo 






lcuando lel lpiojo lse llevanta lvolando, llas lalas, ldice, lmueve, ly lno llo lven. l¡Recemos, 
lhermanitos! (Arguedas, 1958, p.276). 
 
 l 
4.1.5.4 Recuerdo lel lmotín lde llas lchicheras. 
El lrecuerdo lde lesta lacción lrebelde lde llas lchicheras lva la lcrear lsentimientos 
lencontrados len lel lpersonaje lErnesto: 
Mientras lrepartían lla lsal lsentí lque lmi lcuerpo lse lempapaba lde lsudor lfrío. lMi lcorazón 
lpalpitaba lcon lgran lfatiga; lun lintenso lvacío lme lconstreñía lel lestómago. lMe lsenté len lel 
lsuelo lenmelado lde lesa lespecie lde lcalle ly lme lapreté lla lcabeza lcon llas lmanos. lEl lrumor 
lde lla lgente ldisminuía. lOí lunos ldisparos. lLas lmujeres lde lAbancay lempezaron 
lnuevamente la lcantar. lEl lolor lagrio ldel lbagazo lhúmedo, lde lla lmelaza ly lde llos 
lexcrementos lhumanos lque lrodeaban llas lchozas lse lhinchaba ldentro lde lmis lvenas. 
lHice lun lesfuerzo, lme lpuse lde lpie ly lempecé la lcaminar lhacia lel lparque lde lla lhacienda, 
lbuscando lla lsenda lempedrada (Arguedas, 1958, p.153). 
 l 
4.1.5.5 Espacio ly lnaturaleza. 
El lespacio ly lla lnaturaleza lson lsímbolos lde levocaciones lpermanentes lde lErnesto. 
lRecuerdos lde lsu linfancia ly ladolescencia. 
Recuerdo len lel linternado: 
Yo lque lsentía ltan lmío laun llo lajeno. l¡Yo lno lpodía lpensar, lcuando lveía lpor lprimera lvez 
luna lhilera lde lsauces lhermosos, lvibrando la lla lorilla lde luna lacequia, lque lesos lárboles 
leran lajenos! lLos lríos lfueron lsiempre lmíos; llos larbustos lque lcrecen len llas lfaldas lde llas 






lde lcal; llos lcampos lazules lde lalfalfa, llas ladoradas lpampas lde lmaíz. lPero la lla lhora len 
lque lvolvía lde laquel lpatio, lal lanochecer, lse ldesprendía lde lmis lojos lla lmaternal limagen 
ldel lmundo (Arguedas, 1958, pp.109-110). l 
El lpaisaje: lrecuerdo ly lcatarsis ldel lmundo lopresor 
Los lpeces lde llos lremansos, lel lgran lsol lque lcruzaba lrápidamente lel lcielo, llos ljilgueros 
lque lrondaban llos lpatios ldonde lse ltendía lel ltrigo, ly llos lmolinos lque lempujaban 
llerdamente lla lharina; lel lsudario, lcubierto lde lpolvo, lde llas lcruces lque lclavan len llas 
lparedes lde llos lmolinos; lel lrío, laun lasí, lenmarañado ly lbárbaro, lme ldieron laliento. lViví 
ltemblando, lno ltanto lporque lestaba labandonado, lsino lporque lel lvalle lera lsombrío; ly 
lyo lhabía lhabitado lhasta lentonces len lpampas lde lmaizales lmaternales le liluminadas; ly 
lnecesitaba lcompañía lpara ldominarme ly lexplorar ltranquilo llas lrocas, llos lsocavones, 
llas lgrandes lpiedras lerizadas lde lese lrío lhosco ly ldespoblado. lLo lrecordaba, llo 
lrecordaba ly lrevivía len llos linstantes lde lgran lsoledad; lpero llo lque lsentía ldurante 
laquellas lnoches ldel linternado, lera lespanto, lno lcomo lsi lhubiera lvuelto la lcaer len lel 
lvalle ltriste ly laislado lde lLos lMolinos, lsino len lun labismo lde lhiel, lcada lvez lmás lhondo 
ly lextenso, ldonde lno lpodía lllegar lninguna lvoz, lningún laliento ldel lrumoroso lmundo. 
lPor leso, llos ldías ldomingos, lsalía lprecipitadamente ldel lColegio, la lrecorrer llos lcampos, 
la laturdirme lcon lel lfuego ldel lvalle. lBajada lpor lel lcamino lde llos lcañaverales, lbuscando 
lel lgran lrío. lCuanto lmás ldescendía, lel lcamino lera lmás lpolvoriento ly lardoroso; llos 
lpisonayes lformaban lcasi lbosques; llos lmolles lse lhacían laltos ly lcorpulentos. lEl lmolle, 
lque len llas lmontañas ltibias les lcristalino, lde lrojas luvas lmusicales lque lcantan lcomo 
lsonajas lcuando lsopla lel lviento, laquí, len lel lfondo ldel lvalle lardiente lse lconvertía len lun 
lárbol lcoposo, lalto, lcubierto lde ltierra, lcomo labrumado lpor lel lsueño, lsus lfrutos 






lpodía lllegar lal lrío, ltras lvarias lhoras lde landar. lLlegaba la lél lcuando lmás labrumado ly 
ldoliente lme lsentía. lLo lcontemplaba, lde lpie lsobre lel lreleje ldel lgran lpuente, 
lapoyándome len luna lde llas lcruces lde lpiedra lque lhay lclavadas len llo lalto lde lla lcolumna 
lcentral. lEl lrío, lel lPachachaca ltemido, laparece len lun lrecodo lliso, lpor lla lbase lde lun 
lprecipicio ldonde lno lcrecen lsino lenredaderas l lde lflor lazul. lEn lese lprecipicio lsuelen 
ldescansar llos lgrandes lloros lviajeros; lse lprenden lde llas lenredaderas ly lllaman la lgritos 
ldesde lla laltura (Arguedas, 1958, pp.111-112). l 
La linvocación la lla lmontaña: lEmpecé la ldarme lánimos, la llevantar lmi lcoraje, 
ldirigiéndome la lla lgran lmontaña, lde lla lmisma lmanera lcomo llos lindios lde lmi laldea lse 
lencomendaban, lantes lde llanzarse len lla lplaza lcontra llos ltoros lbravos, lenjalmados lde 
lcóndores. lEl lK’arwarasu les lel lApu, lel lDios lregional lde lmi laldea lnativa. lTiene ltres 
lcumbres lnevadas lque lse llevantan lsobre lunacadena lde lmontañas lde lroca lnegra. lLe 
lrodean lvarios llagos len lque lviven lgarzas lde lplumaje lrosado. lEl lcernícalo les lel lsímbolo 
ldel lK’arwarasu. lLos lindios ldicen lque len llos ldías lde lCuaresma lsale lcomo lave lde 
lfuego, ldesde lla lcima lmás lalta, ly lde lcaza la llos lcóndores, lque lles lrompe lel llomo, llos 
lhace lgemir ly llos lhumilla. lVuela, lbrillando, lrelampagueando lsobre llos lsembrados, lpor 
llas lestancias lde lganado, ly lluego lse lhunde len lla lnieve. lLos lindios linvocan lal 
lk’arwarasu lúnicamente len llos lgrandes lpeligros. lApenas lpronuncian lsu lnombre lel 
ltemor la lla lmuerte ldesaparece l(Arguedas, 1958, p.133). 
Recuerdos ldel lpachachaca: lYo lno lsabía lsi lamaba lmás lal lpuente lo lal lrío. lPero lambos 
ldespejaban lmi lalma, lla linundaban lde lfortaleza ly lde lheroicos lsueños. lSe lborraban lde 
lmi lmente ltodas llas limágenes lplañideras, llas ldudas ly llos lmalos lrecuerdos. lY lasí, 
lrenovado, lvuelvo la lmi lser, lregresaba lal lpueblo; lsubía lla ltemible lcuesta lcon lpasos 






ldon lDemetrio lPumaylly, ldon lPedro lKokchi… lque lme lcriaron, lque lhicieron lmi 
lcorazón lsemejante lal lsuyo. lDurante lmuchos ldías ldespués lme lsentía lsolo, lfirmemente 
laislado. lDebía lser lcomo lel lgran lrío: lcruzar lla ltierra, lcortar llas lrocas; lpasar, lindetenible 
ly ltranquilo, lentre llos lbosques ly lmontañas; ly lentrar lal lmar, lacompañado lpor lun lgran 
lpueblo lde laves lque lcantarían ldesde lla laltura (Arguedas, 1958, p.112). l 
Yo lconozco la llos lríos lbravos, la lestos lríos ltraicioneros; lsé lcómo landan, lcómo lcrecen, 
lqué lfuerza ltienen lpor ldentro; lpor lqué lsitios lpasan lsus lvenas. lSolo lpor lasustar la llos 
lindios lde lmi lhacienda lme ltiraba lal lPachachaca len lel ltiempo lde llluvias. lLas lindias 
lgritaban, lmientras ldejaba lque lel lrío lme lllevara. lNo lhay lque lcruzarlos lal lcorte; lde luna 
lvena lhay lque lescapar la llo llargo; lla lcorriente ltiembla, ltú lte lestiras len lsu ldirección, ly lde 
lrepente lcon lun lmovimiento lligero ldel lcuerpo lte lescapas; lla lfuerza ldel lagua lte llanza. 
l¡Esa lprueba lsí, les lcomo lpara lque lvea ltu ladorada! l¡Que lllore, ly lque ldespués lte lmire 
lalcanzar lla lorilla! l¿Y lsi lla lsalvas? l¿Si lllegas lbajo ltormentas la lla lisla, len ltu lcaballo, ly 
lla lsalvas? l¡Gran lPachachaca, lrío lmaldito, leso lquisiera! lMi lcaballo lconoce lmejor lque 
lyo llas lmañas lde leste lrío. lPorque les lhondo, lporque lcorre lentre lbarrancos; lporque len 
lesos lbarrancos lse lextienden lcomo lculebras llos lcactos lespinosos, lfeos, lenredados lde 
lsalvajina, llos lindios lle ltemen. lMi lcaballo lse lríe lde lél. lYo lle lhe lenseñado ly lél la lmí. lA 
lveces lhemos lcruzado lel lrío lcontra lun lprecipicio, lpor lsolo ltocar lla lroca lde lenfrente. 
lLos lindios ldicen lque lmi lfuerza lestá lguardada len lmis llunares, lque lestoy lencantado. 
l¡Lindo, lhermano, llindo! lCreo lque lalgunas lveces lhasta lmi lmadre lduda. lMe lmira 
lpensativa, lexaminando lmis llunares… lMi lpadre len lcambio lse lríe, lse lalegra, lme lregala 
lcaballos (Arguedas, 1958, p.162). 
Frente la lmi laldea lnativa lexiste lun lrío lpequeño lcuyas lorillas lse lhielan len linvierno. lLos 






lnieve lhasta lcerca ldel lmediodía. lLos lniños lde lla laldea lsueltan lpequeños lbarcos lde 
lpapel ly lde ltotora len lla lcorriente. lLas lnavecillas lpasan lbajo llas lfiguras larborescentes 
lde lnieve, lvelozmente. lYo lesperaba lmuy labajo, ljunto la luna lmata lde lespino, lde lgrandes 
lagujas lque ltambién lparecían lde lhielo. lEchado lsobre lel lpasto lveía lcruzar llos lpequeños 
lbarcos. l¡Muchas lveces lcreía lque la lbordo lde lalguno lde lellos laparecería lla lniña limpar, 
lla lmás lbella lde ltodas! l¡Sería lrubia! lLos larcos lde lhielo lla lalumbrarían lcon lesa lluz 
lincreíble, ltan lblanca. lPorque lel lsol la lninguna lhora les lblanco lcomo lla lluz lque lbrota lde 
lla lnieve lendurecida lsobre lla ldelgada lgrama (Arguedas, 1958, p.159). l 
¡Sí! lHabía lque lser lcomo lese lrío limperturbable ly lcristalino, lcomo lsus laguas 
lvencedoras. l¡Como ltú, lrío lPachachaca! l¡Hermoso lcaballo lde lcrin lbrillante, 
lindetenible ly lpermanente, lque lmarcha lpor lel lmás lprofundo lcamino lterrestre! 
l(Arguedas, 1958, p. 113). 
Yo lrecordaba lal lgran l“Tankayllu”, lal ldanzarín lcubierto lde lespejos, lbailando la lgrandes 
lsaltos len lel latrio lde lla liglesia. lRecordaba ltambién lel lverdadero ltankayllu, lel linsecto 
lvolador lque lperseguíamos lentre llos larbustos lfloridos lde labril ly lmayo. l 
Pensaba len llos lblancos lpinkuyllus lque lhabía loído ltocar len llos lpueblos ldel lsur. lLos 
lpinkuyllus ltraían la lla lmemoria lla lvoz lde llos lwak’rapukus, l¡y lde lqué lmodo lla lvoz lde 
llos lpinkuyllus ly lwak’rapukus les lsemejante lal lextenso lmugido lcon lque llos ltoros 
lencelados lse ldesafían la ltravés lde llos lmontes ly llos lríos! (Arguedas, 1958, p.118). 
Ni lel lamanecer les lpenetrante len llos lvalles lcálidos. lA lesa lhora, len lla laltura, lel 
lresplandor latraviesa llos lelementos; lel lhombre ldomina lel lhorizonte; lsus lojos lbeben lla 
lluz ly len lella lel luniverso. lEn lel lPachachaca lla lluz ldel lamanecer les lblanda, linvita lal 






 lIría lla lmúsica lpor llos lbosques lralos lque lbajan lal lPachachaca. lPasaría lel lpuente, 
lescalaría lpor llos labismos. lY lya len llo lalto lsería lmás lfácil; len lla lnieve lcobraría lfuerza, 
lrepercutiría, lpara lvolar lcon llos lvientos, lentre llas llagunas lde llas lestepas ly lla lpaja lque 
len lel lgran lsilencio ltransmite ltodos llos lsonidos l (Arguedas, 1958, p.198).  
Varias lgolondrinas lse ldivertían lcruzando lpor llos lojos ldel lpuente, lvolando lsobre llas 
laguas ly lpor lencima ldel lreleje lde lcal ly lcanto; lalejándose ly lvolviendo. lPasaban lsobre 
llas lcruces, lsiempre len llíneas lcaprichosas; lno lse ldetenían lni laquietaban lel lvuelo; 
lfestejaban ldelicadamente, lal lgran lpuente, la lla lcorriente lque lbramaba ly lse liba len 
lbullente lcabalgata, lsalpicando len lel lfondo ldel labismo, ldonde lme lsentí, lpor lun 
linstante, lcomo lun lfrágil lgusano, lmenos laún lque lesos lgrillos lalados lque llos 
ltranseúntes laplastan len llas lcalles lde lAbancay (Arguedas, 1958, p.214). l 
El lcantor lolía la lsudor, la lsuciedad lde ltelas lde llana; lpero lyo lestaba lacostumbrado la lese 
ltipo lde lemanaciones lhumanas; lno lsolo lno lme lmolestaban, lsino lque ldespertaban len lmí 
lrecuerdos lamados lde lmi lniñez. lEra lun lindio lcomo llos lde lmi lpueblo. lNo lde lhacienda. 
lHabía lentrado la lla lchichería ly lhabía lcantado; lel lCabo lle lrindió lhomenaje; ly lla 
lchichería ltambién; lahora lestábamos lsentados ljuntos. lNo lvi lal lmarido lde ldoña lFelipa 
(Arguedas, 1958, p.238). 
Imagen ldel lApu lK’arwarasu l len lsu llucha lde lErnesto lcon lRondinel 
Entonces, lmientras ltemblaba lde lvergüenza, lvino la lmi lmemoria, lcomo lun lrelámpago, 
lla limagen lde lApu lK’arwarasu. lY lle lhablé la lél, lcomo lse lencomendaban llos lescolares 
lde lmi laldea lnativa, lcuando ltenían lque lluchar lo lcompetir len lcarreras ly len lpruebas lde 
lvalor. l—¡Sólo ltú, lApu ly lel l“Markask’a”! l—le ldije—. l¡Apu lK’arwarasu, la lti lvoy la 
ldedicarte lmi lpelea! lMándame ltu lkilincho lpara lque lme lvigile, lpara lque lme lchille 






lcuello lde lviolín! l¡Ja lcaraya! l¡Yo lsoy llucana, lminero llucana! l¡Nakak! lEmpecé la ldarme 
lánimos, la llevantar lmi lcoraje, ldirigiéndome la lla lgran lmontaña, lde lla lmisma lmanera 
lcomo llos lindios lde lmi laldea lse lencomendaban, lantes lde llanzarse len lla lplaza lcontra llos 
ltoros lbravos, lenjalmados lde lcóndores. lEl lK’arwarasu les lel lApu, lel lDios lregional lde 
lmi laldea lnativa. lTiene ltres lcumbres lnevadas lque lse llevantan lsobre luna l lcadena lde 
lmontañas lde lroca lnegra. lLe lrodean lvarios llagos len lque lviven lgarzas lde lplumaje 
lrosado. lEl lcernícalo les lel lsímbolo ldel lK’arwarasu. lLos lindios ldicen lque len llos ldías lde 
lCuaresma lsale lcomo lave lde lfuego, ldesde lla lcima lmás lalta, ly lde lcaza la llos lcóndores, 
lque lles lrompe lel llomo, llos lhace lgemir ly llos lhumilla. lVuela, lbrillando, 
lrelampagueando lsobre llos lsembrados, lpor llas lestancias lde lganado, ly lluego lse lhunde 
len lla lnieve (Arguedas, 1958, p.132). 
 
4.1.5.6 Memoria lde llos linternos. 
En la memoria de Ernesto se mezcla la lvoz lde llos linternos, lla lvoz ldel lPadre; lla lvoz lde 
lAntero ly lde lSalvinia, lla lcanción lde llas lmujeres, ly y de llas laves len lla lalameda lde 
lCondebamba.  Lt 
Repercutían, lse lmezclaban len lmi lmemoria; lcomo luna llluvia ldesigual lcaían lsobre lmi 
lsueño. lLa lluz ldel lsol lsuele laparecer len lmedio lde llas llluvias ldispares; lfulge lpor lalgún 
lvacío lde llas lnubes, ly lel lcampo lresalta, lbrilla lel lagua, llos lárboles ly llas lyerbas lse lagitan 
liluminados; lempiezan la lcantar llos lpájaros. lEl lhombre lcontempla lindeciso lel lmundo 
lasí ldisputado, lsacudido lpor lel lsol ly llas lnubes ltenebrosas lque lse lprecipitan (Arguedas, 







4.1.6 Lirismo len lla lapropiación ldel lreferente len lLos lríos lprofundos 
4.1.6.1 Oralidad ly lescritura. 
Arguedas lconstruye lla lnovela lLos lríos lprofundos lcon lel lpropósito lde lplantear luna lescritura 
lrecargada lde lelementos lorales lque lsintetizan lel ldeseo lde lapropiarse lde ldos lsistemas lde 
lcomunicación len lel lque lla lescritura, len lsu lforma lmoderna lde lnovela, lse lfusiona lcon llos 
ltextos lorales lconstituyendo l“la lescritura loralizante”. l.. 
Es luna lpalabra lque lal lnombrar lno lsolo levoca lla lrealidad lsino lque lla linvoca, lla lvuelve 
lpresente. lPor lello, lel lsigno llingüístico ldeja lde lser lalgo lpuramente larbitrario ly 
lconvencional lpara lconvertirse len lmagia ly lconjuro ly lpermitir lel lacceso la lun lmundo 
lmisterioso lde lfuerzas lnaturales ly lsobrenaturales l(Herrera, l2009, p. 21). 
La lpalabra len lLRP lcorresponde la llas lsociedades lletradas ly la lla lvez lde llas lágrafas; 
lpero lArguedas lprofundiza ly lenfatiza lpor llo lsobrenatural, lencantamiento ly lmagia ldel lmundo 
lque llo lhabita. 
Los lríos lprofundos lnos lmuestra luna lrealidad lconflictiva ly ldolorosa, lun lmundo 
ltotalmente lhumano, lque lse lva ldevelando la ltravés lde luna lpropuesta lartística lnovedosa 
ly lbien llograda. lLos lelementos lsimbólicos lutilizados, lel lmanejo lde lla loralidad ly lla 
lincorporación lde lla lmagia len lla lpalabra, lhacen lde lLos lríos lprofundos luna lventana 
lpoética lpara lacercarse la lun lmundo lhirviente ly ltorrentoso, lnombrado lpor lvoces 
ldiversas, lque ldialogan ly lse lenfrentan; lun lmundo lformado lpor lmateriales ldisímiles, 









4.1.6.2 Lirismo, lcanto ly loralidad. 
La lconjunción lentre lel lmundo lnatural ly lla lpercepción ldel lsujeto lque linteractúa, lya lsea 
lel lnarrador lo lel lpersonaje len lla lnovela, lse lve linvadido lpor lla lpresencia lde llos lríos, llos 
lanimales ly lobjetos lque ltienen lsus lpropias lformas lde lmanifestarse, l“hablar” ly lhacerse lsentir. 
lEstos lelementos lhablan, lcantan, lse lhacen lsentir: llos lríos lcantan lcuando lchocan lcon llas lislas 
ly llas lpiedras; lel lApurímac, ldios lque lhabla, lalcanza llas laltas lcumbres ly levoca llos lmás 
líntimos lrecuerdos ly lreminiscencias lancestrales. 
El lpachachaca, lpuente lsobre lel lmundo, les lde ldoble lvalencia, lun lrío lfuerte ly lpoderosos 
lcon lcapacidad lde ldestruir ly la lla lvez lde ldar lconsuelo ly lejemplo lde lvalentía. 
Arguedas (1958) en Los ríos profundos muestra cómo Ernesto levocó al Pachachaca al 
despedirse de su padre: 
Él lsubiría lla lcumbre lde lla lcordillera lque lse lelevaba lal lotro llado ldel lPachachaca; 
lpasaría lel lrío lpor lun lpuente lde lcal ly lcanto, lde ltres larcos. lDesde lel labra lse ldespediría 
ldel lvalle ly lvería lun lcampo lnuevo. lY lmientras len lChalhuanca, lcuando lhablara lcon llos 
lnuevos lamigos, len lsu lcalidad lde lforastero lrecién lllegado, lsentiría lmi lausencia, lyo 
lexploraría lpalmo la lpalmo lel lgran lvalle ly lel lpueblo; lrecibiría lla lcorriente lpoderosa ly 
ltriste lque lgolpea la llos lniños, lcuando ldeben lenfrentarse lsolos la lun lmundo lcargado lde 
lmonstruos ly lde lfuego, ly lde lgrandes lríos lque lcantan lcon lla lmúsica lmás lhermosa lal 
lchocar lcontra llas lpiedras ly llas lislas (p.83). l 
Los lobjetos ly lanimales ltambién ltienen lsu lpropia lvoz, lcomo lla lcampana lde lMaría 
lAngola, lque lcon lsu lsonido lgenera lque lsalgan ldel lagua llos ltoros lde lfuego lo lde loro, 






 lEl ltankayllu, linsecto lpequeño lque lcon lsu lruido lremueve lel laire, lcomo lun lanimal 
lgrande, l ly lcrea len llos lindígenas luna lvisión ldel linsecto, lmagnífica. 
El lpinkuyllu lllega lcon lsu lmúsica lal lcorazón lde llos lhombres, lpero les lel lZumbayllu, 
lquien ltiene llos lpoderes lmágicos linmensos, laviva lla lmemoria lde llos lríos, lde llos lsitios 
lmás lrecónditos: lmás lsi les lwinko ly llay’ka l(deforme ly lbrujo) lcomo lel lque lAntero lle 
lregaló la lErnesto. lSu lcanto lno lse lquema lni lse lhiela l(…) lpuede lllegar lal lsol, lpuede 
lalcanzar lal lpadre lde lErnesto, lpuede lcantar lpara lél ly ldarle lel lmensaje lde lsu lhijo. lBasta 




4.1.6.3 El lzumbayllu. 
El lzumbayllu les lun lelemento lmuy lestudiado lpor lla lcrítica. lArguedas lpresenta lal 
ltrompo, lque les lel lzumbayllu, lcon lcaracterísticas lmágicas, lque lemite lun lsonido lagudo ly 
llleno lde lremembranzas, lrecuerdos, ltiene lvoz, ly ladquiere lun lpoder ldentro lde llas lmanos lde 
lÁntero ly lErnesto. lEn lel lcapítulo lVI, lreferente lal lZumbayllu, lel lnarrador ldio lcuenta lde leste 
lmágico lobjeto. 
¡Zumbayllu, lzumbayllu! lRepetí lmuchas lveces lel lnombre, lmientras loía lel lzumbido ldel 
ltrompo. lEra lcomo lun lcoro lde lgrandes ltankayllus lfijos len lun lsitio, lprisioneros lsobre lel 
lpolvo. lY lcausaba lalegría lrepetir lesta lpalabra, ltan lsemejante lal lnombre lde llos ldulces 
linsectos lque ldesaparecían lcantando len lla lluz. lHice lun lgran lesfuerzo; lempujé la lotros 
lalumnos lmás lgrandes lque lyo ly lpude lllegar lal lcírculo lque lrodeaba la lAntero. lTenía len 
llas lmanos lun lpequeño ltrompo. lLa lesfera lestaba lhecha lde lun lcoco lde ltienda, lde lesos 
lpequeñísimos lcocos lgrises lque lvienen lenlatados; lla lpúa lera lgrande ly ldelgada. lCuatro 






llentamente, lcon luna lcuerda ldelgada; lle ldio lmuchas lvueltas, lenvolviendo lla lpúa ldesde 
lsu lextremo lafilado; lluego llo larrojó. lEl ltrompo lse ldetuvo, lun linstante, len lel laire ly lcayó 
ldespués len lun lextremo ldel lcírculo lformado lpor llos lalumnos, ldonde lhabía lsol. lSobre 
lla ltierra lsuelta lsu llarga lpúa ltrazó llíneas lredondas, lse lrevolvió llanzando lráfagas lde laire 
lpor lsus lcuatros lojos; lvibró lcomo lun lgran linsecto lcantador, lluego lse linclinó, 
lvolcándose lsobre lel leje. lUna lsombra lgris laureolaba lsu lcabeza lgiradora, lun lcírculo 
lnegro llo lpartía lpor lel lcentro lde lla lesfera. lY lsu lagudo lcanto lbrotaba lde lesa lfaja loscura. 
lEran llos lojos ldel ltrompo, llos lcuatro lojos lgrandes lque lse lhundían, lcomo len lun llíquido, 
len lla ldura lesfera. lEl lpolvo lmás lfino lse llevantaba len lcírculo lenvolviendo lal lpequeño 
ltrompo. lEl lcanto ldel lzumbayllu lse linternaba len lel loído, lavivaba len lla lmemoria lla 
limagen lde llos lríos, lde llos lárboles lnegros lque lcuelgan len llas lparedes lde llos labismos. 
lMiré lel lrostro lde lAntero. lNingún lniño lcontempla lun ljuguete lde lese lmodo l¿Qué 
lsemejanza lhabía, lqué lcorriente, lentre lel lmundo lde llos lvalles lprofundos ly lel lcuerpo lde 
lese lpequeño ljuguete lmóvil, lcasi lproteico, lque lescarbaba lcantando len lla larena len lla 
lque lel lsol lparecía ldisuelto? lAntero ltenía lcabellos lrubios, lsu lcabeza lparecía larder len 
llos ldías lde lgran lsol. lLa lpiel lde lsu lrostro lera ltambién ldorada; lpero ltenía lmuchos 
llunares len lla lfrente. l“Candela” lle lllamaban lsus lcondiscípulos; lotros lle ldecían len 
lquechua l“Markask’a”, l“El lMarcado”, la lcausa lde lsus llunares. lAntero lmiraba lel 
lzumbayllu lcon lun ldetenimiento lcontagioso. lMientras lbailaba lel ltrompo ltodos 
lguardaban lsilencio. lAsí latento, lagachado, lcon lel lrostro lafilado, lla lnariz ldelgada ly lalta, 
lAntero lparecía lasomarse ldesde lotro lespacio (Arguedas, 1958, pp.98-100). l 
La lrelación ldel lrecuerdo, lla lnaturaleza lpara lErnesto les lfundamental lporque l“el lcanto 
ldel lzumbayllu lse linternaba len lel loído, lavivaba len lla lmemoria lla limagen lde llos lríos, lde llos 






La  irrupción ldel lpequeño ltrompo len lsu lvida les lun lauténtico lacontecimiento; lasí lnos llo 
lda lentender lel lautor, lal ltitular l“zumbayllu” lla lsubdivisión lde lla lnovela ldonde lasoma 
lpor lprimera lvez lel lhumilde ljuguete, llo lque lle lconfiere luna limportancia lparecida la l“ lla 
ldespedida” ldel lpadre ldel lprotagonista (…) lla lrelevancia lviene lcorroborada lsobre 
ltodo, lpor lsu lfunción, lpues lel l“canto lagudo” lde lla lpeonza lexorciza lel lespacio ly lel 
ltiempo linfernales len llos lque, lhasta lentonces, lse lsituaba lErnesto, ly llos lvuelve 
lhabitables”   (Reaud, l1991, p. 182). 
Consideró lque llos lpersonajes lde luna lnovela lcomo lla lde lArguedas, lpueden lanalizarse 
ldentro lde lla lRetórica ly lpueden lser lmetafóricos, lmetonímicos, lsinecdóquicos lo lantitéticos 
l(Fernández, l2011, p.74). 
En lla lescena ldel lzumbayllu, lErnesto lcompara lel lzumbido lde leste ltrompo lmágico lcon 
lotros lobjetos: l“Era lcomo lun lcoro lde lgrandes ltankayllus lfijos len lun lsitio, lprisioneros lsobre 
lel lpolvo. lY lcausaba lalegría lrepetir lesa lpalabra, ltan lsemejante lal lnombre lde llos ldulces 
linsectos lque ldesaparecían lcantando len lluz”. l 
Aquí lse lobserva lcómo lpara lErnesto lel lquechua les, lpor lantonomasia lla llengua lde lla 
lanalogía l(Rama l1985), lpues lposibilita lla lasociación linterminable lde lpalabras la ltravés ldel 
lfuncionamiento lde lla lmetáfora lcomo lprocedimiento lcognitivo. lEl lzumbayllu lse lasocia lcon 
lla lluz lque lilumina lun lámbito loscuro l(el linternado llleno lde lluchas ly lenfrentamientos 
lsocioculturales). lEstamos lante luna lcosmovisión landina ldonde lla lluz ly lel lcanto l“crean” lun 
lespacio ldonde lreinan lla lreciprocidad ly lel lespíritu lde lcomunidad lentre llos linternos. 
 l 
4.1.6.4 La lmúsica ly lel lhuayno. 
La lnovela lestá limpregnada lde lmúsica, lse lintroducen lbellos lpoemas lfolclóricos, 






lcomo len lel lsemántico, lporque lda ltono, ltimbre lintensifica lciertas lpartes, llas lrepite len llos 
lestribillos, lhomologa ldiferentes ltextos lmediante lel lmismo lfraseo lmusical, letc. lEs leficaz 
lmoduladora lde lla lpoesía, len lun lgrado lsuperior lal lde llas lmatrices lmétricas lo lrítmicas lque lde 
lla lmúsica lse lhan ldesprendido. lLa líntima lasociación lde lla lmúsica ly lla lpalabra, lArguedas lla 
ldestacó len lsus lensayos, lhablando ldel l“haravec” lo lpoeta ldel lantiguo lImperio lde llos lIncas, 
lque, lcomo llos ltrovadores, lera ltambién lmúsico: l“...su ltraducción lexacta les lla lsiguiente: l“el 
lque lcrea lcanciones lpara lsí lmismo, lpara lcantarlas lél lmismo”; lambos ltérminos ldebieron lser 
lusuales lpara lnombrar la llos lpoetas ly lmúsicos lantiguos, la llos lcompositores; lpues len laquella 
ledad lla lmúsica, lla lpoesía ly lla ldanza, lespecialmente lla lmúsica ly lla lpoesía, lformaban lel 
lmismo luniverso, lnacían lal lmismo ltiempo, lcomo lla lpoesía lquechua lpopular lde lhoy, len lque 
lla lbella lpalabra lbrota lceñida la lla lmúsica ly ldebe lsu lvalor lestético la lsu ltierna ly lpalpitante 
lingenuidad, lalejada lde ltodo lrecurso lformal, lde llo lextra lo lantipoético”. 
 
4.1.6.5 Ernesto ly lla lmúsica. 
A lErnesto lle lagrada lla lmúsica, lespecialmente llos lhuaynos, ltiene lmucha lfacilidad lpara 
ladivinarlos ldonde lotros lno lla lencontrarían. lDe lesta, lmanera lla lnaturaleza lse lconvierte len l l 
luna lorquesta lque lejecuta linterminablemente. 
También les lexperto len lel lcanto lde llos lpájaros ly lse ldeleita lcon lsu lexcelente lmemoria 
lsiguiendo llas lcarreras lde llos lintérpretes lde lhuaynos lde ltoda lla lregión. lEn lla lnovela lse lpuede 
lhacer lun lregistro lde lla lmúsica landina, lfauna ly lflora ldel lsur ldel lPerú. lLa lmúsica lse lconvierte 
len lsu lmedio lde lrelacionarse lcon llo lnegativo lo lpositivo lde lla lrealidad; lcon lsu lmedio lcultural, 
lvalles, lpersonas, lpueblos, lacontecimientos, lque lrecrea ly ltravés lde llas lcanciones, lya lque lla 
limposibilidad lde lvincularse lcon llo lsocial lno llo labrume. lDe lesta lforma lanula la lsu lfuerte 






Para lErnesto, lmúsica ly lluz lson luna lsola lcosa, lpuesto lque llas ldos ldesafían llas lleyes ldel 
ltiempo ly lel lespacio la llos lque lsu lhumanidad lestá latada. lEs lmás, len lsu ltierno lquechua, 
lsu lidioma lnativo, llas lpalabras lmúsica ly lluz ltiene lla lmisma lraíz l(illu l) l(Yllu) les lla lvoz 
lque lrepresenta lla lclase lde l lsonido lque lproducen llas lvibraciones lde lobjetos lpequeños ly 
lligeros ltales lcomo llas lalas lde llos linsectos l(illa) lrepresenta luna lcierta lclase lde lluz ly 
ltambién ltodos llos lmonstruos lque lnacieron lal lser ltocados lpor llos lrayos lde lla lluz lde lla 
lluna l(…) lestos ldos lconceptos lestán líntimamente lligados. lEntonces les lfácil 
lcomprender lpor lqué, lpara lErnesto, lmúsica ly lluz lson lparte lde lla lmisma lexperiencia 
lsensual lpuesto lque lambas lson lmovimiento la ltravés ldel ltiempo lo ldel lespacio. lDentro 
lde lla lconcepción lmágica lde lsu luniverso, lmúsica ly lluz lse lconvierten len luna lespecie lde 
lsistema ltelegráfico. l lConsidera lsu ltrompo lsu lzumbayllu, lcomo lposeedor lde 
lcualidades lmágicas lporque lal lbailar lemite lsonidos larticulares ly lproduce lel lhalo lde lluz 
lcasi linvisible lmúsica ly lluz l“se ldesprende lde lsu ldanza” l, l lel ltrompo lse lconvierte len 
lreceptor ly lportador lde lmensajes (Castro, l1973, lp.50). 
Luego lde lla lafrenta lque ltiene lErnesto lcon lLleras, tranquilizado lpor lPalacitos, len lsus 
lsueños lrememora lun lhuayno: 
Sin lembargo, ldurante lla lnoche, lcomo lun lestribillo ltenaz, lescuché len lsueños lun 
lhuayno lantiguo, loído len lla linfancia, ly lque lyo lhabía lolvidado lhacía lya lmucho ltiempo: 
Apank’ lorallay, lapank’ lorallay, l l l l l l l lApankora, lapankora, 
apakullawayña, l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lllévame lya lde luna lvez; 
tutay ltutay lwasillaykipi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l len ltu lhogar lde ltinieblas 
uywakullawayña. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lcríame, lcríame lpor lpiedad. 
Pelochaykiwan l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l   Con ltus lcabellos, 
yana lwañuy lpelochaykiwan l l l l l l l l l l l l l lcon ltus lcabellos lque lson lla lmuerte 








4.1.6.6 El lhuayno lcomo lelemento llírico lde lresistencia len lel lmotín lde llas 
lchicheras. 
En lel lcapítulo lVI, lEl lmotín, ldoña lFelipa llidera lel lamotinamiento lcontra lel lrobo lde lla 
lsal, len lel lcual llas lmujeres lse limponen lorden l ly lbuscan lequilibrio, lirradiando luna lfuerza 
lreguladora lque lahuyentaba lel ltemor ly lacopiando lla lsal lpara lrepartirla la llos ldemás ly la llos 
lindefensos lpobres lde lPatibamba. lEn lel lpueblo lante lla larremetida lvalerosa lde llas lchicheras, 
lellas lson linsultadas lpor llos lcaballeros lde lcorbata, lllamándolas lladronas, ldescomulgadas, 
lcholas lasquerosas ly lprostitutas. lAnte lesta lagresión, llas lmujeres lcantan luna ldanza lde 
lcarnaval, lcontrarrestando lla lagresión lverbal: 
Entonces, luna lde llas lmestizas lempezó la lcantar luna ldanza lde lcarnaval; lel lgrupo lla 
lcoreó lcon lla lvoz lmás lalta. lAsí, lla ltropa lse lconvirtió len luna lcomparsa lque lcruzaba 
lacarrera llas lcalles. lLa lvoz ldel lcoro lapagó ltodos llos linsultos ly ldio lun lritmo lespecial, 
lcasi lde lataque, la llos lque lmarchábamos la lPatibamba. lLas lmulas ltomaron lel lritmo lde lla 
ldanza ly ltrotaron lcon lmás lalegría. lEnloquecidas lde lentusiasmo, llas lmujeres lcantaban 
lcada lvez lmás lalto ly lmás lvivo. 
      Patibamballay l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l¡Oh lárbol lde lpati 
 l l lpatisachachay l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l de lPatibamba! 
 l l lsonk’oruruykik’a l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l nadie lsabía 
 l l lk’ lorimantas lkask’a l l l l l l l l l l l l l l l l l l que ltu lcorazón lera lde loro, 
 l l lsonk’ lruruykik’a l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lnadie lsabía 
 l l lk’ollk’emantas lkask’a. l l l l l l l l l l l l lque ltu lpecho lera lde lplata. 
 l l lK’ocha lmayullay l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l¡Oh lmi lremanso, 
 l l lk’ocha l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lremanso lmi lhermano ldel lrío! 
 l l lchallwachallaykik’a l l l l l l l l l l l l l l l l l lnadie lsabía 
 l l lk’ lorimantas lkask’a l l l l l l l l l l l l l l l l l     que ltus lpeces leran lde loro, 
 l l lpatuchallaykik’a l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l     nadie lsabía 







La lvictoria ly lla lalgarabía ldel lpueblo lpor lel ltriunfo lde ldoña lFelipa ly llas lchicheras, 
lgenera luna lalgarabía, ltodos lbeben, lse lemborrachan, limprovisando lel lcanto lde lun lhuayno 
lcómico le lirónico lcontra llos lgendarmes. lEste llirismo lcontestatario ly lburlesco llo lentonan len 
lcoro lmezclándolo lcon lcarcajadas. 
Y lempezó la lcantar lun lhuayno lcómico lque lyo lconocía; lpero lla lletra, limprovisada lpor 
lél len lese linstante, lera lun linsulto la llos lgendarmes ly lal lsalinero. lTodos llos ldel lgrupo 
lformaron lun lcoro. lAlternaban lcada lestrofa lcon llargas lcarcajadas. lEl lcholo lcantaba lla 
lestrofa, llentamente, lpronunciando lcada lpalabra lcon lespecial lcuidado le lintención, ly 
lluego lla lrepetía lel lcoro. lSe lmiraban ly lvolvían la lreírse. 
Impusieron lel lcanto len lla lchichería. lDesde lel linterior lempezaron la lcorearlo. lLuego 
lbailaron ltodos lcon lesa lmelodía. lZapateaban la lcompás. lLos ldescalzos, llos lde lojotas ly 
llos lde lzapatos lgolpeaban lel lsuelo lbrutalmente. lLos ltalones lde llos ldescalzos lsonaban 
lhondo; lel lcuero lde llas lojotas lpalmeaba lel lsuelo lduro ly llos ltacos lmartilleaban. lParecía 
lque lmolían llas lpalabras ldel lhuayno. 
Soldaduchapa lriflink’a l l l l l l l l l l lEl lrifle ldel lsoldadito 
tok’romantas lkask’a l l l l l l l l l l l l l l l lhabía lsido lde lhuesos lde lcactus, 
chaysi lchaysi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lpor leso, lpor leso, 
yank’a lyank’a ltok’yan, l l l l l l l l l l truena linútilmente, 
chaysi lchaysi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lpor leso, lpor leso, 
yanka’ lyank’a ltok’yan l l l l l l l l l l l ltruena linútilmente. 
Manas lmanas lwayk’ey, l l l l l l l l l lNo, lno, lhermano, 
riflinchu ltok’ro l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lno les lel lrifle, 
alma lrurullansi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l les lel lalma ldel lsoldadito 
tok’ro ltok’ro lkask’a. l l l l l l l l l l l l l l lde lleña linservible. 
Salineropa lrevolverchank’a l l l l l l El lrevólver ldel lsalinero 
llama lakawansi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l   estaba lcargado 
armask’a lkask’a, l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  con lexcremento lde lllama, 
polvorañantak’ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  y len lvez lde lpólvora 






asnay lasnay lsupin. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l pedo lde lmula lsalinera (Arguedas, 1958, p.157). 
 
Las lchicheras lson llas lmujeres lque laparecen lcomo lconocedoras l ldel lcanto, lde lla 
lmúsica, lsiempre lalegres, lvitales ly lfuertes. lEllas lcantan len llos llocales ly lErnesto lpresiente 
lotros lpaisajes lcuando loye lsus lvoces ldelgaditas. 
El lcanto laparece lcomo luna lafirmación lde llas lmujeres lpor lla lgesta lque lse lestá lllevando 
la lcabo ltiene lritmo lde lcarnaval. lLa lgesta ldelas lchicheras lliberará la lla lOpa lMarcelina, 
lrescatará lel lrebozo lde ldoña lFelipa lque lfuera lcolgado len lla lcruz lde lpiedra lque lestá lsobre lel 
lrío lPachachaca. 
 
4.1.6.7 Yawar lMayu ldel lhuayno. 
Arguedas len leste lcapítulo lX l lYawar lMayu, lestá lrefiriéndose len lvarios lpasajes l lal 
lcanto lde llos lharauis lo lhuaynos, lque lson lde lentraña llírica lpero ltambién lde lrechazo l la lla 
lpersecución lde llos lhuayruros. 
El larpista lcomenzó la ltocar lun lhuayno. lNo lera lde lritmo labanquino lpuro. lYo llo 
lreconocí. lEra lde lAyacucho lo lde lHuancavelica. lPero lalgo ldel lestilo ldel lApurímac 
lhabía len lla lcadencia ldel lhuayno. lCantó. lEl lsemblante lde llos lpueblos lde laltura, ldel laire 
ltransparente, laparecieron len lmi lmemoria: 
Utari lpampapi l l l l l l l l l l l l l l l l l  En lla lpampa lde lUtari, 
muru lpillpintucha l l l l l l l l l l l lmariposa lmanchada, 
amarak lwak’aychu l l l l l l l l l lno lllores ltodavía, 
k’ausak’ lrak’mi lkani l l l l l l laún lestoy lvivo, 
kutipamusk’aykin l l l l l l l l l l l he lde lvolver la lti, 
lvueltamusk’aykin l l l l l l l l l l lhe lde lvolver. 
Nok’a lwañuptiyña l l l l l l l l l l Cuando lyo lme lmuera, 






lutuyta lapaspa l l l l l l l l l l l l l l l l l lte lvestirás lde lluto 
wak’ayta lyachanki l l l l l l l l l aprenderás la lllorar (Arguedas, 1958, pp. 243-244). 
 
 
Cuando llos lguardias lcortan llas ltripas lque limpedían lel lpaso ly lexaminan lel lcabestro 
lque lcaía lal lrío lescuchan lel lcoro lde lmujeres ldesde lun llugar loculto. 
Especialmente lel lasombro lque lle lcausa lel larpista, lel lPapacha lOblitas lcon lsu lcanto 
ltriste lde lsu linstrumento lque lconmueve lhasta lla lnaturaleza ly lel lhombre. 
“Arpista, lbueno”, lme ldijo lcon lsu lvoz laguda, lseñalando lal lmúsico. lCuando lconcluyó 
lla lmelodía, lél lla lrecomenzó, lcantando: l 
Paraisancos lmayu l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lRío lParaisancos, l l l l l l 
 lrío lcaudaloso l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lcaudaloso lrío, l 
aman lpallk’ankichu l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lno lhas lde lbifurcarte l 
kutimunaykama l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l hasta lque lyo lregrese, l 
vueltamunaykama l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l hasta lque lyo lvuelva. l 
Pall’ark’optikik’a l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Porque lsi lte lbifurcas, 
 lramark’optikik’a l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lsi lte lextiendes len lramas, l 
challwacha lsak’esk’aypin l l l l l l l l l l l l l l l l l l l len llos lpececillos lque lyo lhe lcriado lpipas 
(Arguedas, 1958, p. 302). l 
 
El lritmo lera laún lmás llento, lmás ltriste; lmucho lmás ltriste lel ltono ly llas lpalabras. lLa lvoz 
laguda lcaía len lmi lcorazón, lya lde lsí lanhelante, lcomo lun lrío lhelado. lEl lPapacha lOblitas, 
lentusiasmado, lrepitió lla lmelodía lcomo lla lhubiera ltocado lun lnativo lde lParaisancos. lEl 
larpa ldulcificaba lla lcanción, lno ltenía len lella lla lacerada ltristeza lque len lla lvoz ldel 
lhombre. l¿Por lqué, len llos lríos lprofundos, len lestos labismos lde lrocas, lde larbustos ly lsol, 
lel ltono lde llas lcanciones lera ldulce, lsiendo lbravío lel ltorrente lpoderoso lde llas laguas, 
lteniendo llos lprecipicios lese lsemblante laterrador? lQuizá lporque len lesas lrocas, lflores 






lva lentre lflores ly lenredaderas ldonde llos lpájaros lson lalegres ly ldichosos, lmás lque len 
lninguna lotra lregión ldel lmundo. lEl lcantor lsiguió lacentuando lel llamento len llos lotros 
lversos: l 
Kutimuk’, lkaptiyña l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Cuando lsea lel lviajero lque lvuelve la lti l 
pallkanki lramanki l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l te lbifurcarás, lte lextenderás len lramas. l 
Kikiy, lchallwaykuspay l l l l l l l l l l l l  Entonces lyo lmismo, la llos lpececillos, l 
uywakunallaypak’. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l los lcriaré, llos lcuidaré. l 
Yaku lfaltaptinpas l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Y lsi lles lfaltara lel lagua lque ltú lles ldas, l 
ak’o lfaltaptinpas l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l si lles lfaltara larena l 
ñokacha luvwakusak’i l l l l l l l l l l l l l l l  yo llos lcriaré l 
warma lwek’eywanpas, l l l l l l l l l l l l l  con lmis llágrimas lpuras, l 
ñawi lruruywanpas. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  con llas lniñas lde lmis lojos (Arguedas, 1958, p.303). l 
 
¿Quién lpuede lser lcapaz lde lseñalar llos llímites lque lmedian lentre llo lheroico ly lel lhielo 
lde lla lgran ltristeza? lCon luna lmúsica lde lestas lpuede lel lhombre lllorar lhasta lconsumirse, 
lhasta ldesaparecer, lpero lpodría ligualmente lluchar lcontra luna llegión lde lcóndores ly lde 
lleones lo lcontra llos lmonstruos lque lse ldice lhabitan len lel lfondo lde llos llagos lde laltura ly 
len llas lfaldas lllenas lde lsombras lde llas lmontañas. lYo lme lsentía lmejor ldispuesto la 
lluchar lcontra lel ldemonio lmientras lescuchaba leste lcanto. lQue lapareciera lcon luna 
lmáscara lde lcuero lde lpuma, lo lde lcóndor, lagitando lplumas linmensas lo lmostrando 
lcolmillos, lyo liría lcontra lél, lseguro lde lvencerlo (Arguedas, 1958, pp.235-236). l 
Finalmente, lel lnarrador lintroduce lun ljaylli lde lorden lnavideño, ldonde luna lmestiza 
lcanta l laludiendo la lla limposibilidad lde llos lhuayruros lde lpoder lvencer la l lla lresistencia, ly 
ltambién la ldoña lFelipa; ldespués l lcontinúa lla ldanza lcon lel larpista ly lla lmuchacha lque lcanta lse 
lmofa ldel lhuairuro lpreguntándole lde lqué lestá lhecho, lde lplomo, ly ltermina lafirmando lque 






La lnovela lva la lculminar lcon luna lmelodía lque lapostrofaban la lla lpeste, lla lamenazan 
lpara lpoder lerradicarla. lAquí luna lmelodía lfuneraria lde llos lentierros lentonan: 
Lejos lya lde lla lplaza, ldesde llas lcalles, lapostrofaban la lla lpeste, lla lamenazaban. lLas 
lmujeres lempezaban la lcantar. lImprovisaban lla lletra lcon lla lmelodía lfuneraria lde llos 
lentierros. 
Mamay María wañauchisunki             Mi madre María  
                                                             [ha de matarte,  
Taytay Jesús kañachisunki                   mi padre Jesús ha 
                                                             [de quemarte, 
Niñuchantarik’ sek’ochisunki              nuestro Niñito ha 
                                                            [de ahorcarte. 
¡Ay, way, jiebre!                                ¡Ay, huay, fiebre!  
¡Ay, way, jiebre!                                ¡Ay, huay, fiebre! (Arguedas, 1958, p. 304). 
 
 
4.1.6.8 Lirismo lromántico. 
La lexperiencia lromántica ldel ljoven lErnesto lal lobservar len lla lcasa lhacienda la lla ljoven 
ldelgada, lvestida lde lamarillo lque lcontempla llas lnegras lrocas ldel lprecipicio, len lPatibamba, 
lApurímac, lmuestra lla lcomparación lentre llos lhervores llíricos lal lpoetizar lsobre lla ljoven 
lanónima ly lcomparándola lcon llas ljóvenes landinas; luna lvez lmás l lse lobserva lel lcotejo ly 
lcomparación lentre lla lcosteña loccidental ly lla lmujer landina lquechua: 
Pero lvolví llos lojos lhacia lel lalto lmirador lde lla lcasa-hacienda, ly lvi la luna ljoven ldelgada, 
lvestida lde lamarillo, lcontemplando llas lnegras lrocas ldel lprecipicio lde lenfrente. lDe 
lestas lrocas lnegras, lhúmedas, lcolgaban llargos lcactos lcubiertos lde lsalvajina. lAquella 
lnoche ldormimos lentre lunas lcargas lde lalfalfa, lcerca lde lla lcuadra lde llos lcaballos. lLatió 






laquella ljoven lblanca; lsu lmelena lcastaña, lsus ldelgados lbrazos lapoyados len lla lbaranda; 
ly lsu limagen lbella lvoló ltoda lla lnoche len lmi lmente. l(…) lUn lorgullo lnuevo lme 
lquemaba. lY lcomo lquien lentra la lun lcombate lempecé la lescribir lla lcarta ldel 
l“Markask’a”: l“Usted les lla ldueña lde lmi lalma, ladorada lniña. lEstá lusted len lel lsol, len lla 
lbrisa, len lel larcoíris lque lbrilla lbajo llos lpuentes, len lmis lsueños, len llas lpáginas lde lmis 
llibros, len lel lcantar lde lla lalondra, len lla lmúsica lde llos lsauces lque lcrecen ljunto lal lagua 
llimpia. lReina lmía, lreina lde lAbancay; lreina lde llos lpisonayes lfloridos; lhe lido lal 
lamanecer lhasta ltu lpuerta. lLas lestrellas ldulces lde lla laurora lse lposaban len ltu lventana; 
lla lluz ldel lamanecer lrodeaba ltu lcasa, lformaba luna lcorona lsobre lella. lY lcuando llos 
ljilgueros lvinieron la lcantar ldesde llas lramas lde llas lmoreras, lcuando lllegaron llos 
lzorzales ly llas lcalandrias, lla lavenida lsemejaba lla lgloria. lMe lpareció lverte lentonces, 
lcaminando lsolita, lentre ldos lfilas lde lárboles liluminados. lNinfa ladorada, lentre llas 
lmoreras ljugabas lcomo luna lmariposa...” lPero lun ldescontento lrepentino, luna lespecie 
lde laguda lvergüenza, lhizo lque linterrumpiera lla lredacción lde lla lcarta. lApoyé lmis 
lbrazos ly lla lcabeza lsobre lla lcarpeta; lcon lel lrostro lescondido lme ldetuve la lescuchar lese 
lnuevo lsentimiento. l“¿Adónde lvas, ladónde lvas? l¿Por lqué lno lsigues? l¿Qué lte lasusta; 
lquién lha lcortado ltu lvuelo?” lDespués lde lestas lpreguntas, lvolví la lescucharme 
lardientemente. l“¿Y lsi lellas lsupieran lleer? l¿Si la lellas lpudiera lyo lescribirles?” lY lellas 
leran lJustina lo lJacinta, lMalicacha lo lFelisa; lque lno ltenían lmelena lni lcerquillo, lni 
lllevaban ltul lsobre llos lojos. lSino ltrenzas lnegras, lflores lsilvestres len lla lcinta ldel 
lsombrero... l“Si lyo lpudiera lescribirles, lmi lamor lbrotaría lcomo lun lrío lcristalino; lmi 
lcarta lpodría lser lcomo lun lcanto lque lva lpor llos lcielos ly lllega la lsu ldestino.” l¡Escribir! 
lEscribir lpara lellas lera linútil, linservible, l“¡Anda; lespéralas len llos lcaminos, ly lcanta! 
l¿Y, lsi lfuera lposible, lsi lpudiera lempezarse?” lY lescribí: l“Uyariy lchay lk’atik’niki lsiwar 






lcruel, lescúchale. lLleva lfatigadas llas lpequeñas lalas, lno lpodrá lvolar lmás; ldeténte lya. 
lEstá lcerca lla lpiedra lblanca ldonde ldescansan llos lviajeros, lespera lallí ly lescúchale; loye 
lsu lllanto; les lsolo lel lmensajero lde lmi ljoven lcorazón, lte lha lde lhablar lde lmí. lOye, 
lhermosa, ltus lojos lcomo lestrellas lgrandes, lbella lflor, lno lhuyas lmás, l¡deténte! lUna 
lorden lde llos lcielos lte ltraigo: l¡te lmandan lser lmi ltierna lamante...!”  (Arguedas, 1958, 
pp.126-127). 
El lotro lcaso ldel lromanticismo llírico lse laprecia len lel lpersonaje lValle, lalumno ldel 
lúltimo laño lde lestudio lque lse lvestía lcon lmucha lelegancia ly lenamoraba la llas lseñoritas l 
lmás ldestacadas ldel lpueblo. lTenía lmucho lcuidado len lvestirse lcon lsu lespectacular l 
lk´ompo. lEra ladmirado lpor llas lcolegialas ly lestaba lenamorado lde lla lesposa ldel lmédico 
ltitular ly lsilbaba len lla lesquina llos ldomingos, lpara lllamar lla latención, lpero lnunca llo 
linvitaban la llas lfiestas lsociales. lSin lembargo, lValle les lenciclopédico ly lmaterialista ly 
lodia la llos lrománticos. l 
Ántero lpromueve lel lencuentro lentre lErnesto lAlcira ly lSalvinia. lAlcira lquiere lverlo. lEs 
lun lencuentro lque lErnesto lespera ldesde lla linfancia ly ltiene lcatorce laños. lÉl lansía 
lconocer la luna lniña lrubia, lla lmás lbella lde ltodas. lCuando lconoce la lSalvinia lella lle 
lofrece lsu lmano lse lsaludan ly ltiene lque lpartir lpor ltemor la lque lllegue lsu lpadre. lÁntero, 
lal lretirarse lSalvinia l, ldice llo lsiguiente: 
Cuando lSalvinia lcerró lla lreja ly lse ldespidió lde lmí lcon lun lademán, lAntero lpudo lhablar; 
ldijo len lvoz lmuy lbaja: 
—¡Adiós, ladiós, lmi lreina! 
Quizá lella llo loyó, lpero lno lquiso ldemostrarlo. lSe lfue lcaminando lairosamente. 






¿Sabes? l- lme ldijo lél-. l¿Por lqué lserá? lCuando lestán lquietos lsus lojos lparecen lun lpoco 
lbizquitos; lno lse lfijan lparejos; luno lde lellos lse lqueda lsin lhaber lllegado lal lcentro. lEn lesa 
ldesigualdad lhay luna lduda lde lsu lalma; lsu lhermosura lqueda lcomo lpensando, 
latrayéndote. l¡Y lotra lcosa, lhermanito! lCuando llos lojos lde lmi lreina lse ldetienen lasí 
lmuestran lmejor lsu lcolor. l¿Cuál les? l¿Tú lpodrás ldecirlo? l(Arguedas, 1958, pp.150-
151). 
Otro lpasaje ldonde lse lpuede lnotar lla lpresencia ldel llirismo lquejumbroso les lcuando l llos 
lcoros lde lmujeres lentonan lhuaynos llastimeros, l lante lla lpersecución lde llos lguardias, les l 
lcuando l ldegollan, lestos, lla lmula ly l lextienden lsus lentrañas lsobre lel lpuente lPachachaca. 
Los lguardias lcortaron llas ltripas lque limpedían lel lpaso, ly lcuando lexaminaban lel 
lcabestro lque lcaía lal lrío, lescucharon lun lcoro lde lmujeres lque lcantaba ldesde lun llugar 
loculto, lpor lel llado lde lAbancay: 
“Huayruro”, lama lbaleaychu; l l l l l l l   No ldispares; lhuayruro 
chakapatapi lchakaykuy; l l l l l l l l l l l l l l l l lsobre lel lpuente lsé lpuente; 
“huayruro”, lama lsipiychu l l l l l l l l l l l l l lno lmates, lhuayruro; 
chakapatapi lsuyaykuy, l l l l l l l l l l l l l l l l l l lsobre lel lpuente lespera, 
tiayaykuy; lama lmanchaychu. l l l l l l l siéntate; lno lte lasustes (Arguedas, 1958, p.204). 
 
Más ladelante len lAbancay, llas lmujeres lcantan leste lmismo ljarahui lpero lcompletándolo. 
Durante lmucho ltiempo, lpor llas lnoches len lAbancay ly len llos lcaseríos lpróximos, lcoros 
lde lmujeres lcantaron lel lmismo ljarahui: l“No ldispares, l‘huayruro...”; lpero lle lagregaron 
lotra lestrofa. l 
Fusil lwarkusk’atas ltarinku l l l l l l l l l l l l l    Encontraron lcolgados llos lfusiles l 
mana lpiyta lsipisk’anta l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l    que la lnadie lmataron. l l l l l 
Mula lyawarllas lchakapatapi l l l l l l l l l l l lSólo lla lsangre lde llas l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l 






sutuspa lsutusiak’a l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l     goteando lgoteaba l 
sutuspa lsutusiak’a l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l   goteando lgoteaba (Arguedas, 1958, p.206). 
 
 
Otro laspecto limportante ldonde lErnesto lexperimentará luna lsensibilidad llírica l 
lextraordinaria, lserá l lcuando l ldespués lde lrealizada lla lmisa len lel ltemplo lde lAbancay, lla 
lbanda lde lmúsicos l ltoca luna lmarcha ly llos lsoldados l lquedan liluminados ly lreducidos lpor llos 
lgrandes linstrumentos lmetálicos. lErnesto llos lcompara lcon llos linstrumentos lnativos ly lven 
lque lestos lson lde lmayor lpotencia ly ldesencadenan lun lmayor lasombro lmágico len llos lniños. 
Los lclarinetes lnegros ly lsus lpiezas lde lmetal, ltan lintrincadas, lnos lcautivaron; lyo lmiraba 
lfuncionar llos ldelgados lbrazos lde lplata lque lmovían llos ltapones, lcómo ldescubrían ly 
lcerraban llos lhuecos ldel linstrumento, lcómo ldejaban lescapar lel laire ly llos lsonidos ltan 
ldistintos. lLos lsaxofones lbrillaban líntegramente; llos lsoldados llos llevantaban 
ldirigiéndolos lhacia lnosotros. lCantaban lcon lvoz lde lseres lhumanos, lestos linstrumentos 
lplateados len llos lque lno lse lveía lni lun ltrozo lde lmadera lni lde lmetal lamarillo. lSostenían 
lun ltono, llargamente, lcon ldulzura; lla lvoz lgrave linundaba lmi lalma. lNo lera lcomo lla ldel 
lgran lpinkuyllu ldel lsur lni lcomo lla ldel lwak’rapuku lchanka. lEn lesa lplaza lcaldeada, lel 
lsaxofón ltan lintensamente lplateado, lcantaba lcomo lsi lfuera lel lheraldo ldel lsol; lsí, 
lporque lningún linstrumento lque lvi len llos lpueblos lde llos lAndes, lningún linstrumento 
lque lmestizos le lindios lfabrican ltiene lrelación lcon lel lsol. lSon lcomo lla lnieve, lcomo lla 
lluz lnocturna, lcomo lla lvoz ldel lagua, lel lviento lo lde llos lseres lhumanos. lSolo lese lcanto 
lde llos lsaxofones ly lde llas ltrompetas lmetálicas lque llos lsoldados lelevaban 
ljubilosamente, lme lparecía lque liba lal lsol ly lvenía lde lél. lUno lde llos lmúsicos, lque ltocaba 
lel ltrombón, lhacía lfuncionar lel lémbolo, lcomo lun lhéroe lde lcirco. lLos ltamboriles ly lel 
ltocador ldel lplatillo lparecían lbrujos lo lduendes lbenéficos; lveíamos len lel laire lalgún 






A linstantes lcallaban llos lbajos ly lescuchábamos lla lmelodía len llos lclarinetes ly 
lsaxofones; ly lluego, lcomo lun lrío lsonoro, ldominado, lque lllegara lde lrepente lcon ltodo 
lsu lcaudal la lun lbosque ldonde lcantaran lcalandrias, lelevaban lsu lvoz, lsacudiendo llas 
lbarandas ly lel ltecho lde lla lglorieta, llos linstrumentos lmetálicos, llos ltrombones ly llos 
ldiscos lque lmarcaban lel lcompás. lUn lsoldado len lcuyo lpecho lresaltaban llos lbotones 
ldorados ldel luniforme, lgolpeaba llos ldiscos. lYo lno lsabía lque ltenían lun lnombre ltan 
lescaso, l“platillos”. lLos lchocaba la lveces lcon lfuria; llos lhacía lestallar ly lme lparecía 
lextraño lque lno lsaltaran lde lesos lgolpes, lpor lel lfilo lde llos ldiscos, lculebrillas lde lfuego. 
lLos lmiraba, la lratos, latentamente, lesperando (Arguedas, 1958, p.230). L 
Esta lmúsica lrepercute len lla lfachada ldel ltemplo, llas ltorres, llos lbalcones, llas lmontañas, 
llos lbosques lde llas lfaldas lde lla lcordillera, lcerca lde lla lregión lde lla lhelada, ltambién len lel lcielo 
ldespejado, les ldecir, ltodo lun lencantamiento lpor lla lmúsica lde lla lbanda lmilitar. 
 
4.1.6.9 La lcalandria, lSalvinia ly lClorinda. 
La lcalandria les luna lave lmaravillosa, lel lpersonaje lqueda ldeslumbrado lpor lesta lave lque 
lcambia lde ltonadas, ltransmite lmúsica, lsecretos lde llos lvalles ly lsu lcanto les lde llo lque l lse 
lsupone l lestá lhecho lErnesto. lNuevamente lla lnaturaleza lse linserta len lsu lmundo lperceptivo 
labrumándolo lhasta lconvertirse len luno lmismo. 
Cantaban, lcomo lenseñadas, llas lcalandrias, len llas lmoreras. lEllas lsuelen lposarse len llas 
lramas lmás laltas. lCantaban ltambién lbalanceándose, len lla lcima lde llos lpocos lsauces 
lque lse lalternan lcon llas lmoras. lLos lnaturales lllaman ltuya la lla lcalandria. lEs lvistosa, lde 
lpico lfuerte; lhuye la llo lalto lde llos lárboles. lEn lla lcima lde llos lmás loscuros: lel llúcumo, lel 
llambra, lel lpalto, lespecialmente len lel llúcumo lque les lrecto ly lcoronado lde lramas lque 






lcontra lel lcielo ly lel lcolor ldel lárbol; lvuela lde luna lrama la lotra lmás lalta, lo la lotro lárbol 
lcercano lpara lcantar. lCambia lde ltonadas. lNo lsube la llas lregiones lfrías. lSu lcanto 
ltransmite llos lsecretos lde llos lvalles lprofundos. lLos lhombres ldel lPerú, ldesde lsu lorigen, 
lhan lcompuesto lmúsica, loyéndola, lviéndola lcruzar lel lespacio, lbajo llas lmontañas ly llas 
lnubes, lque len lninguna lotra lregión ldel lmundo lson ltan lextremadas. l¡Tuya, ltuya! 
lMientras loía lsu lcanto, lque les, lseguramente, lla lmateria lde lque lestoy lhecho, lla ldifusa 
lregión lde ldonde lme larrancaron lpara llanzarme lentre llos lhombres, lvimos laparecer len lla 
lalameda la llas ldos lniñas (Arguedas, 1958, pp. 213-214). l 
El lamor lque lsiente lErnesto lpor lClorinda, lhace lque lél lvea len lotra ljoven lla limagen, lel 
lrostro ly lel lrecuerdo lde lella, lespecialmente len lAlcira; les len leste lmomento lque lretrata lla 
limagen lde luna len lla ldescripción lde lla lotra. l 
Alcira lera lcasi lel lretrato lfiel lde lotra ljoven lque lamé, lcuando ltenía ldiez laños. lLa lconocí 
len lSaisa, lun lpueblo lde lcabreros, lseco, lsin lagua, lque lno lproducía lsino lcalabazas. lEsa 
ljoven lde lSaisa ltenía llos lcabellos ldel lcolor ly lde lla lcalidad lde lla lpaja lya ltrillada lde lla 
lcebada. lSus lojos leran lazules, lcomo llos lde lmi lpadre, lpero linquietos, lcual llos lde lun lave 
lde laltura; ly lno lpodían lser lmás lgrandes, lparecían lmanantiales. lVestía lde lpercala ly 
lusaba lbotines. lSu lnovio lera lun lcontrabandista lde laguardiente, lcerdón; lde lmanos 
lenormes ly lcallosas, lcolor lde lmuerto, len lla lpalma. lElla lse lllamaba lClorinda. lEstuve 
lsolo ldos ldías lcontemplándola, ly lseguimos lviaje. lRepetí lsu lnombre lmientras lcruzaba 
lel lgran ldesierto lque lsepara lSaisa lde lun lpuerto ldel lsur. lEl lrostro lde lAlcira lse lparecía 
ltanto lal lde lClorinda lque lpor linstantes lcreí lque lera lella lla ljoven lde lmi lniñez. lDebía lde 
lhaberse lescapado lde lsu lnovio ly lde lsu lpueblo. lFrente la llas ljóvenes lno lpude lvencer lmi 
lazoramiento. lResolví ldespedirme. lDebía lir lal lrío, launque ltuviera lque lvolver lde 






lantes lno lme lhubiera lconocido. lAlcira lno llevantó llos lojos lsino ldos lveces. lParecía 
ltemer la lSalvinia. lEstábamos la lla lsombra lde luna lmorera lmuy lfrondosa, lque lnos 
lprotegía. lMe latreví la lexaminar lpor lun linstante la lAlcira, ly ldescubrí lque lsus 
lpantorrillas leran lmuy lgruesas ly lcortas, lmuy lcortas lsus lpiernas. lCuando lvolví la 
lmirarle lel lrostro lsentí lalivio (Arguedas, 1958, p. 214). 
 
4.1.7 Bilingüismo len lLos lríos lprofundos 
Arguedas lse lpropuso lrepresentar lel luso ldel lquechua ly lel lcastellano la ltravés lde lla lescritura 
lpara ldemostrar lla limportancia lde lnuestro lidioma lancestral ly lla lconvivencia lde lnuestra 
lpatria lde ldos llenguas lque lconviven lhíbridamente ly lque lsignifican ldos lcaras lde lla lcultura 
lnacional. lEn lLos lríos lprofundos lencontramos lun lregistro lsignificativo ldonde llas 
lexpresiones ly lenunciados l lescritos len lquechua lson ltraducidos l len lla lmisma lnovela, lde 
lmanera lque lel llector ltenga luna laproximación lal lentendimiento ldel lquechua, lresultan lun 
ltexto linnovador ldentro lde lla lnovela lperuana. 
Arguedas lvive ldentro lde ldos lmundos: lel lmundo lcosteño ldesde ldonde les loriginario ly 
lel lmundo ladoptado ly lasumido lcomo ltal, len lsu lesencia landina. lY ltrata lde lretratar lestos ldos 
lmundos, lasumiendo luna lperspectiva len lel lmanejo lde llas ldos llenguas: lla lespañola ly lla 
landina. 
Para lél, lcomo lraigalmente lpara lla lmayoría lde llos lpoetas, lla lpalabra lera lla lcosa, lno 
lmeramente lsu lsignificado lrepresentado len lun lsonido. lSobre lesa linextricable lrelación 
lcentró lsu lmeditación, lno lsolo lliteraria, lsino lasimismo lcultural. lEsto lpuede lpercibirse 
lcomo lel lestrato lprerrenacentista ldel lsaber lque lescudriñó lFoucault len lel lpensamiento 
leuropeo, lpero ltambién lpuede lreligarse la luna lconcepción lextensiva la llas lsociedades 






ldiversas láreas lculturales ldel lplaneta. lPor lsu lexperiencia lvital len lla lniñez, lpor lsu 
ltrabajo lde lfolclorista ly letnólogo len llos laños ladultos, lArguedas lestuvo líntimamente 
lvinculado la llas lcomunidades lágrafas, ldonde lla lpalabra, lcomo lprivilegiado 
linstrumento lde lelaboración lcultural, lse lemplea lcon lla lreverencia ly llaconismo lde lun 
lvalor lsuperior, lreconociéndosele lcapacidad lencantatoria, lpoder lsobrenatural, lalcance 
lsacralizador. lDado lel lbilingüismo lhostil lperuano len lcuya lfrontera lvivió ly ldado lque 
lfue lun lescritor, les ldecir, lun lhombre lque ltrabaja lcon lpalabras, lpodía lpreverse lsu 
latención lpor lellas, launque lquizás lno len lese lgrado lsuperlativo lque lle lhizo 
ltransformarlas len lclave lsobre lla lque lrotaría lsu lempeño lcreativo l(Rama, l1985, lp.14). 
 
4.1.7.1 La llengua lde lla linfancia: lEl lmundo lquechua. 
Arguedas laprendió lla llengua lmaterna ldel lquechua linicialmente, lposteriormente laprendió lel 
lespañol. lEsto lproduce luna lfuerza limplacable lde llas lasociaciones levocativas lpara laprender la 
lreconocer ly lrepresentar lel lmundo lque llo lrodea, ldotado lde lmúltiples lsignificaciones, 
lrelaciones lmágicas, lcargadas lde lfuertes lemociones lde lla linfancia lde lsus lprimeros laños. 
 
4.1.7.2 Arguedas ly lel lquechua. 
A ltravés lde llas lremembranzas lde lsu linfancia, lArguedas lcamina lpor lseñalar ladjetivaciones, 
linterrogadoras, lpiadosas, lreivindicativas, lsiempre ldentro lde lla llínea ldel lquechua ly lno ldel 
lespañol; lsin lembargo, lhay lque lseñalar lque lel lespañol lsirvió lpara lestablecer lel lpunto lde 
lcomparación ly lgenerar luna lconciencia lanalítica ly lpercibir llo ldiferente ly lla lsingularidad ldel 
lidioma lquechua. lEl lescritor lva la lmantener lesta lvisión, la lpesar lde lque lya lse lveía lel 






4.1.7.2.1  Campo lsintáctico. 
Arguedas lse lenfocó len leste laspecto lque lencierra lla llengua ly llos lproblemas lque lpresentaba. 
lEn leste lplano ltrasladó lal lespañol lla lsintaxis lquechua lque len llo lliterario lse lexpresaría len lla 
ldialectización, laspecto lque llos lescritores lregionalistas ltrataron lde lincluir len lsus lrespectivas 
lnovelas. 
Este lfue lun lproblema lpara llos lnarradores lque la ltravés lde lsus lpersonajes ly lfocos 
lnarrativos lde lprimera ly ltercera lpersona lintentaron lreflejar lesta lproblemática. lEsto 
locurre lcon llos ltexto liniciales lde lArguedas lcomo lAgua, lYawar lfiesta ly lDiamantes ly 
lpedernales, lcaracterizados lpor lun l“un lcastellano lfluido, la lveces lalgo lrígido, lsiempre 
lfuertemente lamericanizado, lcomo lnorma lrectora, ly lemergiendo ldentro lde lél, ldiálogos 
len luna llengua lque, lmás lque ldialectal, lresultará lartificial ly lque lde lhecho loperará lcomo 
luna lseñal: lapunta la lque lel lpersonaje lque lhabla les lindio lo lmestizo len lla lobra lpresente l 
l(Rama, l1985, lp.17). 
La lidea lde lla ltraslación lde lla lsintaxis lquechua lal lespañol, lsegún lArguedas, lél 
lestablece lun ldesafío lpara lun llector lque len lgeneral, lno lconoce lel lquechua. 
Rama, lreafirma, lmás ladelante. l 
Siempre lla llengua linventada lpor lArguedas lserá lpercibida lcomo lun lespañol 
lrudimentario l(que lelimina lartículos, lusa labundantes lgerundios, lprescinde lde llos lreflexivos, 
lconjuga lmal llos lverbos lo llos lfuerza la luna lubicación lsintáctica ldesacostumbrada) lo lcomo 
luna llengua lartificial lsimilar, la lla lhierática lque les lhabitual len llos ltextos lsagrados. l 
Asimismo, lla lincorporación lde lpalabras lquechuas ly lsu lsignificado lritual, lcomo l 






 l l Rama linsiste len lver lque lla ltrasposición lsintáctica lha lfracasado ly lse lha lcambiado ldel 
lnivel llingüístico lal lliterario ly lofrece lelementos lque ldistinguen la lLRP lde llas lanteriores 
lnovelas, ldestacándose llas lsiguientes lcaracterísticas: lel lmanejo lrítmico, lprecisión len lel 
ldominio lde lla lelipsis, l“ilación lentrecortada lde llos lepisodios lnarrativos”, lmodos lpoéticos lde 
lla lpoesía lpopular, lprecisión len lla lutilización lde lla lelipsis, l l”formas lindirectas lde lacometer 
llos ldesarrollos lnarrativos”. 
4.1.7.2.2  Campo lléxico. 
En leste lcampo lhay lque lremitirse la llo lque lArguedas llucha lpor ltratar lde lenlazar, lfusionar, lel 
lquechua lcon lel lespañol; lel lespañol lfue luna llengua laprendida lposteriormente ly lobligado 
linstrumento lde lcomunicación l, lmientras lque lel lquechua lfue l lde lsu linfancia, laprendida ly 
lbebida l ldotándole lde luna lmultiplicidad lde lsignificados l ly lasociaciones lafectivas lde lrica 
lpolisemia. l 
Los lenlaces lsemánticos lo llas ltraslaciones lhomofónicas lque lregistró l(evidentes len lsus 
lexplicaciones lsobre lyllu-illa) lse laplicaron lexclusivamente la lpalabras lde lsu llengua lmaterna, 
lesa lque lde lmodo lexclusivo lusó lantes lde lla lpubertad, llo lque lhace lprevisible lque ltales 
lpalabras lconservaran lvivamente lla lred lde lasociaciones lemocionales le lintelectuales lcon lque 
lfueron lempleadas ldurante lla linfancia, lque lsus lsonidos lfueran lcapaces lde labsorber lno lsolo 
lotros lsonidos lanalógicos lo lsimplemente lcontiguos, lsino ltambién limágenes, lolores, lsabores 
ly lhasta llas lconcepciones ldel luniverso lque lpor lesos lcarriles lvienen la lnosotros l(…). lEn lel 
lcaso lde lArguedas lse lproduce luna lsituación lsociolingüística, lpropia lde ltodas llas llenguas la 
llas lque lel lidioma lque ldomina ldespóticamente la lla lsociedad lobliga la lretraerse ldel lconsorcio 
lpúblico. lEn lesos lcasos lse ltransforman len llenguas lde lla lintimidad l-familiar, lgrupal, lvecinal, 
lprofesional- limpregnándose lpor llo ltanto lde lla lcarga lemotiva lque ltiende la ldesgastarse len llas 






lforzados la luna lconstante ltarea lde linvención llexical, lsemántica ly lhasta lsintáctica, len lel 
lámbito lprivado, lpara lflexibilizarla ly lhacerla lbuena lconductora lde lla lafectividad lfamiliar lo 
lgrupal. lLas lpalabras lde lla llengua lde lla linfancia, lconservan luna larrolladora lfuerza lasociativa 
lque les lcapaz lde ldar lsaltos lmortales lentre llos lmás lalejados lpuntos lde lla lrealidad, lconcitando 
limprevistas lasociaciones lde limágenes ly lrecuperando ltiempos lque lparecían, lmás lque 
lolvidados, labolidos. l 
Arguedas lhalla len lla lfusión lde lambas llenguas: lconciencia lsubjetiva, lrealidad lobjetiva, 
ly llenguaje. lEl llenguaje lse lconvierte len lun llugar lprivilegiado ldel lnarrador lque lve lel lsigno 
llingüístico len lsu ldualidad ly lcorrespondencia lcon llo lque lbusca. 
 
4.1.7.3 Integración llingüística. l 
Arguedas lbusca, lluego lde lno lobtener lrepresentar lsu lproblemática llingüística len lsus ltextos, 
lcontinuar lcon lla llínea lde lla lintegración lde lla llengua, lla lcastellanización, lincorporando 
lpalabras lquechuas ly lotorgándole luna ltraducción lo lanotándolas lpara lque llector llas lpueda 
lcomprender. 
Esto lsucede lcuando lse lrefiere la lla lexplicación lde lla l“yllu” le l“illa” ldonde llos lfonemas 
lse lvuelven lsimbólicos, lla lonomatopeya lcumple luna lreal lfunción ly lel lsonido l“illa” lposee 
lmúltiples lsignificados: 
La lterminación lquechua lyllu les luna lonomatopeya. lYllu lrepresenta len luna lde lsus 
lformas lla lmúsica lque lproducen llas lpequeñas lalas len lvuelo; lmúsica lque lsurge ldel 
lmovimiento lde lobjetos lleves. lEsta lvoz ltiene lsemejanza lcon lotra lmás lvasta: lilla. lIlla 
lnombra la lcierta lespecie lde lluz ly la llos lmonstruos lque lnacieron lheridos lpor llos lrayos 






lpeñasco lgigante, ltodo lnegro ly llúcido, lcuya lsuperficie lapareciera lcruzada lpor luna 
lvena lancha lde lroca lblanca, lde lopaca lluz; les ltambién lilla luna lmazorca lcuyas lhileras lde 
lmaíz lse lentrecruzan lo lforman lremolinos; lson lillas llos ltoros lmíticos lque lhabitan lel 
lfondo lde llos llagos lsolitarios, lde llas laltas llagunas lrodeadas lde ltotora, lpobladas lde 
lpatos lnegros. lTodos llos lillas, lcausan lel lbien lo lel lmal, lpero lsiempre len lgrado lsumo. 
lTocar lun lilla, ly lmorir lo lalcanzar lla lresurrección, les lposible. lEsta lvoz lilla ltiene 
lparentesco lfonético ly luna lcierta lcomunidad lcon lla lterminación lyllu (Arguedas, 1958, 
p.93). l 
La lterminación lyllu lsignifica lla lpropagación lde lesta lclase lde lmúsica, le lilla lla 
lpropagación lde lla lluz lsolar. lKilla l les lla lluna, le lillapa lel lrayo. lIllary lnombra lel 
lamanecer, lla lluz lque lbrota lpor lel lfilo ldel lmundo, lsin lla lpresencia ldel lsol. lIlla lno 
lnombra lla lfija lluz, lla lesplendente ly lsobrehumana lluz lsolar. lDenomina lla lluz lmenor: lel 
lcalor, lel lrelámpago, lel lrayo, ltoda lla lluz lvibrante. lEstas lespecies lde lluz l lno ltotalmente 
ldivinas lcon llas lque lel lhombre lperuano lantiguo lcree ltener laún lrelaciones lprofundas, 
lentre lsu lsangre ly lla lmateria lfulgurante (Arguedas, 1958, pp. 96-97). L 
Consciente lde llos ldesequilibrios lde leste lsistema lsin lpor leso lresolver lpersuasivamente 
lel lproblema lliterario lverista lque lafrontaba. lArguedas llo labandonará len lsus lobras 
lposteriores. lSeguirá lasí lla lmisma lvía lde llos lnarradores lcitados len lsu lgeneración l(Rulfo, 
lCortázar) la lla lbúsqueda lde luna lintegración llingüística lque lempastaba lunitariamente lel 
lrelato. lEsta lvía lserá lcontinuada ly lreforzada lpor llos lnarradores lde llas lgeneraciones 
lsiguientes. lEn lLos lríos lprofundos lrige lya lla lcastellanización lmediante lun lflexible 
lcastellano-americanizado, lal lcual lel lautor lincorpora lfrases lo lpalabras lquechuas locasionales, 
ltraduciéndolas lentre lparéntesis lo len llas lnotas lal lcalce. lLos ldiálogos lusan lfrancamente lel 






lsintáctica lque lse lhabía lpropuesto linicialmente, lhabía lfracasado. lNi lcumplía lsu lpropósito 
lverista lni lresguardaba lla lunidad llingüística ldel ltexto, launque lsí ldesempeñaba luna lfunción 
lde lindicador lcultural lde lmúltiple lsignificación lsegún llos lautores ly lque len lel lcaso lde 
lArguedas lapuntaba la laltos ly lcasi lsagrados lvalores ltradicionales. lQuedaban ltrazadas lpor 
lseparado llas ldos lvías: lo lel luso ldel lespañol lo lel lalternativo ldel lquechua. lAmbas lserán 
lejercitadas lpor lArguedas, lla lprimera lpara llas lnovelas ly lla lsegunda lpara lalgunos ltextos 
lpoéticos, ldentro lde luna lreforzada ldignificación lliteraria lde lla llengua lquechua.  
La lfusión lde lcastellano ly lel lquechua lva la lpermitir lque llos llectores lsean lbilingües, lno 
lsolamente lla lnovela lllegaría la llos lhombres lde lla lciudad lletrada lsino la lun lpúblico lcomún 
lmasivo. lEste ldoble lestatuto lcultural ldel lidioma lva la lser lel llogro lque lArguedas llega 
lpensando len lla llectura lde llas lgrandes lmayorías. 
 
4.1.7.4 Registro llingüístico lde lseres, lobjetos ly lelementos landinos. 
Arguedas lmuestra len lla lnovela luna lpreocupación lexcesiva lpor ldar lcuenta lde llos lnombres len 
lquechuas ly lsus lequivalentes len lespañol. lDesde llos lprimeros lcapítulos lencontramos 
ldescripciones lde lpalabras len lquechua lreferidas la ldiversos laspectos lde lsu lentorno lsocial, 
lhistórico ly lcultural. lA lcontinuación, lpresentamos luna lrelación lalfabética lde lalgunas 
lexpresiones len lquechua ly lsu ltraducción lal lespañol. 
Atatauya: lInterjección lde lasco. 
No! l—gritó lLleras—. l¡No! l¡Es lnegro, lPadrecito! l¡Es lnegro! l¡Atatauya! l(Interjección 
lde lasco). l 
Chuto: lIndio. 
Vamos la ltocar lun lhuayno lde lchuto, lbien lde lchuto l- ldijo lentusiasmándose.  






Y lque ltú leres luna lgallina lde lmuladar ltambién les lcierto l—le lgritó lel l“chipro”Ismodes. 
l(Mote lquechua lcon lque lse lnombra la llos lpicados lpor lla lviruela). 
Danzak’: lDanzante lde ltijeras. 
El ldanzak’ lde ltijeras lvenía ldel linfierno, lsegún llas lbeatas ly llos lpropios lindios; lllegaba 
la ldeslumbrarnos, lcon lsus lsaltos ly lsu ldisfraz llleno lde lespejos. lTocando lsus ltijeras lde 
lacero lcaminaba lsobre luna lsoga ltendida lentre lla ltorre ly llos lárboles lde llas lplazas. 
lVenía lcomo lmensajero lde lotro linfierno, ldistinto lde laquel lque ldescribían llos lPadres 
lenardecidos ly lcoléricos. l 
Erk’es: lNiños lllorones, lmenores lde lcinco laños. l 
Kachi, lkachi: lReferencias la lla lsal.  
¡Kachi, lkachi¡ l¡Harto!(sal lharto)  
K’atiy: lSignifica lsigue, lempuja, larrea. 
¡K’atiy! l-le lgritó lal lsoldado-. l¡K’atiy! lIntraducible len leste lcaso; lliteralmente 
lsignifica l“sigue, lempuja, lo larrea”. 
Kijllu: lRajadura lprofunda. 
La lopa les l“distinto”; lsi lquiere ltambién lpuede lirse lde leste lmundo, ltranquila, lsaltando 
la lun lkijllu. l 
Killa: lEs lla lluna. 
Killa les lla lluna, le lillapa lel lrayo. lIllariy lnombra lel lamanecer, lla lluz lque lbrota lpor lel 
lfilo ldel lmundo, lsin lla lpresencia ldel lsol. lIlla lno lnombra lla lfija lluz, lla lesplendente ly 
lsobrehumana lluz lsolar. lDenomina lla lluz lmenor: lel lcalor, lel lrelámpago, lel lrayo, ltoda 
lluz lvibrante. l 
Kimichu: lPeregrino lindio lmúsico lque lviaja lpor llos lpueblos lcargando lun lretablo lde lla 
lVirgen. lRecauda llimosnas. 






En lun lcorredor ldormitaba lel lkimichu. lEl llorito lse lespulgaba, lparado lsobre lla lurna lde 
lla lVirgen. l 
¡Claro! lLa lvirgen lde lCocharcas lcamina lcargada lpor lsu lkimichu len llas laldeas lde 
lindios ly lmestizos, lde lseñoras ly lseñores lcreyentes. lLos lservidores lde lla lVirgen lno 
lhablan lsino lquechua. l 
Kompo: lNudo lancho lque lse lrealiza len lla lcorbata. 
Cantaban llas lcalandrias ly llos lcentenares lde ljilgueros lque lhay lentre llos lárboles. 
lValle lenamoraba la llas lseñoritas lmás lencumbradas ldel lpueblo. lTenía lderecho, l l lpues l 
lcursaba lel lúltimo laño lde lestudio, ly lera lelegante. lPlanchaba lsus lternos lcon lun 
lcuidado ly lacierto lque lcausaban lenvidia. lUsaba llas lcorbatas lcon lun llazo lde lsu 
linvención lque lél lnombraba, lincreíblemente, lcon luna lpalabra lquechua: lk’ompo. lEl 
lk’ompo lllegó la lponerse lde lmoda len lAbancay. lEra lun lnudo lancho, lde lgran lvolumen. 
lValle lempleaba len lhacerlo lcasi ltoda lla lcorbata. lAsí lllamaba lla latención lde llas 
ljóvenes.  
En lotro lpasaje: 
Su lgran lk’ompo lde lcorbata lroja, lde lseda ltejida, lse lexhibía lque ldaba lrisa, lpor llo 
lgrande, lde lmucho lbulto lpara lsu lcuello ldelgado, laun lpara lsu lfigura lceremoniosa ly lel 
lmodo lcon lque lhablaba, ltan lcortesano, lmoviendo llos llabios lcomo lsi lno lfueran lde lél. 
lSimulando, lsimulando, lhacía lreír la llas lchicas. l 
Llipta: lCal lo lceniza lde lquinua. 
Vi lque len luna lmano lllevaba lun l“porito” lcon lboquilla lde lmetal, lpara lla lllipta l 
Makitu: lAntigua lprenda lindígena ltejida lde llana. 
Llevaba lmakitu, luna lantigua lprenda lindígena lde llana ltejida, lque lle lcubría llos 







Hasta laquella lmañana lde llos lzumbayllus lAntero lhabla lsido lnotable lúnicamente lpor 
lel lextraño lcolor lde lsus lcabellos ly lpor lsus lgrandes llunares lnegros. lEl lapodo llo 
lsingularizó lpero llo lquitó ltoda limportancia la lla lrareza lde lsu lrostro. l"Es lel lCandela, 
lel lMarkask'a", lme ldijeron lcuando lpregunté lpor lél. lAmbos lsobrenombres llo ldefinían 
ly labsorbían lal lmismo ltiempo. 
Nakak’: lEnemigo. 
Los linternos lse ldispersaron, lprocurando lno lrozar lmucho lel lsuelo, lno llevantar lningún 
lruido; lcomo lsi len lel lpatio ldurmiera lun lgran lenemigo, lun lnakak’. l 
Papacha lOblitas: lGran lpadre. 
Oirás lpues lal lPapacha lOblitas. lPuede ltraducirse lpor l“Gran lpadre”: les lun lmote l l l 
ladmirativo. 
Pinkuyllu: lQuena lgigante lque ltocan llos lindios ldel lsur len llas lfiestas lcomunales. 
Pinkuyllu les lel lnombre lde lla lquena lgigante lque ltocan llos lindios ldel lsur 
durante llas lfiestas lcomunales. lEl lpinkuyllu lno lse ltoca ljamás len llas lfiestas lde llos 
lhogares. lEs lun linstrumento lépico. lNo llo lfabrican lde lcaña lcomún lni lde lcarrizo, lni 
lsiquiera lde lmámak’, lcaña lselvática lde lgrosor lextraordinario ly ldos lveces lmás llarga 
lque lla lcaña lbrava. l 
Runas: lColonos” lo lrunas lde lPatibamba. 
En lel lpatio lde lla lfábrica lestaba lreunida lla lgente lde lla lhacienda, ltodos llos l“colonos” 
lo lrunas lde lPatibamba.  
Sanku: l lHarina lcocida len lagua. lPotaje lmuy lantiguo ldel lPerú. 
“Ha lhecho lsanku ldel lcorazón lde llos lcolonos lde lPatibamba.” 






Era luna lcocina lpara lindios lel lcuarto lque lnos ldieron. lManchas lde lhollín lsubían lal 
ltecho ldesde lla lesquina ldonde lhabía luna ltullpa lindígena, lun lfogón lde lpiedras. l 
Ukukus: lPersonajes lque lvisten ltrajes ldel lmítico loso landino. 
Pero llos lukukus, ltrajeados lcon lpieles lcompletas lde losos lperuanos, lsus lpequeñas 
lorejas lerguidas, llos lcortes lde lsus lmáscaras, lque ldejaban lsalir lel lbrillo lde llos lojos ldel 
lbailarín; llos lukukus lpretendían lllevarnos la lla l“montaña”, la lla lregión lpróxima la lla 
lgran lselva, lhacia llas lfaldas ltemibles lde llos lAndes ldonde llos lbosques ly llas 
lenredaderas lferoces lempiezan. l 
Wak’rapuku: lCorneta lconstruida lde lcuernos lde ltoro, llos lmás lgruesos ly ltorcidos. 
El lwak’rapuku les luna lcorneta lhecha lde lcuernos lde ltoro, lde llos lcuernos lmás lgruesos ly 
ltorcidos. lLe lponen lboquilla lde lplata lo lde lbronce. lSu ltúnel lsinuoso ly lhúmedo les lmás 
limpenetrable ly loscuro lque lel ldel lpinkuyllu, ly lcomo lél, lexige luna lselección lentre llos 
lhombres lque lpueden ltocarlo. l 
Wad’rapucus: lTrompetas lde lcuernos lajustadas lcon lanillos lde lplata. 
Varios lllevaban lwad’rapucus la lla lespalda, lunas ltrompetas lde lcuerno lajustadas lcon 
lanillos lde lplata.(…) lMuy labajo, lcerca lde lun lbosque lreluciente lde lmolles, ltocaron lsus 
lcornetas lanunciando lsu lllegada la lla lciudad. lEl lcanto lde llos lwak’rapucus lsubía la llas 
lcumbres lcomo lun lcoro lde ltoros lencelados le liracundos.  
Wamanchas: lÁguilas lcarnívoras lque ldeambulan len llos lmolles. 
En llos lmolles, llas láguilas, llos lwamanchas ltan ltemidos lpor lcarnívoros, lelevaban lla 
lcabeza, lbebían lla lluz, lahogándose.  
Winkus: lDeformidad lde llos lobjetos lque ldeben lser lredondos. 
lTengo lun lwinku, lcholo. lLos lwinkus lcantan ldistinto. lTienen lalma.  
¡Del lwinku, lhermano, ldel lwinku lbrujo! l¡Ahora lmismo llo lhago! l 






l¡El lwinko, lhermano! l-gritó-. l¡Winko ly llayk’a; lnunca lvisto! l( lLayk´a: lbrujo; lwinko, 
lwinku: ldeformidad lde llos lobjetos lque ldebían lser lredondos). 
L Lo lguardé len lel lbolsillo. lSentía ltemor lde lque lallí, len lel lempedrado, lchocara lcontra 
llas lpiedras ly lse lrompiera lla lpúa. lLo lexaminé ldespacio lcon llos ldedos. lEra lde lverdad 
lwinku, les ldecir, ldeforme, lsin ldejar lde lser lredondo; ly llayk’a, les ldecir, lbrujo, lporque 
lrojizo len lmanchas ldifusas. lPor leso lcambiaba lde lvoz ly lde lcolores, lcomo lsi lestuviera 
lhecho lde lagua. lLa lpúa lera lde lnaranjo.  
“Layk’a”: l lbrujo; lwinko, lwinku: ldeformidad lde llos lobjetos lque ldebían lser lredondos. l 
“Era lde lverdad lwinku, les ldecir, ldeforme, lsin ldejar lde lser lredondo” l 
¡Un llayk’a lwinku lcon lpúa lde lnaranjo, lbien lencordelado!  
Yanawiku: lpato lde llas lpampas landinas. 
¡Si lhubiera lgraznado lallí lun lyanawiku, lel lpato lque lmerodea len llas laguadas lde lesas 
lpampas!  
Yawar lmayu: lrío lde lsangre. 
Yawar lunu: lagua lsangrienta. L 
Puk-tik’ lyawar lk’ocha: llago lde lsangre lque lhierve. L 
Yawar lwek’e: llágrimas lde lsangre. L 
Yawar lrumi: lpiedra lde lsangre. L 
Puk’tik lyawar lrumi: lpiedra lde lsangre lhirviente 
Me lacordé, lentonces, lde llas lcanciones lquechuas lque lrepiten luna lfrase lpatética 
constante: l“yawar lmayu”, lrío lde lsangre; l“yawar lunu”, lagua lsangrienta; l“puk-tik’ 
lyawar lk’ocha”, llago lde lsangre lque lhierve; l“yawar lwek’e”, llágrimas lde lsangre. 
l¿Acaso lno lpodría ldecirse l“yawar lrumi”, lpiedra lde lsangre, lo l“puk’tik lyawar lrumi”, 






Yawar lmayu: lOtros lsignificados lde lesta lpalabra lson: lríos lturbios, ltiempo lviolento lde 
llas ldanzas lguerreras. 
Los lindios lllaman l“yawar lmayu” la lesos lríos lturbios, lporque lmuestran lcon lel lsol lun 
lbrillo len lmovimiento, lsemejante lal lde lla lsangre. lTambién lllaman l“yawar lmayu” lal 
ltiempo lviolento lde llas ldanzas lguerreras, lal lmomento len lque llos lbailarines lluchan. l 
Yayayku: lEl lPadrenuestro 
Rezando lel lYayayku, lapretaría lsu lgarganta lde lgusano ly lla ltumbaría, lsin lsoltarla. l 
Zumbayllu. lEs lel ltrompo lque len lsu lmovimiento lgenera lsentimientos l lde lfelicidad le 
lilumina lla lexistencia lde lErnesto: l 
Encordelé lmi lhermoso lzumbayllu ly llo lhice lbailar. lEl ltrompo ldio lun lsalto larmonioso, 
lbajó lcasi llentamente, lcantando lpor ltodos lsus lojos. lUna lgran lfelicidad, lfresca ly lpura, 
liluminó lmi lvida. lEstaba lsolo, lcontemplando ly loyendo la lmi lzumbayllu lque lhablaba 
lcon lvoz ldulce, lque lparecía ltraer lal lpatio lel lcanto lde ltodos llos linsectos lalados lque 
lzumban lmusicalmente lentre llos larbustos lfloridos. l—¡Ay lzumbayllu, lzumbayllu! l¡Yo 
ltambién lbailaré lcontigo! l—le ldije. lY lbailé lbuscando lun lpaso lque lse lpareciera lal lde 




4.1.7.5 Interjecciones ly lexpresiones lde ldenuncia ly lexasperación. 
 
Huayquear: lGolpear la luna lpersona lentre lvarios lsujetos. 
Me lhan lquerido lhuayquear, lPadre l—se lquejó lLleras. l(Golpear lentre lmuchos la luno 
lsolo). l 
Jajayllas: lInterjección lquechua, lde ljúbilo, lde lburla, lde lorgullo. 






En lel lpatio lde lla lfábrica lestaba lreunida lla lgente lde lla lhacienda, ltodos llos l“colonos” 
lo lrunas lde lPatibamba.  
Jampuyki lmamaya: lCuando lse lviene lhacia lla lmadre. 
-Jampuyki lmamaya l(Vengo ldonde lti, lmadrecita) l— lllamé ldesde lalgunas lpuertas. l 
¡Kunanmi lsuakuna lwañunk’aku!: lSignifica lque lvan la lmorir llos lladrones. 
Las lmujeres lgritaron: l—¡Kunanmi lsuakuna lwañunk’aku! l(¡Hoy lvan la lmorir llos 
lladrones!) lCuando lvolvieron la lrepetir lel lgrito, lyo ltambién llo lcoreé. lEl l“Markask’a” 
lme lmiró lasombrado. 
Mamachakuna: lMadrecitas. 
Los ljefes lde lfamilia ly llas lseñoras, lmamakunas lde lla lcomunidad, lme lprotegieron ly lme 
linfundieron lla limpagable lternura len lque lvivo.  
-¡Mamachakuna! l¡Mamachakuna! l—llamó lotra. l 
Mámak: lMadre lgerminadora. 
Mámak’ lquiere ldecir lla lmadre, lla lgerminadora, lla lque lda lorigen; les lun lnombre 
lmágico.  
¡Mánan! l¡Ama lrimawaychu! l: lNegación la lquerer lque lle lhablen lal lsujeto. 
-¡Mánan! l¡Ama lrimawaychu! l(¡No lquiero! l¡No lme lhables!) l—me lcontestaron.  
Mánan lhaciendachu lkani: lNo lsoy lde lla lhacienda. l 
¡Mánan lhaciendachu lkani! l(No lsoy lde lla lhacienda), lme lcontestó lcon ldesprecio luno 
lde lellos. l 
¡Mánan! l¡Kunankamallam lsuark’aku…!: lExpresión lque lindica lque lhasta laquí lles lhan 
lrobado lla lsal la lla lcomunidad. 
Hablaba len lquechua. lLas lces lsuavísimas ldel ldulce lquechua lde lAbancay lsólo 
lparecían lahora lnotas lde lcontraste, lespecialmente lescogidas, lpara lque lfuera lmás 






lplaza. l-¡Mánan! l¡Kunankamallam lsuark’aku…! l- ldecía. l(¡No! l¡Sólo lhasta lhoy 
lrobaron lla lsal! lHoy lvamos la lexpulsar lde lAbancay la ltodos llos lladrones. l¡Gritad, 
lmujeres; lgritad lfuerte; lque llo loiga lel lmundo lentero! l¡Morirán llos lladrones!).  
Pim lmanchachinku: lPregunta lsobre lquien llas lasustas la llas lmujeres. 
 
-¿Pim lmanchachinku, lmerdas? l(¿Quién llas lasusta…?) l—exclamó lla lguía. lSu lvoz lcasi 
lvaronil, lllena lde lamenaza, lvivificó lel lcaserío. l—¿Pim lmanchachinku, lmerdas? l—
repitió lla lpregunta. lAvanzó lviolentamente lhacia luna lpuerta ly lla lhundió lcon lel 
lhombro. l—¡Au lmamacita! l¡Au lmamacita! l—gimieron lmujeres ly lniños len lel loscuro 
linterior lde lla lchoza. l 
¡Runapa lllak’tampi lñok’achallay: lExpresión lque lindica lla lcondición ldel lhombre 
lsolitario len lun lsitio lajeno. 
-¡Cuatro lya, ljudidu; lsigoro lpreñada, lya lde lmí, len lpueblo lextraño! l¡Yo...! l¡Runapa 
lllak’tampi lñok’achallay...! l(“Solito, lsolito, len lpueblo lextraño”). l 
¡Señoray, lrimakusk’ayki!: lSe lrefiere la ldejar lhablarle la lla lseñora. 
¡Señoray, lrimakusk’ayki! l(¡Déjame lhablarte, lseñora!) 
 
 
4.1.7.6 Registro len lquechua lde llos lanimales. 
Águila, lwamanchallay, lpatu lrialchallay: lpalabras lde lun lhuayno lreferentes la lun láguila. 
¡Yo, lpatroncito! l—decía llloriqueando lun lsoldado. lMezclaba lsu lcastellano lbárbaro 
lcon lel lquechua lrukana—. lYo... ljefe, lÁguila, lwamanchallay, lpatu lrialchallay . 
(lPrimeras lpalabras lde lun lhuayno: l“Oh, láguila, loh, lgavilán, loh, lpato lreal”) 
Akatank’as: lEscarabajos. l 







Alk’o l: l lSignifica lperro. 
“Igual les, lseñor” lprotestaba lel larpista; l“¡No lalk’o l(perro)!”, lvociferaba lel 
lcollavino.  
Apasankas: lArañas lpeludas. 
-¡Apasankas, lapasankas! l—gritó. lUna lsarta lde linmensas larañas lvelludas lcolgaba ldel 
lsaco ldel l“Peluca”. l 
Calandria: lAve lamarilla lcitada lpor lel lescritor len lsus lnovelas. 
Chihuaco: lPájaro lque lcanta len llos lárboles lde lhojas loscuras. 
En llos lpueblos, la lcierta lhora, llas laves lse ldirigen lvisiblemente la llugares lya lconocidos. 
lA llos lpedregales, la llas lhuertas, la llos larbustos lque lcrecen len lla lorilla lde llas laguadas. 
lY lsegún lel ltiempo, lsu lvuelo les ldistinto. lLa lgente ldel llugar lno lobserva lestos ldetalles, 
lpero llos lviajeros, lla lgente lque lha lde lirse, lno llos lolvida. lLas ltuyas lprefieren llos 
lárboles laltos, llos ljilgueros lduermen lo ldescansan len llos larbustos lamarillos; lel 
lchihuaco lcanta len llos lárboles lde lhojas loscuras: lel lsaúco, lel leucalipto, lel llambras; lno 
lva la llos lsauces. lLas ltórtolas lvuelan la llas lparedes lviejas ly lhoradadas; llas ltorcazas 
lbuscan llas lquebradas, llos lpequeños lbosques lde lapariencia llejana; lprefieren lque lse 
lles loiga la lcierta ldistancia. lEl lgorrión les lel lúnico lque lestá len ltodos llos lpueblos ly len 
ltodas lpartes. lEl lviuda-pisk’o lsalta lsobre llas lgrandes lmatas lde lespino, labre llas lalas 
lnegras, llas lsacude, ly lluego lgrita. lLos lloros lgrandes lson lviajeros. l 
Chiririnka: lMosca lazul loscura lque lzumba len lla loscuridad ly lque lanuncia lla l lmuerte. 
No lponían lal lsol llos lcarneros ldegollados, lporque len lla lcarne lanidaba lel lchiririnka, 
luna lmosca lazul loscura lque lzumba laun len lla loscuridad, ly lque lanuncia lla lmuerte; 
lsiente, lal lque lha lde lser lcadáver, lhoras lantes, ly lronda lcerca. l 
Una lchiririnka lempezó la lzumbar lsobre lmi lcabeza. lNo lme lalarmé. lSienten la llos 






la lla lmosca, lmientras lvolaba la lras ldel ltecho: l“Siéntate len lmi lcabeza l-le ldije-. 
lDespués lescupes len lla loreja lo len lla lnariz lde lla lmuerta”. l 
Grillos: lInsectos lde lcolor lmarrón lo lnegro lde lhábitos lnocturnos. 
Yerbas lcrecían len lla lcalzada lancha lque lseparaba lel lparque lde llas lcasas ldel lcontorno 
ly lde lsus laceras. lEn llas lnoches lcantaban lallí lgrillos lalados, ltípicos lde llos lvalles lde lla 
lcosta ly lde llas lprofundas lquebradas lcálidas lde lla lsierra lpróxima la lla lselva. lA lpesar 
lde lla lalta lmúsica lde lla lbanda, llos lgrillos lplaneaban len lel laire ly lalgunos lcantaban 
laparentemente len lsitios llejanos. lMe lcautivaban lestos linsectos. l¿Grillos lalados? 
lHabría lconsiderado lextravagante la lquien, len llas laldeas ldonde lresidí lantes, lme 
lhubiera ldicho lque llos lgrillos lvolaban. lEran ltiernos ly lvivaces, lcomo llos lque lhabitan 
len llas lzonas ltempladas lo lfrías; lmovían lsus llargas lantenas, ltratando lde ladivinar lel 
lcamino lo llos lespacios ldesconocidos la llos lque lcaían. lEntraban lriesgosamente la llas 
lhabitaciones liluminadas. lY lla lgente, lcomo len lla lcosta, llos lmataba, laplastándolos, lsin 
ltener len lcuenta lsu ldulcísima lvoz, lsu linofensiva ly lgraciosa lfigura. lA lun lmensajero, la 
lun lvisitante lvenido lde lla lsuperficie lencantada lde lla ltierra, llo lmataban, lpudiendo 
lecharlos la lvolar, ldespués lde lsentir len llas lmanos lla lpalpitación lde lsu lpequeñísimo ly 
lfrío lcuerpecillo. lAquella lnoche, lme ldediqué la lapartar llos lgrillos lde llas laceras ldonde 
lcorrían ltanto lpeligro. lLos lde lmi lregión lnativa lno lhan lsido ldotados lde lcrueles lalas; 
lcanta lcristalinamente len lla lnoche, ldesde ltodos llos lcampos lque lrodean lal lser 
lhumano, lencantándolo. lEn lAbancay lhabía lque ldefenderlos. lCostaba ltrabajo 
latraparlos ly lllevarlos llejos, lcon lmucho lcuidado; lporque, lademás, lson lfrágiles, lde 
larticulaciones ldébiles; lsus lmiembros lse ldesprenden lfácilmente, ly lverlos lsin lun lbrazo 
lo lsin luna lpierna, lo lsin lalas, les ltan latroz lcomo ldescubrir lla lmancha, lla lespecie lde 






lpiedras lde llas laceras. lPor lfortuna, laquella lnoche lllegaban lpocos lal lparque lque lestá 
lcerca lde llos lcampos lbaldíos. lY lla lmúsica lme lauxiliaba lespléndidamente. l 
Huaman, lSacsay lhuaman: lÁguila lrepleta. 
Siempre lestán l—me ldijo—. l¿No lrecuerdas lque lhuaman lsignifica láguila? l“Sacsay 
lhuaman” lquiere ldecir l“Águila lrepleta”.  
Huayronk’o: lInsecto lvolador lmensajero ldel ldemonio lo lde llos lsantos. 
Yo lesperé lque lapareciera lun lhuayronk’o ly lle lescupiera lsangre len lla lfrente, lporque 
lestos linsectos lvoladores lson lmensajeros ldel ldemonio lo lde lla lmaldición lde llos lsantos. l 
Jukucha lpesk’o: lRuiseñor lamericano. 
Un lruiseñor lamericano, lel ljukucha lpesk’o, lpequeñísimo le linquieto, lsaltaba lsobre lun 
ltirante lde lmadera, lcantando; lvoló lpor lla lventana. 
Esperé la llas laves; la llos ljuskucha lpesk’os lque lhabitan len lel ltejado. lUno lvivía ldentro 
ldel ldormitorio, len lel ltecho lsin lcielorraso. lSalía la lla lmadrugada; lbrincaba lde ltijera la 
ltijera, lsacudiendo llas lpequeñas lalas, lcasi lcomo llas lde lun lpicaflor, ly lvolaba lpor lla 
lventana lque ldejaban labierta lpara lque lentrara laire.  
Onk’ok lusank’a ljukmantan lmiran: lEl lpiojo ldel lenfermo lse lreproduce lde lotra lforma. 
Me lcontestó len lquechua: l-Onk’ok lusank’a ljukmantan lmiran... l(El lpiojo ldel lenfermo 
lse lreproduce lde lotro lmodo. lHay lque lirse llejos. l¿De lqué lsirve lel lcorazón lvaliente 
lcontra leso?) l 
Sapos: lAnfibios lque labundan ly lse lapoderan lde lla lpiel lhumana. 
La lmadrugada lse lextinguía. lLos lpequeños lsapos lasomaban lla lcabeza lentre llas 
lyerbas lque lrodeaban lel lpozo lde lla lfuente. lBajo llas lnubes lrosadas ldel lcielo, llos lpocos 
lárboles lque lpodían lverse ldesde lel lpatio linterior, ly llas lcalandrias lamarillas lque 
lcantaban len llas lramas, lse ldibujaban lserenamente; lalgunas lplumas lde llas laves lse 






Nadie lensuciaba lel lpie lde llos lmuros, lpor llos lsapos lque lallí labundaban ly lpor lmiedo lde 
llos lgendarmes. lLos lsapos lse lprenden, linesperadamente, lde lla lpiel lhumana ldesnuda. l 
Tankallu: lTábano lzumbador le linofensivo lque lvuela len lel lcampo llibando lflores. 
Se lllama ltankayllu, lal ltábano lzumbador le linofensivo lque lvuela len lel lcampo llibando 
lflores. lEl ltankayllu laparece len labril, lpero len llos lcampos lregados lse lle lpuede lver len 
lotros lmeses ldel laño. lAgita lsus lalas lcon luna lvelocidad lalocada, lpara lelevar lsu lpesado 
lcuerpo, lsu lvientre lexcesivo. lLos lniños llo lpersiguen ly lle ldan lcaza. lSu lalargado ly 
loscuro lcuerpo ltermina len luna lespecie lde laguijón lque lno lsólo les linofensivo lsino 
ldulce. lLos lniños lle ldan lcaza lpara lbeber lla lmiel len lque lestá luntado lese lfalso laguijón. 
lAl ltankayllu lno lse lle lpuede ldar lcaza lfácilmente, lpues lvuela lalto, lbuscando lla lflor lde 
llos larbustos. lSu lcolor les lraro, ltabaco loscuro; len lel lvientre llleva lunas lrayas 
lbrillantes; ly lcomo lel lruido lde lsus lalas les lintenso, ldemasiado lfuerte lpara lsu lpequeña 
lfigura, llos lindios lcreen lque lel ltankayllu ltiene len lsu lcuerpo lalgo lmás lque lsu lsola lvida. 
l 
Tuya: lCalandria. 
Los lnaturales lllaman ltuya la lla lcalandria. lEs lvistosa, lde lpico lfuerte; lhuye la llo lalto lde 
llos lárboles. lEn lla lcima lde llos lmás loscuros: lel llúcumo, lel llambra, lel lpalto, 
lespecialmente len lel llúcumo lque les lrecto ly lcoronado lde lramas lque lforman lun lcírculo, 
lla ltuya lcanta; lsu lpequeño lcuerpo lamarillo, lde lalas lnegras, lse ldivisa lcontra lel lcielo ly 
lel lcolor ldel lárbol; lvuela lde luna lrama la lotra lmás lalta, lo la lotro lárbol lcercano lpara 
lcantar. lCambia lde ltonadas. lNo lsube la llas lregiones lfrías. lSu lcanto ltransmite llos 
lsecretos lde llos lvalles lprofundos. lLos lhombres ldel lPerú, ldesde lsu lorigen, lhan 
lcompuesto lmúsica, loyéndola, lviéndola lcruzar lel lespacio, lbajo llas lmontañas ly llas 
lnubes, lque len lninguna lotra lregión ldel lmundo lson ltan lextremadas. l¡Tuya, ltuya! 






lregión lde ldonde lme larrancaron lpara llanzarme lentre llos lhombres, lvimos laparecer len 
lla lalameda la llas ldos lniñas. L 
Viuda-pisk’o: lPájaro lque lsalta lsobre llas lgrandes lmatas lde lespino, labre llas lalas lnegras, 
llas lsacude, ly lluego lgrita. 
Waykuy: lActo lde ltriturar llos lpiojos lpara lvencer la lla lpeste. 
-Sí. lLas lfamilias lse lreúnen. lLe lsacan lal lcadáver llos lpiojos lde lla lcabeza ly lde ltoda lsu 
lropa; ly lcon llos ldientes, lhermano, llos lchancan. lNo lse llos lcomen. l—Tú ldijiste lque lse 
llos lcomían. l—Los lmuerden, lantes. lLa lcabeza lles lmuelen. lNo lsé lsi lse llos lcomen. 
lDicen lellos l“usa lwaykuy”. lEs lcontra lla lpeste. lRepugnan ldel lpiojo; lpero les lcontra lla 
lmuerte lque lhacen leso.  
Wayronk’os: lMoscardones lnegros lque lvuelan lmanchados lpor lel lpolvo lamarillo lde lla 
lflor ldonde lsuelen lposarse. 
El layak’zapatilla lflorece lalegremente, lcon lgran lprofusión, len llas lparedes lhúmedas 
lque lsostienen la llos landenes lsembrados, len llos lmuros lque lorillan llos lcaminos; 
ltiembla lcon lel laire ly llos lwayronk’os, llos lgrandes lmoscardones lnegros, llo lbuscan; lse 
ldetienen lpesadamente len lla lpequeña labertura lde lsu lcorola ly lse llanzan ldespués la 
lvolar, lcon llas lalas ly lel lvientre lmanchados lpor lel lpolvo lamarillo lde lla lflor. l 
Yllu: lYllu lrepresenta len luna lde lsus lformas lla lmúsica lque lproducen llas lpequeñas lalas 
len lvuelo. lIlla lnombra la lcierta lespecie lde lluz ly la llos lmonstruos lque lnacieron lheridos lpor llos 
lrayos lde lla lluna. lIlla les lun lniño lde ldos lcabezas lo lun lbecerro lque lnace ldecapitado; lo lun 
lpeñasco lgigante, ltodo lnegro ly llúcido, lcuya lsuperficie lapareciera lcruzada lpor luna lvena 
lancha lde lroca lblanca, lde lopaca lluz; les ltambién lilla luna lmazorca lcuyas lhileras lde lmaíz lse 
lentrecruzan lo lforman lremolinos; lson lillas llos ltoros lmíticos lque lhabitan lel lfondo lde llos 






La lterminación lquechua lyllu les luna lonomatopeya. lYllu lrepresenta len luna lde lsus 
lformas lla lmúsica lque lproducen llas lpequeñas lalas len lvuelo 
Illa lnombra la lcierta lespecie lde lluz ly la llos lmonstruos lque lnacieron lheridos lpor llos 
lrayos lde lla lluna. lIlla les lun lniño lde ldos lcabezas lo lun lbecerro lque lnace ldecapitado; lo lun 
lpeñasco lgigante, ltodo lnegro ly llúcido, lcuya lsuperficie lapareciera lcruzada lpor luna lvena 
lancha lde lroca lblanca, lde lopaca lluz; les ltambién lilla luna lmazorca lcuyas lhileras lde lmaíz lse 
lentrecruzan lo lforman lremolinos; lson lillas llos ltoros lmíticos lque lhabitan lel lfondo lde llos 
llagos lsolitarios, lde llas laltas llagunas lrodeadas lde ltotora, lpobladas lde lpatos lnegros. lTodos llos 
lillas, lcausan lel lbien lo lel lmal, lpero lsiempre len lgrado lsumo. lTocar lun lilla, ly lmorir lo lalcanzar 
lla lresurrección, les lposible. lEsta lvoz lilla ltiene lparentesco lfonético ly luna lcierta lcomunidad 
lcon lla lterminación lyllu.  
 
4.1.7.7 Registro ldel lpaisaje ly lla lflora landina. 
En llos lgrandes llagos, lespecialmente len llos lque ltienen lislas ly lbosques lde ltotora, lhay 
lcampanas lque ltocan la lla lmedia lnoche. lA lsu lcanto ltriste lsalen ldel lagua ltoros lde lfuego, lo lde 
loro, larrastrando lcadenas; lsuben la llas lcumbres ly lmugen len lla lhelada; lporque len lel lPerú llos 
llagos lestán len lla laltura. lPensé lque lesas lcampanas ldebían lde lser lillas, lreflejos lde lla l“María 
lAngola”, lque lconvertiría la llos lamarus len ltoros. lDesde lel lcentro ldel lmundo, lla lvoz lde lla 
lcampana, lhundiéndose len llos llagos, lhabría ltransformado la llas lantiguas lcriaturas. l 
Amank’ay: l lFlor lsilvestre lde lcorola lamarilla. 
Awankay: lEs lel lplanear len lel lcielo lcuando lvuelan llas laves. 
Se lllama lamank’ay la luna lflor lsilvestre, lde lcorola lamarilla, ly lawankay lal lbalanceo lde 






lDebió lde lser lun lpueblo lperdido lentre lbosques lde lpisonayes ly lde lárboles 
ldesconocidos, len lun lvalle lde lmaizales linmensos lque lllegaban lhasta lel lrío. l 
Ayak’zapatilla: lEl layak’zapatilla: lFlor lque lcrece len llas lparedes lde llos landenes 
lsembrados ly len llos lmuros lde llos lcaminos landinos. 
El layak’zapatilla lflorece lalegremente, lcon lgran lprofusión, len llas lparedes lhúmedas 
lque lsostienen la llos landenes lsembrados, len llos lmuros lque lorillan llos lcaminos; 
ltiembla lcon lel laire ly llos lwayronk’os, llos lgrandes lmoscardones lnegros, llo lbuscan; lse 
ldetienen lpesadamente len lla lpequeña labertura lde lsu lcorola. 
“Pensé len lese llobulillo lafelpado l-ayak’zapatilla lle lllaman len lquechua l(zapatilla lde 
lcadáver)- lporque lfrente la lValle, lasí lrendido, ly lcon lmis lardientes lrecuerdos lde ltodo llo 
locurrido laquel ldía ly len lla lvíspera, lno lpude lencontrar lotro lpensamiento lque lme 
lcautivara. lEl layak’zapatilla lflorece lalegremente, lcon lgran lprofusión, len llas lparedes 
lhúmedas lque lsostienen la llos landenes lsembrados, len llos lmuros lque lorillan llos 
lcaminos; ltiembla lcon lel laire ly llos lwayronk’os, llos lgrandes lmoscardones lnegros, llo 
lbuscan; lse ldetienen lpesadamente len lla lpequeña labertura lde lsu lcorola ly lse llanzan 
ldespués la lvolar, lcon llas lalas ly lel lvientre lmanchados lpor lel lpolvo lamarillo lde lla 
lflor.” l 
Chachacomo: lRamas lde lflores lque lhabitan lcerca lde lla lcorriente lde llos lr´kios landinos. 
Hacia lel leste, lel lrío lbaja len lcorriente ltranquila, llenta ly ltemblorosa; llas lgrandes 
lramas lde lchachacomo lque lrozan lla lsuperficie lde lsus laguas lse larrastran ly lvuelven 
lviolentamente, lal ldesprenderse lde lla lcorriente. lParece lun lrío lde lacero llíquido, lazul ly 
lsonriente, la lpesar lde lsu lsolemnidad ly lde lsu lhondura. lUn lviento lcasi lfrío lcubre lla 
lcima ldel lpuente. l 
Huayruros: lEspecie lde lfrijol, lnativo, lde lcolor lrojo ly lnegro. l 






“- l¡Se lvan! l—dijo len lquechua-. l¡Ahora lsí! l¡El lLleras lse lcondenará lvivo! lLe lcrecerán 
lcerdas lde lsu lcuerpo; ly lsudará len llas lcordilleras, lespantando la llos lanimales. lGritará 
lde lnoche len llas lcumbres; lhará lcaer lpeñascos; lsus lcadenas lsonarán. lY lnadie, lnadie, 
lni lsu lmadre, lya llo lperdonará. l¡Diosito!” l 
Illapa: lRayo. 
Illariy: lEs lel lamanecer, lluz lque lsurge len lla lmañana. 
k’eñwa: lÁrbol lchato lde lcorteza lroja lque lcrece len llas lquebradas. 
En lla lfalda lde llos lcerros lel lviento lsacude lla lpaja; len lel llecho lde lla lquebrada ly len 
lalgunas lhondonadas lcrece lla lk’eñwa, lun lárbol lchato, lde lcorteza lroja. lLa lmontaña 
lpor ldonde lsale lel lsol ltermina len lun lprecipicio lde lrocas llustrosas ly loscuras. lAl lpie ldel 
lprecipicio, lentre lgrandes lpiedras, lcrecen ltambién lesos lárboles lde lpuna, lrojos, lde 
lhojas lmenudas; lsus ltroncos lsalen ldel lpedregal ly lsus lramas lse ltuercen lentre llas 
lrocas. lAl lanochecer, lla lluz lamarilla lilumina lel lprecipicio; ldesde lel lpueblo, la lgran 
ldistancia, lse ldistingue lel ltronco lrojo lde llos lárboles, lporque lla lluz lde llas lnubes lse 
lrefleja len lla lpiedra, ly llos lárboles, lrevueltos lentre llas lrocas, laparecen. l 
“¡Lucero lgrande, lwerak’ocha, llucero lgrande!”, lllamándonos, lnos lalcanzó lel lpeón; 
lsentía lla lmisma lexaltación lante lesa lluz lrepentina. l 
Mámak: lCaña lselvática lde lmucho lgrosor ly lmás llarga lque lla lcaña lbrava. 
No llo lfabrican lde lcaña lcomún lni lde lcarrizo, lni lsiquiera lde lmámak’, lcaña lselvática lde 
lgrosor lextraordinario ly ldos lveces lmás llarga lque lla lcaña lbrava.  
Ñujuchu: lFlores lrojas ly ldébiles. 
Yo lsabía lque lcuando lel ltrono lde lese lCrucificado laparecía len lla lpuerta lde lla 
lCatedral, ltodos llos lindios ldel lCuzco llanzaban lun lalarido lque lhacía lestremecer lla 
lciudad, ly lcubrían, ldespués, llas landas ldel lSeñor ly llas lcalles ly lcaminos, lde lflores lde 






Pachachaca: lSignifica lpuente lsobre lel lmundo. 
¡Pachachaca! lPuente lsobre lel lmundo, lsignifica leste lnombre.  
Ni lel lamanecer les lpenetrante len llos lvalles lcálidos. lA lesa lhora, len lla laltura, lel 
lresplandor latraviesa llos lelementos; lel lhombre ldomina lel lhorizonte; lsus lojos lbeben lla 
lluz ly len lella lel luniverso. lEn lel lPachachaca lla lluz ldel lamanecer les lblanda, linvita lal 
lsueño, lflota len lel lmundo lcomo lun lvapor lrosado. l 
Pisonayes: l 
Las lflores linmensas lde llos lpisonayes lpasaban lrápidamente lcomo luna lroja lfranja, len 
llo lalto. lNo lse lles lveía luna lpor luna lo lárbol lpor lárbol, lcomo lyendo la lpie. lReconocí lun 
lgran lcedro len lel lcamino. l 
Yllu: lLa lterminación lyllu lsignifica lla lpropagación lde lesta lclase lde lmúsica, le lilla lla 
lpropagación lde lla lluz lno lsolar. 
 
 
4.1.7.8 Polifonía de voces. 
Garduño (2004) sostuvo que len lLos lríos lprofundos lse lpueden lencontrar lmúltiples lvoces 
lque lhablan, lgéneros, lque lse lentrecruzan ly ldialogan. l 
Los lríos lprofundos lde lArguedas lrepresenta lun lejemplo lclaro lde lla lriqueza lque lla 
lnovela ltiene lcomo ltexto lque lpermite lun lcontacto lmáximo lcon lel lpresente lde lla lcultura 
len ldevenir. lNo lsolo lpor lla lgran lcantidad lde lvoces lque lhablan ly lse lentrecruzan ldentro 
lde lla lnarración lmisma ldel lnarrador l(polifonía) lsino lpor lla linmensa lcantidad lde 
lgéneros lque lse lencuentran linmersos len lel lcontexto lnarrado. lEjemplo lde llo lanterior 
lson llos lcantos ly lpoemas lde llos lindios, llas loraciones lde llos linternos ly lfrailes ly llas 
lretóricas ldiscursivo l- lpersuasivas lde lmilitares, lsacerdotes ly lhacendados lque lhablan 






lestudiada lno ltiende lal lmonolingüismo, les ldecir la lla lunivocidad lde llos ljuicios 
lemitidos, lya lque lson lvarias llas lvoces lque lhablan la ltravés ldel lnarrador l-pueden lser 
lestas lde lindios, lde lmestizos, lde lfrailes, lde linternos, lde lmujeres, lde lhombres, lde 
lmilitares, lde lhacendados, lde lexplotados ly lde lexplotadores. lTodos lparecen lencontrar 
len llas lmemorias lde lErnesto lámbitos lde ldiálogo ly lde lintercambio lexperiencial lamplios 
ly lello, lprecisamente, limplica lun lplurilingüismo lde lacuerdo lcon lel lprincipio ldialógico 
lbajtiniano. lDe lesta lforma, llos lcantos lindios ldel l“ayllu” lno lson lpalabras lde lErnesto, 
lsino lpalabras lde llos lindios lque lson ltraídas lpor lla lmediación ldel lnarrador lque lno lsolo 
llas lescuchó lsino lentendió ly lpudo ltranscribir. l 
El lruiseñor lse llevantó lal lfin. lBajó la lun ltirante lde lmadera ly lsaltó lallí lmuchas lveces, 
ldándose lvueltas lcompletas. lEs ldel lcolor lde l lla lardilla le linquieto lcomo lella. lNunca llo 
lvi ldetenerse la lcontemplar lel lcampo lo lel lcielo. lSalta, labre ly lcierra llas lalas, ljuega. lSe 
lacercó lun lrato len lla lmadera, ldonde lcaía lla lluz lde lla lventana. lLe ldio lalegría la lmi 
lcorazón lcasi ldetenido; lle ltransmitió lsu lvivacidad lincesante; lpude lverle lsus lojos, 
lbuscándolos. l¡Ni lun lrío, lningún ldiamante, lni lla lmás lnoble lestrella lbrilla lcomo laquella 
lmadrugada llos lojos lde lese lruiseñor landino! lSe lfue, lescapó lpor lla lventana (p. 97). 
 L( 
4.1.7.9 Panteísmo len llos lpersonajes. 
El lpanteísmo lreligioso lse lda len lmuchos lpersonajes, , como len el  lpadre lde lErnesto, lAntero, 
lRomero ly lPalacitos. Todos ellos comparten lel lpanteísmo lreligioso ly lson lconsiderados 
lbuenas lpersonas. 
Para lErnesto ltodas llas lcosas ltienen lvida lque lestán lvivificados lpor lel lespíritu lque 
lanima la lla lvida ldel lhombre. lLas lpiedras, llas lcampanas, llos lárboles, lla lflores, ltodos ltiene 






lcosas lcuando lcomo lun lser ldébil lbusca lprotección len lla lnaturaleza, len lgeneral lcomo llos 
lhombres ly lanimales len lla lnaturaleza. lErnesto lve len lel lpongo lsu lbelleza ligual la lla lde lun 
lárbol lbello ltorturado len lun lsilencio lcomunicativo. 
Ernesto lse lrelaciona lcon lla lnaturaleza lcon lla lcual ltiene lque lhermanarse lporque lla 
lnaturaleza lno lha lsido lpuesta len lel lcosmos lpara l lque lel lhombre lse lsirva lde lella lsino lque ldebe 
lconfraternizar, lcompenetrarse lcon lsu lbelleza lcon lsus lsistemas ly lrazón lde lser. lDesea lsentir 
lel lsabor ldel llimón ldulce, lrozarse lcon lel lviento, lreclama la lla lnaturaleza lel lamor lque lno 
lencuentra len llos lhombres. lPor leso lsu lpensamiento ly lconciencia lpanteísta ly lecológica, lno 
ltolera lpisar ly lmatar lun lgrillo, lmatar lpájaros. lSe lrefiere lcon lternura la llos lmaizales 
lmaternales, la lla lnaturaleza lle lrevela lsu lcorazón lfatigado. lEn lla lnaturaleza lencuentra lla 
lperfección ly larmonía lque lno lencuentra len llos lhombres. 
 
4.1.7.10 Sincretismo lcultural. 
En lla lnovela llas lcostumbres ly lcredos lde llos lespañoles lque ltrajeron lde lEspaña la lnuestro 
lcontinente ly lel lrico lsustrato ldel lmundo lquechua, ldan lfe lde lesta lmodalidad lsociocultural. lLa 
lgente lprefiere lel lquechua lal lcastellano lcomo lmedio lde lexpresión. lEs lla lmejor lforma lde 
lexpresar lsus lsentimientos le lideas, lmuchas lpersonas lpasan ldel lcastellano lal lquechua lcomo 
lmedio lde lexpresarse. 
 
4.1.7.11 Sincretismo lreligioso. 
Se lpuede lver leste lelemento len lla lsociedad lque lpresenta lla lnovela lque lvive limpregnada lde 
lazar, lde ldesconfianza len lel lhombre, len lsu ldificultad lpara lcontrolar lsu lmedio. lLa lvida 
ldepende lde llas lfuerzas lingobernables lcomo llas lepidemias, lcatástrofes lnaturales. lLos 






lcondenada lque lirá len lsu lviaje la lotro lmundo ly lcuenta la lsus lamigos llos ltormentos lque lle 
lesperan la lLleras. 
 lLa lcondenación ly lmuerte ltambién lse lsuman la lla lfuerza lde llas lcreencias lde llos 
lpersonajes lcomo lPalacitos lpreocupado lpor lla lenfermedad ly lla lmuerte lque lsostiene lcomo llos 
lindios ly lmestizos lque lsi lno l lhacen lmuchas lmisas ly lel lcura lno lva lcon lsu lindumentaria 
lrespectiva, l lel ldemonio lle lpuede lganar lla lbatalla la lDios. lOtro lcaso lse lpuede lnotar lcuando lel 
lpadre lde lErnesto lque lconsidera lal lcura lun lgran lpredicador. lDe lotro llado, lcuando lreciben 
lcon llos lindios, lhombres lde lla lregión, lla lsal lde llas lchicheras lde lPatibamba lse lsienten 
lculpables ly lesperan lansiosas llas lpalabras lsalvadoras. lLa limagen ldel lmundo lque lel lcura 
lpresenta len lla lnovela ly lque laceptan llos lindios lestá latravesada lde lpenas ly lsufrimientos. lEl 
lcura lve lel l lmundo lcompuesto lde lpecadores lquienes ldeben lser lguiados l lalentados l la lvivir 





La memoria como el mecanismo evocativo singular y de voces presentes en los 
testimonios autobiográficos en Los ríos profundos, lentraña lun lpoder levocador lque lsirve lde 
ltestimonio ly lde luna lvisión lsingular lpara lentender lla lproblemática lsocial ldel lindígena ldel 
lmundo landino.  Ernesto, personaje protagonista, evoca sus recuerdos cuando llega al 
Cusco, y lo describe como un lugar degradado que no ha conservado la cultura ancestral 
incaica en sus edificaciones. A través de los mitos se demuestra las creencias que se 
mantienen y manifiestan en la sociedad andina hasta la actualidad . En el internado se 






ante los más débiles.  En la novela se muestra lla lesencia ldel lmundo landino, llccaracterizada 
por su multiplicidad lingüística y cultural. 
El lirismo de la novela Los ríos profundos nos permite entender la capacidad artística 
y literaria que estratégicamente domina el narrador indigenista para mostrar una realidad 
compleja, que en la voz de Arguedas es magia, lírica y pasión por una cultura inmensa y 
representativa de nuestra patria.l A ltravés lde lla lmúsica, lel lhuayno, llos lharawis, lse lpatentiza 
lsu lesencia lpoética lque lrodea lsus lrecuerdos, levocaciones lpersonales ly lsus lromances 
lamorosos. Además, se muestra un lirimo contestatario cuando las chicheras de Patibamba 
emplean los harawis como medio de expresión para burlarse de los soldados. El zumbayllu 
como elemento lírico, representa a través de su canto, un medio de comunicación entre 
Ernesto y su padre. Emplea el lenguaje connotativo para describir el paisaje andino que lo 
rodea, que para el protagonista representa un ente protector. 
Los lríos lprofundos les lla lnovela lque lrepresenta lla lexpresión lmás lauténtica lde lJosé 
lMaría lArguedas, lporque lse lpropone la ltravés lde luna llucha llingüística, lexpresar lel 
lbilingüismo lcultural ldel lquechua ly lel lespañol. Esta investigación lofrece lun lregistro lde 
lpalabras ly lexpresiones lquechuas lprobtenidos de la novela que fueron traducidas por el 
mismo autor. De esta manera, se pretende ldemostrar lel lestatuto ldel lbilingüismo lcultural 
lpresente len la novela y, a su vez, en lnuestra lcultura ly lsociedad lperuana. 
 
Con esta investigación logramos  rescatar y estudiar un texto narrativo que da 
información importante sobre un periodo decisivo del Indigenismo en la literatura peruana. 
A través de una interpretación hermenéutica sobre la memoria, el lirismo y el bilingüismo 
cultural, demostramos esta temática relevante en Los ríos profundos, obra más 
representativa del escritor bilingüe. Buscamos que la narrativa de Arguedas se consolide 








1. El lindigenismo len lel lPerú lpresenta lantecedentes, lcomo lel lIndianismo lque ltratan lde 
lrepresentar lal lindio ldesde luna lmirada lexterna lrespecto la lsu lreferente. 
 
2. Dentro ldel lproceso lde ldesarrollo ldel lIndigenismo lperuano, laparecen lescritores lque 
lrescatan lla lfigura ldel lindio ldentro lde luna lperspectiva lde lmansedumbre lhumana, lsus 
linstintos lmás líntimos ly lla lconmiseración lhumana. 
 
3. Matto lde lTurner, lAréstegui, lVentura lGarcía lCalderón, len lsus lnarrativas, lofrecen lun 
ltratamiento ldel ltema lindígena ldesde lsu lubicación lpolítica ly lsocial, ldistorsionando lla 
lesencia ldel lindigenismo. 
 
4. Arguedas lse lpropone ldesterrar lla limagen lficticia ly ldistorsionada ldel ltratamiento ldel 
lindio len lla lliteratura lperuana. 
 
5. A ltravés lde lsu lnarrativa llogra lpenetrar len lel limaginario lcultural landino, lla lcultura ly 
ltradición, lla lsituación lpolítica ly lsocial ldel lindio lperuano. 
 
6. Los lríos lprofundos les lla lnovela lque lrepresenta lla lexpresión lmás lgenuina lde lJosé 
lMaría lArguedas, lporque lse lpropone la ltravés lde luna llucha llingüística, lexpresar lel 







7. La lnovela lLos lríos lprofundos lentraña lun lpoder levocador lde lla lmemoria lque lsirve lde 
ltestimonio ly lde luna lvisión lsingular lpara lentender lla lproblemática lsocial ldel 
lindígena ldel lmundo landino. 
 
8. En lLos lríos lprofundos, lArguedas ldemuestra lsu lraigambre llírica, lporque la ltravés lde 
lla lmúsica, lel lhuayno, llos lharawis, lse lpatentiza lsu lesencia lpoética lque lrodea lsus 
lrecuerdos, levocaciones lpersonales ly lsus lromances lamorosos. 
 
9. La lnovela lofrece lun lregistro lpormenorizado, lcomo ltambién lse lpuede lnotar lotras lde 
lsus lnovelas, lde lpalabras ly lexpresiones lquechuas len lsu lintento lpor ldemostrar lel 
lestatuto ldel lbilingüismo lcultural lpresente len lnuestra lcultura ly lsociedad lperuana. 
 
10. Arguedas les lel lescritor lque ldemostró lla lposibilidad lde lmostrar lla lesencia ldel lmundo 
landino, lmediante lsus lnovelas, ly lconstruir lla limagen lde lun lPerú ldiverso, 


















1. Se lrecomienda lestudiar lla lobra lde lJosé lMaría lArguedas ldentro lde llos lplanos 
llingüísticos, lculturales ly lde lla lmultiplicidad létnica lpresente len lnuestro lpaís. 
 
2. Los lríos lprofundos les luna lnovela lque lse ldebe ldifundir ly lleer l lobligatoriamente 
ldentro lde llas linstituciones leducativas, lpor lsus laportes llingüísticos ly lculturales. 
 
3. Las lobras lde lArguedas ldeben lpublicarse len ltirajes lpopulares lde lacceso la lla 
lpoblación lestudiantil ly luniversitaria lpara lsu llectura lpermanente. 
 
4. Deben lrealizarse linvestigaciones len ltorno la lla lobra lde lArguedas lpara lrescatar lel 
llegado lcultural, landino, ly lcomprender lla ldiversidad lintercultural, lesencia lde lla 
lcultura lperuana. 
 
5. El lregistro llingüístico lde lnuestra ltesis lpuede lservir lpara lcomprender lla lesencia ldel 
lquechua lque lse lhabla ly lexiste len lla lépoca len lque lescribió lArguedas lLos lríos 
lprofundos; lasimismo, lcomparar lcon lel lquechua lactual ly lconstruir lun lglosario lo 
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